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gratia obtínend. in 
Extrauag, 
l í > S O , S . D . N . G R E G O R . X I I L 
c j U c f innouatur Extramgans Bonif, 
yiii.eadereolimedita. / ^ ^ ^ ^ y 
Ad fapicntiífimas,eaf(lémque fortiflimas Diuas Virgine^y1 
&¿ Martyres j Luciam Syracufanam, 8¿ Ca- "/ 
thadnam Alexandrinam. 




L V G D V N J , 
Apud Guliclmum Rouilliam, fub fcuto Véneto. 
m m 
J n / j g ? 7 Ü f o r m a , d o c i r í n a i n f i g n i o r v m M , 
S í A t f i í f e r a t f u m m i c u l t m ^ t r u m q t i e T D e i , 
G R E G O R Í V S P A P A X111-
O T r p r o p r ioyZTc.D i lefio filio Martina ah Azfilcueta Do-
ttori Nouarre^athedrt&prinítfiinÜionisfacrorumCnnorm?» 
inclitAl^niuerJitatió Conymbricenfisiampridem rudedonata-» 
in T{fí.Cur.noñrü,facr<í.^snoshrdt mforoconfcientia Paniten-
tiartA obfequm rejideti. Nupera.fos.re. Pió Papa, V-pr&áece§> 
noBro^manárant literd, tenor¿s fcquentis. DilectoJilíOy M a r -
tino ab jizpilcueta, Decretorum I>süori3PimP P. V. DileÜefili,falp.tsm & 
Apofiolicam Ben.zrc. Dudumfoe.rec. Paulo PP.IJI.pr&dscefforc noftro>ema.-
narmt litters. tenoris fuhfeqmntis: Dileftofilio Martirio de Az^pÜcmta De-
cretorum DeEloriyprimariam cathedram Inris Canoniciin vniucrjitateftudij 
Conymbricen.aÜuregenti.Paulm P P . I I L Dileñofiliofalute & apoft ben.&c, 
Cum (ficut nobis exponifecisíi ) vt aliU iuxta traditum ttbi a Deo talentumy 
prodejfepojf&s^nonnullasleüurasfupervoluminibus Decreti CTDecretaLiü^non 
j inemaximü laboribw &•vigiliis adlaudem diuininominiíjCtiius ope literaria 
rei}&ChriFliantz Reip.cwfuluifl'e &proficiffe credis,fcribendo compofuerió 
compilaueris,eafcjue deproximo}tuüpropriis expen/ísjn lucem edere CT tmpri 
mijztcereintendoí.Proparte tua nobüfiiit humiUterJtípplicatum, vt tibi, quod 
leÜturdL huiufmodi abfque tuo confenju imprimí nonpojjintyVt ttiaru vigiliarmn 
ejfieÜuUteris.concedere de benignitate Apoftolica dignaremur. NoSy voletes te 
jpecialügratitfhmreprofeejui, hiiiufmodtfiupplicationibiisincUnati3 tibt yuod 
adJeptenniü a die quo tu leÜuraí pr&dítias imprimífiicerisyCoputandum, nullm 
alimper vniuerfum orbem Chritlianum conítitutM 3 leíturas ipjlu, vel earum 
allquampartem imprimere aut imprimí faceré: vel imprejfaí infua domo aut 
alibi habere & tenere^nec Illas venderé¡pu mutuo aut ex dono, vel alias donare 
poffit^anthorttate Apoñolica, tenoreprxfentlUy de jpeciahgratiainduígemíu. 
DtíhriÜlttí inhibentes In MlrtutefanÚs. ebcdientÍA, CT fub excomunicat íonlspos 
na , eo ipfoflcontrafettumfuerit mcurrenda, ómnibus &Jtngnlls cnlufcunque 
ftatns,grada¿yordinü) &condiíionüexiftentíbtsi, &quauis etiam ApoHoíica 
aut ¡o orí t ate aut facúltatefungentlbiu,per vniuerfum orbem confiitutü^ neleEiti 
ras huiufmodi vel earum alicjuampartem^bfque tuo expreso confenfii & Ucen 
tiafeptennl'o prs.difto duntaxat durante, imprimerefeu imprimí faceré, aut 
'venderéfeu donareprAfumant. Non obfiant. conftituttonibm ordiuatiombíti 
Jlpof{olicis3ac cfuarumcunque Proulnciarum^ó"locorumflatutis & confiietudi 
vibpí* ttlam iuramentoyconfirmatione A^cfiolica^vel quauisfirmitatealiaro~ 
boratis:necnonprlutlegtís,indultis & litens Apofiohcis quibufuis Prouinciis, 
& illarum perfonisac vnluerfit atibas & collegns,ctia per nos y & Sedera Apo-
fiolicamfub ejuibufcunque tenoribus &fi>rmls>ac cum quibufuis claufulis & de-
cretis^etiamderogatoriarum derogatoriis3velalias quomodollbctconcejfis, con 
firmatis & etlam iteratls victbus mnouatis. Qmbusómnibus, etiam fld.e tllis, 
eorumcjue totis tenoribusjjpecialis.jpecificayexprejfa, &indiuídua, ac de verbo 
ad verbum non ¿utem per claufulasgenerales id tmDorta»t-^ mentio Ceu ¿fUAuis 
alia ex*-" ^ 
mcdiac fideverhoadverhu ififereretíturfrtfefitihuspro exprejfis. & de verho 
ad verbitm injertis habentes, iUis alias irtfuo roborefermanjuns., hac vice dmi-
taxat, jpecialiter & exprejfe derogamus: ctterífque ccntrariis ¿¡¡Uíbufcuncfue. 
"Dat.Ro.apudSan&.Pet.fubármalopifcatoris Die viij.Ian. M . D . X L í I I . 
potJtificatuinofiri annonono. L . deTorres. E t deinde. Cumjícut nobis mt~ 
per expontficifti: tu, qui (Jicut afferis) rogeris a multts, vt opera tua tzímprius 
edim^uam nondum edita, qu&fuper ture Pontificio , & fuper pertinenttbasad 
dcclarationem iüiw habes compofita,typis exaudí facera, tdejue faceré proponaí 
(vita comité ,^ Veo iuuante) impenfistms, & tepr&fente^uo corrtfttora^au-
Eliora.&pienttoraprodeant.Nobts humiliterfuppltcari fictfti vt inprdmijfis 
oportune prouidere debenignitate yipoftolica dígnarewur: t?^os te ampltons 
grati&fhuoreprofccjuivoleteíy huiufmodifupphcatiombHi tncltnatiy j4pofiolica 
authorttate tenore pr<ífentiiim>Declara?nHí mtentionem Nofiram,ef¡e vt di í l i 
Pauli prddecejforis litter<e, qu£ de letturis loquuntur, habeant eitam locum tn 
aliis Co)nmentariisilibrisi&traÜatihus, ejud tu ediderisfuper eis c¡u<tpertinet 
adprsfati luns Pontificij declarationem. T^on obfiamibus ómnibus Jupradi-
fl:is,(fua idem Pauluspradecejfor in ditltsprdinfertis Uterts volutt non objiare. 
Dat.Ro.apudSan5l.Pet.fub annulopifcatoris. Dte xvnj.Maij. J14.D.LXXÍ. 
PontificatusnoHri¿4nno Sexto. P.Tarus. B. DeCañro . Noseundem 
jMartinum fpecialibmfauonhui &gratiisprofequivolenteóyftatuimHS ^r&di' 
Boque Aíartino concedtmus. Aiotu Jimili , & ex certa noflra fcientia UtteraJ 
fcel reo. Pauli I I I . & PyV. prddecejforum noHrorum pr&infertai, locum ha-, 
bere,&fe extendí in his ejuA de letturis & aliis loquuntur in quibufcunque Com-
njentariü &traÜattbusqmidem Aíartintuedideritfuperpr&dtfti iuris Pon-
tificij declaratione et interpretatione . & práfertim fuper Ad A N v A L i 
CONFP. S S A R I O R V M ab eo pripu lingua Hifpanica edito , nunc recognito, 
autlo,Latinitnteejue donato^non obfiantibus ómnibus, quá,prddtBiprddecejforcs 
volv.erunt non obflare:pr<xfenttfcjs noflri Alotutproprij foUmfgnaturamfuffice-
re,&vbi<juefidem faceré in iudtcto et extra 3 regula contraria non obfian. volu-
mm et mandamus.Et ivfuper quta dijjictlefDretprafentem noflru Adotum pro* 
prium adquáLCuncfeloca defirri:volumpui&apofioltca authorttate decernimus, 
ípfus tranfumpt/Sy velexemplis, etiam eifdem ltbrisAeÜurisy Commentartis, 
Aíanuali ,&ali is opertbus huiufmodiimpreffisyplena & eandemprorfus fidcm 
vbtque in iudtcto et extra adhiberi^mpr&fenti originali adhtberetur. 
Placee V. 
Datum Romx5apud Sandum Petrum Non. 
Noucmb. Anno. L 
A D S A P I E N T I S S I M A S, 
eafdemque fortifsimas Virgines, Se 
Martyres Chiifti glo-
rioíífsimas, 
T > 1 F A M L V C I A M S T l ^ A C V S A ' M A M f 
t $ D t u a m Cathar inam z^lexandrin^m. 
V i odogcí imum primum pcrcgri-
nationis mca^  h b o t i o í x a^ens an^ -
numfqui á nato veftro & omnium 
Dorninp eft 1574.) ante paucos 
dics aufus f u i , pauper munufcu-
!um de paupere vena, ditiííimx, 
ndémque Diuüm omnium Regi-
na? pr^potcntiíiima? , virgini matri Mariis , offerre: 
Nunc clauío eo die huius meníis 13. vobis^eius cum pri-» 
mis figniferis, audeo , licet verecundus, dedicare hoc 
aliud humilius fed & literarium, de cadem humili ot fi-
cina,in vnius vcftrum feíto inceptum, & in alterius firii 
tumrVobis, inquam^atahbus clarifsimis ortis,quaium 
tu quidem antiquior Lucia Syracufis, es íoboles gene-
roía parentum, & Syracuíix celebérrima gloria gentis: 
T u vero Catharina Coftis, Regia progenies Alexan-
drinam R^cgix decus raíiírimum,& ingens: Vcbis nutri-
tis fuperbas Ínter opes j i n delitiis ^ in múrice & auro 
natis, quarum vtraque maritales perueniens ad annos, 
Exuit cxcmpló ftudium leüis otnnc iuucnta?,pro inuen-
t 3 
LA 
.tóque Euangelico thefauro^omnia/opes, voluptates, &: 
•fplcndida coniagia vendidic>& dcditjdumcjüc gcílit fra-
gilem domare corporis fcxufn,domuit ernentum corpo 
réíeclumVAlcera Pafchaíio^altera Maxehtio triumpha 
toigeffit vicl-ricia bella tyranno : Vobis igitur multis 
noininibus íublimibus ^ audco liumilcm hanc opeüam 
oíFerre 3 íimul obnixe íupplicarc, vt veftro patrocinio 
cadem Ccelorum Regina, ea q u x ipfam rogaui, impe-
trare dr^rjeti/r , nempe , vt profeilione j ^ratcque mea 
ptíemonentejtcrrena oblitus,memor nouiílimorura, in 
dies magis ac magis cceleñia meminerim : Deinde tu 
quidem Lucia; v tmih i olim in hanc miferam luccm 
prodeunti Lucina m í ñ i ¡ nonnullamquc mentís, & am-
plam corporis lucem hadenus procurafti, ita maiorem 
mencis^ íionnuílam corporis, dum vitamancbit, du-
raturam procures: T ú vero Catharina ftudiis Acade-
miifquc Prxlatá piis, Nauarrorum in pra:liis ineundis 
fymboIum,&: patrona íínguJaris, vr,qua: ha¿lenus huic 
Nauarro clíenti tuo in liccrarum' ll:udiis plus quám pro 
meriris faüiíli'jin íinemvfquc faueas, quó te imicarus, 
jfálíis1 faiíorumqi'ie Auchore triumphatis ,:vcra viólór 
íeFcratadvcmm 9 - ^ ^ Chriflum íponfum Vtriuíquc 
vcñtüm arternum, qui ve vos ampliílimis Tuorem 
iegnoraTn fedibus donauit l ita me Vcílns, 
ve í l r ique , omniumque Diuorum 
Regina: precibus & meritis, 
ángulo quopiam i l -
iorumdonet. 
Amen, 
R o m ^ o i e i o . Decemb,anno 15 74 . 
* • 
€ H R I S T í A N O 
E I D E M Q_ V E 
candido Ledorie 
•\ v? v* 
m 
* mámque charitatem , perqué 
ifiim animitai cadorem, etia7n 
.atque ctiam oh fe ero te Chrifiia 
neidemque candide hedor 5 ne 
te ojjend.at pramijfa, qua opeí-
lam bañe tuntü Diuü dtcamm^ 
7imciipatio. > bo?7ique confuías, quod, quemadmodum 
paulo a.n{e tres. (n tres Cañones de Voto paupertntis 
^ "^¡f}^ omnium 
Dtiwnim y^iuarúmque Regina JVIari & matri dica-
uimm ': Ita nmc Commentarium hunc pr&ceüentihm 
Diuü, L u c í a Qathañnlz cum primis etwfígniferis 
dicemm. WUm > quodrecenttorcé o]uofd,am egregie pios 
f¡¿ eruditos, 'valdeJenes imitati, hocjacimHS^ o ani-
mo, 'vt y ficut eorum exemplum mearn 7nentem ad ccele-
Jiia defideria non parum erexit 5 ¡ta & noñra illorum 
imitatio, animum tuum iam eifdvem ajfe¿íum ?nagü 
ufficiatipt qtwde&de caufrmpe feneBm0 oheamiam 
imminens e "vita mortaliexitm 3 & magna opü adra-
tionem 
tionem de tnm longa vita reddendam necesitas ( q m 
me ad tilos, tuntiz Regina dicandos aüexenmt) ad di~ 
candum hmc cl^rip^iis eim antejignanis induxerunt: 
Túm, qHod7náxime'oJ?temejfétihi eüel tuntiUa occafío, 
tuntorum heroum3(u&que Regim, de tuo nunquam 
lahaturpettore 'vultm, qui noíiroiam ah adolejcentia 
heroico[uarum vitarum Egregij poet& Mantuani car~ 
minejnfixm ( qm benignitasfuit Chriíli earum ^ Du-
ds henignifiimi) non femel magna fuit animi reareatio^  
confolatio, ra aduerjm inimici communis infidiasforti-
tudo & munimen .'Tum, quodexpediat ^ vt in hacfi-
ttili &Ute ¿alm Diuorum imocationem temeram & 
impüdenter delirando minuereconanúhm >alij contra 
prudenter^ reuerenter lirando eam augere conemur: 
Tum denique, v t monimenta eamm 3 qm m Hejperia 
Occidua c(jeperam£$ conceperam, qmque vereor ne in 
hac Orientis \ pr&ter Jpem tamdiu remoratus, morte 
prmeniente; perficére queam, dittü faltem '3 aliqua ex 
parte penjem:ad gloriam T). N , leju Chriíii> qui nos 
Je7nper 9 viuenteá morientes > in[ua, qm máxi-
mum donorum eius ejl^gratiagratumfacien-
te i perfeutrare donet. (¿Amen. 
Roma, die z.o.Decemb, 
.ann. 1574. 
C O M 
C O M M E N T A R I V S 
D E D A T I S E T P R O M I S S I S P R O 
iuftitia vcl gratiaobtincndis in Extrauagan. 




aAdpipientiftmas eafdémque fortifirnos Diuas Vir-
gines & Mártires JLuciam Syramjanamy 
(atharimm Alexandrinarru. 
A u t h o r e M A R T I N o AB A Z P I L C V E T A 
D o d o r e N a u a r r o » 
S V M M A R I V M * 
SanEÍA Catharinaftudioforum patrma dar ipmamj . 
Bulla Inmuationüextrmag. Bonff.VIILtenorm.i. 
N T E R R O G A T V S amultismulta,fiiperextrauag.quxin-
cipit,>Ab ip fo , S. D . N . Gregorij X 1 1 L xdítz oótaua huius 
menfís Nouébr i s i ^ . q u a innouauic excrauag.bo.nie.Bonif. 
V 1 1 1 . ( Quas eíl pruna impreíTaru tir.de fenr.excom.)Con-
ftitui in c m coraminifci vberíus & , n i fallor vt i l ius , quam 
Il.'uftriííimus quondam idemque eruditiílimus Cardinalis 
l o . M >n.commcntus fuit in príediófcam extrauag.Bonif . innouatam,quó fecu-
rius & pleniusfatisfacerem ca interrogandbuSjíimuI ConfeíTario-^quos tan-
quam miniftros Eccleíix Chnftianac cum. primis vtiles ¡S^neceíTirios vehe^. 
r o r ) adiuuarera in I E s v c H R i s T o D . N . cuius diuinam opera imploroj. 
fperans eampreobus Se meritis Virginis &: rnartyris BeatiílimíE eiuídcmque 
fortiflimcEjac fapientiflimx,literarúque & ftudiofoiu patron^clariflimx(cui 
dies hic facer eft)Catharin2e,fcrendamj fubiicicns omnia quíecunque dixero, 
eiufdc S.D.N.(qucE fummaeft)cenfurac,imQ &" cuiufeunque alius^uod famus 
fueritjiudiciOjBulía lanouationis príediótae qus feqiiitur,lecíioriprius ob oca 
los propoíitajcuiushic eíl tenor. 
A 
De datis &C prom. pro luíL 6Cc. 
G R E G O R I V S E P I S C O P V S 
feruus feruorum Dei, 
zAd perpeímm reí memorianu, 
B ipfo Porificatus noftri principio quam má-
xime poííumus enitimur atque contendimusi 
vtdomiis & curia noílra á fordibus expurge-
tür. Cui rei falubri confilio incumbens foel. 
record. Bonifacius Papa V I I I . excommunicauk & 
anathematizauic omnes Clericos, Rcligiofos,& Laicos 
vtriufque fexus,íiüe familiares Curia^íiue vndecuncjue 
alios,qui aliquod paclum faccrenr-,feu quid paruum vel 
magnum promittcrentjvel promiílioné recipcrent;auc 
ex pado vel promiísione oceulta vel manifeftajfiue fub 
verbis generalibus & plené no expreílis3íiue fpecialibus 
& aperte expreísis fafta^quicquam daréc auc reciperene 
pro iuftitia, fine gratia,ííuc pro fc,fiue pro alio,in caufis 
vel iudiciis, feu alias per literas apo í lo l i cas^ quibuf-
cunque aliis modis apud íedem apoílolicam obtinenda: 
& eam fentcnciaad promittetes & acccpcantes dantef-
que & recipientes duxit cxtendcndá.lllos ctiam qui fibi 
intra triduum non renunciarét eum,quem in culpa cffe 
ícirent,vel alicui per que ad íe fideliter referreturjfimili 
voluit fentcmia:íubiaccrc. Ac decreuit3vt nullus hanc 
incurres excommunicationis fentétiam abfque fpeciali 
mádato fuo abrolutionis beneficiü valeret obdnerc nifi 
in mortis articulo cóftitutus: Sed nec quiíquam admit-
terctur ad abfolutionis gratiam^ mfipnus crogatú tffet 
pauperibus quantum ilic dcdillct, vel ctiam rccepiilct. 
luíbtiís 
In Extrauag. Ab ipfo^Greg. X I I I . i 
luíli t i^ vero íiue gratix expediciones fie óbrente nul-
lius prorfus cíTent roboris vel momenti:& feienter illis 
vrentes i imi l i fententia innodauit: ac referuans fibi ab-
íblutioncm eorum cum prxdiólisad poenas fimilcsin 
ómnibus obligauit. Sed hoc ícelus ita hodic in mores in 
dudum eíl, ve plcrique cupiditate improbi qua^ñus po-
téciorü fuíFragationibus adnixi huiuímodi negotiorum 
expediciones hac illac coquirétes turpiílimé nundinen-
tur.Alij alios^quos gratiaprgftare arbitrámr5donis pol-
licitationibufque ambiant. Quidá etiam fe talium ope-
ram arque induílriá preiio de muneribus quxfiíTe affin-
gant. Qu^ cum peílima fine j & Curke prsedida: exifti-
macionem grauiífime offendant, in eos qui talia agunt 
animaduertendum forc arbitrati3Confticutionem pr^-
diótam cum fuis céfuris & pcenis ómnibus innouamus: 
caídéquc omnes excendimus ad audentes qualecunquc 
horum facinorum q u x adfcripfimus, dantcfque illis & 
aliis fupradidis auxiliú^ófiliumjvel fauoré.Quinetiam 
eos omnes omni beneficio^ officio ccclcfiaftico & í x -
culari,fiue téporalifiueperpetuoyipfoiure priuamus^ac 
priuatos cffe declaramus:& prxterea infamias íubiedos 
perpetuo ac inhábiles ad illa & alia cíle volumus. A qui-
bus etíam,prout queque res cristales poenas exigantur, 
qu^ carterisfint cxéplo. lilis tamen quirem adhucin-
cognitam , compliceíque> ac fautores,¿k ÍQCÍOS rceexe-
rinrjímpunitas concedatur. Dat. RomíE apud Sandurn 
Petiü, Anno Incarnationis Dominic^,Millefimo quin-
gentefimo feptuagcfitno quarto. Nonis Nouernbiis, 
Poncificatus noítn^Anno I crtío. 
De datis &C prom.pro luft.&c. 
S F M M A R i r M . 
ExcommuMcantur omnes, qui aliquam iBarum 16. attionum aguntfn 
iuftitia v d gratia obtinendaafudSedem Apofldicayérfcientes>& non 
rendantes intra túdmm eos, ¿r vientes fer eos obtentis, Abfolutione 
PafA referuata, & omnia per eos obtenta¡unt imalida, & ferdunt ipfo 
iurefua beneficia '& offiáa, & infames, ac inhábiles ad ea & qudibet 
aliafimt, mm.z. 
Bxtrauagans Bonif.hic inmuata a quofmt olim reuocata. rmm. i . 
Rimum igitur príefuppono quod Extrauag. Bonif. V I I I . per 
hanc innouata,eí l prima tir.de fentét. excommunicationis inter 
Extrauag. communes,citata á loan.And.in c.Nemo de í imon .& 
ornata gIo.pr<Edi¿ti lo.Mon.qui ait eam inuentam in prouincia-
l i CancellarÍ2E,publicatamfuiíre Bonif. V 1 1 1 . in audientiajCum 
quídam eius fcriptor diccretur i n eam incidiíTe. 
Secundo}quód illa fuit reuocata per Clem.V. Authore Palud.in 4.difl:in.i8. 
qua£fl:.3.col.pen.& Angel.verbo excommunicatio quinto caf.ij.Sylueft.vcrbo 
excommunicatio y.caf.^.&Caiet.poft caí.81. 
His pr.-efuppofitis, diuido i l lam in tres partes principaleSjquarum prima, 
continet aptum & breue exordium.Secunda ibi(cui)refert p r x d i d á extrauag. 
Bonif. V I I I . Poftrema vero ibi(qux cum &c.)eam innouat,extendit, & no-
uis poenis roborar.Secunda vero pars diuiditur i n quinqué fecundum lo .Mon . 
vbi fupra. Prima^xcommunicat contentos in ea. Secunda i b i ( & eam) exten-
dit vno modo. Ter t ía ib i ( i l los) alio modo. Quarta ib i (ac decreuit) referuat 
íibi abfolutionem. Quinta ibi(fed nec quifquam) íubet accepta reílitui. 
Et habet in fumma:Excommunicationem incurrere eos,qui pro iuftitia vei 
gratia obtinenda apud fedem Apoftolicam,promittuntur,dantsvel accipiunt 
aliquid, imo &fcientesnonreuelantes intra tr iduum, quin etiam vtentesí ic 
o b t e n t i s ^ auxiliumjConííhumjVelfauore in id pr2eftantes}nec ab alio quam 
a Papa poíTe abfoIui,& omnia obté ta eífe inualida, & omnes perderé ipfo i u -
re fuá beneficia & officia,& infames, ac inhábiles ad ea & qusclibec alia fieri. 
S V M M A R I V M. 
Bxtuuagans hdc, efiquadantenus magisproprie conJtíttítíO,quam reguU 
CanceüarU,m.i. 
Ordinem ergo l i tera fecutus 
PRimo noto ex illis verbis inferíptionis j4dperpetuam r d memoriam eífe vprum id quod dixit príedi¿tus l o . M o n . de prxdidfca extraua. fuper verbo 
- ss í-onfequenter hanc,eíre veram conñi tu-
"^ ' lam^auod efl-íígnum 
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T u m efíícacius, ex illis verbis fecunda partis coníiitHtionemfr&dittam eííe 
inquam conftitationem & non qualem qualem, fed perpetuam, &" ita diíFe-
rentem a conftitutionibus, qus appellantur regulas: Canceilariac, qus folúm 
durant tempere quo earum Author viuitjVt glcíTator antiquus earum colligit 
ex illis verbis prooeraij earum pío tempere duraturaí pz&G.Sc Domin . inc . 
Duobus,de Refcript.lib.fexto,6c alij alibi. 
S V M M A R i r M . 
Cauja cur CurU aliquot florefiant, eft cura Kegentum ,Je fuofque furgan-
tiumjnum.^. 
Greg.xíij.dignifimHs quiptimis PontificihmMaximisaGreger. Primo, 
mnumeretiir,num. 4. 
Cárdindium Coüegtum fr^Jens, omnium, qua a multüfkcultsfe prdcejje-
mnt>neuüfurgattfi?num,&petatejfrudentU,iuíütia,temperantía^ 
& omnígena emditione ornattftmumjnum.^. 
Vrhs,aliarum orbis yrhium nunc reformatifiima3nu. 4. 
Exempla regentum & maiorumjeffi & minores imitantur,nu.^, 
11. Not.ex illis verbis enitimur CTc.caufam cur multx principum,tam Ec-
cíeíiafticorum,quám fecularium,Cunae,vrbesJ& regna floreícát.Innuit enim 
hxc Extrauag.eüe eorum in fefe., & illis á prauis moribus purgandis, ftudium 
&c diligentiam,íicut lex 3.fF.de oíF.prsef.íignificat caufam purgadi prouinciam 
mahshominibuSjeíTe curam &di í igc t iam príeíídiseas ab i l l i spurgandi .Quó 
fa^um efl:(quia ei rei magnoperé incubuerunt v t audio,bo.me.Paulus Quar-
tus,& Pius QuartuSjác me cemente fcel.record.Pius Q u i n t u s , ^ nunc incum 
bit S. D . N . Greg.X I I I . dignus qui pnmis omnium}qui facrofandiam fedem 
Apoílolicam á Greg.pr ímo i n hunc vfque diem rcxerejannumereturjadiuuan 
te i n i d eum ftrenué Illuftrifl imo facrofar dioque fuorum Cardinalium Colle 
gio,omnium, quas á multis fseculis fe prjeceíí'erunt, collegiorum neuis purga-
tiflimojpietatejprudentiajiuftitiajtemperantiaj&r omnígena eruditione orna 
t i f l i rno) v t vrbs, quas ante illos non fatis bené audiebat, nunc otnnium, quas 
mih i licuit videre i n Hifpania,GalIia)& Italia,reformatiffima cernaturj Tam 
verum eft i l lud Claudiani,rclatum á glofan c.Magna: de voto: Totus compo-
nitur orbis Regis ad exemplum5nec enim ííc fleótere íenfus humanos edida 
valentjVt vita regentum& illud d.c.Magnaz: Quod íit á pr^latiSjfacilé crahi-
tur in exemplum á íubditis ,& il lud Ecclef.c.x. Secundum Reó to rem ciuitatis, 
viuitpopulus qui habitat i n ea. 
S V M M A R I V M . 
i^fftiones omnes ab hac Extrauag. ¡tuntu funt frohibiu ture i¡>fa anti-
qmore,num.j, 
A 3 
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'Demnclationisomifto, dequa hic, non efl frofríeaBio, fednonatí io , 
num.s. 
Vti inudidis etiam ante hac malum 3 fed non erant antea tot inualida ac 
nunc^num.^ . 
Premifio non omnis generala ¿Jl hicvetita,mm.^.&qua,num. 18. 
\^A¿íiones hic punitas ante hac & vhique gentiumfuiffe & efe malas ^ fi-
gnifcat h<ec Extrauag. quod tacite & vtiliter monet Confejfarios :folas 
autem apudSed.Jpoílolicampofi eamfaffasjpcents eiuspunit^numú, 
Extrauagans hac non includit illa qua erant iure antiquiore licita,num, 6, 
Caufafnali dfoft ionís cefante ¿ejfat illaynum.6. 
Coníiitutio interpretans vel roborans aliam j terminis iüim conduditur, 
num.6. 
Lex non includit id , ad quod mens & ratio authorls eius non fe extendit3 
num.6. 
Jntentio &finís Authoris exprooemiocoüigitur,num.6. 
111. Not . in verbo(fordes)quo(J omnia a(fta per fordes qua? puniun tur i n 
hac Extrauag.videntlir cííe prohibita,quia mala, id efl; prohibita iure natura? 
vel diuino,vel humano antiquiore ifl:a,& non íolúm mala, quia prohibita i u -
re humano huius Extrauag. tantúm. Quod íi eft verum, vbique gentium & 
terrarum,vbi ius narurale vel id antiquius ifta viget^cauenda funt, & in v t ro -
que foro punienda, aliis faltem pcrnis quam hic ftatutis: Ius enim naturalc & 
diuinum omnes & vbique ligar.-c.Quo iure fub fin.8.dift.& c.Non licet Impe-
ratori,io.diíl:.& Ius humanum antiquius ifta, vbi illud viger, cum tarñen pro-
hibita iure humano huius Extrauag.tantum3non eflent punienda, nec cauen-
da,niíi fierent apud fedem Apoftolicam. Quod autem fint mala & prohibirá 
Iure naturali, veldiuino, grauirerfentit, licetnon probetprxdKftusIo.Mon. 
in d.Extrauag.in glof. (clericos) Pro quo facit p r imo, quod fordes prxdióbe 
per hanc Extrauagantem cenfentur de fe vitanda:, & qiux de fe vitari debenc 
videntur naturalircr mala,íicut qua? de fe fien debent,bona;iuxta illud Pfalm. 
33.Declina á malo & fac bonum,declaratum per Thorn. i.fecunda; q.yfj.artic. 
pr imo, & quod funt contraria mundií ie i , qua?defeeftbona, ergo ipfa? de fe 
funtmalae arg.cap.Sciendum 8.q.í,pr2fcrtim quod prardida? fordes non funt 
corporales,de quibusillud Plauti inPoen.Pleni oculi ford ium/edíp i r i tua les / 
de quibus il lud Apocalyp.cap.vlt. Q u i in fordibus efl:,fordefcat adhuc3á qui-
bus vt de fe malis Píalter.Píalm.^o. petitmundari r ib i (á peccato meoratm-
da me.) 
Sccundo,qu6d per fordes in hac materia íügnificatur auaritia vel pretium, 
quod per eas illibcraliter quacritur, vt colbgitur ex c.primo de re iud.iib.tí'.ibi 
(fordes id eftprenum)iecundum Archid.& cx'1.3.§.Nunc videndum iunc.glof. 
iimili.ff.de fufpec.tut.& ex l.Sibene collocata: adiunólis quz i l l i annotat Du-
dar;'S.íF.de vri jr .& cxc.Sunt nonnulli i .qii . i , & auariciam ante omnem legem 
humanameíTe malam &:prohibitam, probatiliud Apoft.fecundac ad Timot» 
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^.Radix omníum malorum eft cupíditas, reíatú in c. Quia radixde pcen.difl:. 
fecunda 6c i n §.primo Authcn.vt lud.ííne qnoquo fuftr.coll.fexta. 
Tert io ,qu6doff lniaqu2Ehicprohibentur ,videntureíre empdones&; ven 
ditiones ÍU&ÍZÍX & gratis, quadnrenaturali vel diuino veranear emi vel ven-
di,iuxtaiIiud Matth.io.Gi:atisacecpiftis,gratisdate, relatum inc.Gratia p r i -
ma q.i.ác probatura in c.Qui ftudet & c.Ileperiunmr, Se c.Suntnonnulii, Se 
per totam quíEÍlionem ead.cau.&: quasft. 
Quar to , quod omnia feré hic vecicadiredé vel indirede reducuntur ad 
dationem vel acceptionem munerura,príncipum & ludicum, qux iure natu-
rali vemur.Prahibecur enim per illud Exod.13. N o n accipíes muñera, qux 3c 
exescant pruderíres j Se fubuercunt verba fapientum, Se murant verba iuí lo-
rum,& Efaias c.pnrao, increpar quod omnes diiigunt muñera , Se contra c.35. 
Laudar eum, qui excutit manus fuas ab omni muñere , quod referrur m d.cap, 
Sunc nonnulii i.q.i.Se c.Etíi quíeftiones defim.Quin Se ternbilms air íob.c.if. 
ígnis deuorabit tabernacula eorum,qui libenter muñera accipiunt.Qux om-
nia concincnt praíceptum morale,& non Ceremoniale nec ludiciale, Se ideo 
non expirarunt á paífo Chrif to , ficut il la, (j.dift.§.ím.& tradit Thom.i.q.103. 
arcic.3.adiun(íí:.q.i04.art.3.& q.c>4.artic.y. 
Contra quod notabile tamen facit p r imo, quod denudado intra triduum 
noué hic p r^c ip i t u r^ ideo omilTio eius non erar mala & p atüenda ante hanc 
Extrauag. 
Secundo,qu6d vfus reí obtentac per fordes, modo obten tío ipíb iure fuif-
f e t v a ü d a , nonerat ante hanc Extrauagant. i l l ic i tus , nunc autera viderur 
effe t aíis. 
Tercio,qubd ante hanc Extrauag. nonerat illicita promiífio gratitudinis 
Iure natura: debi ts , verbis vel ícripds fa¿ta generalibus, íine vi lo naturalís 
obligationis augmento, ve probabitur notab.11. 
Qu.artosquód promitcere vel daré pro reda iuftitiafacienda, non videtur 
contra vl lum ius naturale vel diuinum, quia nul l i talis iuris precepto eíl con-
trarium. 
Quin to , quod erudidlCmus Innoc.Tertius, ín i l lo fuo c.Cum ab omni de 
vit.&: honcíl .cler.non dixit dationem huiufmodi munerum, ñeque receptio-
nem efle per fe malam,fed habere mali fpeciem. 
Sexto,quód confuetudine induci poíTe videtur,vt dentur fportuls, propi-
nxy vel muñera ludicibus, nam licet glof.putata ííng.in Clement. í latutum de 
elcd.quam commendat Se fequitur Ludouic.Roman.íing.183. teneat non va-
lere confuetudmeiTijVt Indices accipiát fportulas,verius tamen videtur, quod 
tenetSpecul.tit.de Salar.§.primo verf.íi vero ordinarius,6¿: fatis probar Cor-
fet.in fing.verbo SportuIa;,imo Se id feruat ftylus C u r i s , quo probatur folu-
tio propinarum,í iuefportularum,qusE pro fenrentialata foluuntur,quodiure 
Cnefarco licirum erat Auth.de Iudic.§.íí quis, Collar.6".imó Se antiquiore Icge 
Gia:corum,&: profunde de more tradit crudiníf imus Alciatus in 3.lib.dirpuíJC. 
cap.i7.&: Xeniorum ad Natale Domin i mittendorum,qua: ramen íi eíTcr con-
tra íus naturale vel diuinum, nonpoíTct valere: c.Mala Se c.Fruftra Se c.Quo 
iureS.diíl. 
De datís & prom.pro luft.&c. 
Septimo}qu6d promillio vel datio rei parua:}non erac antehac illicita,ral-
tem mort i feré ,vtprobabitur infra nocab.io.& tamen hic punitur.ergo & c , 
Ad primum refpondeo, quód omiffio praídidlx denunciationis non eft de 
adtis per fordes,de quibus agit notabiIe,nec de dired:c hic prohibids3fed tan-
tüm indire<ílé,qHatenus denunciatio praícipirur5& ita n i l obflat. 
Ad fecundum refpondeo, concedendo alíumptum in eo, negando tamen 
perhancExtrauag.vetari i l lud,quiaperi l lamíbJúm vetatur vfus eorumjquar 
íunt ipfo iurenulla j quorum víus etiam antea vetabatur, vt ctiam argumen-
tum íigmíicat: licet d.fferentia inrer lus antiquum 5c nouura í i t , quód fecun-
dum hoc, vfus omnium obtentorum per fordes apud fedem Apoftolicam, el l 
malus, quia omnia talia funt ipfo iure nul la , & fecundum il lud vfus omnium 
fie obtentorum, non erat malus, quia non omnia íic obtenta erant inualida, 
vtdifpenfationes,&alia? gratis impetratasperhuiufmodifordes, quasnon 
cont inere t í imoniam^ela l iamjqi 'xannul lare tcaufamjnequefurrept ionem, 
quia null ibi annullantur,qua£ tamen per hanc Extrauag.nunc annulJantur,& 
concedimus per hanc Extrauag.induci nulliratem multorum, qux ante i l lam 
erant vbicunquefad:a,valida,& poft hanc faóta apud Sed. Apoflolicam, erüt 
ipfo iure nulla, licetnegemusvfumeorum,quaf inualida & nulla funt , non 
fuiíTe ame hanc illicirumjficut eft ,& ent pofthac in Curia 8c vbique. 
Adtertium refpondeo, concedendo quidem promiflionem gratitudinis, 
de qua in eo,non fuiíTe ante hanc Extrauag.vetitam,negando tamen eam hic 
punirijVtprobabitur in d.notab.ii.num.18. 
Ad quartum refpondeo primo,negando aírumptum,quia daré pro iuílitia 
etiam rc<íla,eít contra prxceptum feptimum de non furando, quod per fupra 
didia eft lus naturaie vel diuinum, quia fecundum Auguft.in c.PaMale H-q.j . 
Omnis illicita acquiíitio rei eo vetatur, 8c iure naturae videcur i l l icitum eme-
r e , & venderé iuftitiam c.Non licet 8c c.Qui re ¿be ii.q.3.<S<: d.c. Cum ab omni , 
quia non e í l res víenalis c.Vendentcs prima q.3. 
Secundo, quódidvecaturinl .z . f íF.decondic.obturp.cau.&íic lureanti-
quiori ifta extrauaganti. 
A d quintum relpondeOjConcedendo quod datio muneris fuo genere , ílue 
ex fuo obie¿lo ,non eft mala,fit tamen maia,intentione malé dantis, 8¿ fragi-
litate recipientis,quatcnus ob eam ñ ¿titur ab eo, quod eft redtum, vel amo-
re indé nato coEcutit,vcl impeditur á videndo i l lud, v t innuitur in ill-o príealle 
gato Ifaia^Muneraex^cecant, & quód hic íolum punitur promiflío quatcnus 
eft ,& praefumi tur ralis. 
Secundo, quód etiam iure naturali 8c diuino vetamur daré fcadalum pro-
ximOjM.tt;h.iS.cap.i.denouioperis nunciatione, & ita, efto liceat in fe pra:-
didra muñí rum datio, quando tamen habet fpeciem malí iure naturali , diui-
no,«Síhumano^reguiariter prohibcturrvt habet d.c.Cum ab omni,<S<: alia iura 
prscitata. 
Ad fextum refpondeo, quód illud procedit in propina, ííue muñere dato 
poft latamfei'tentiam,infalarium,vcl partem falan) ludicis, quod per hanc 
Exrrauag.non prohibetunvtdiccmusinfranot.zi. 
Adfeptimum3concedeiido a í T u m p t u m ^ negando per hanc Extrauag.pa 
n i r i 
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nirf dationem Se prom íHonem, qua?ob pamítatem reí non eft mornfera,vt 
pr( .babitur in d. ñor. 10. etiamíi eít-r mortaíis ex circunft mtia finís, & malx 
intentionis tantúm , íi mocló,res eíl tam parua,c|uód attenta conditione per-
íbnarum, temporumJ& locorum, nec moueat3nec {bieai mouere notabil í ter , 
v t i n d. not. lo.dicetur. 
Ex quibus ínfertur,qu6d hxc extrauag.non folum fuit neceífaria &: vtiliSj 
quatenus íntendit d í r ede Author eius purgare Cunam peccatis in ea conten-
tis , & exiftímationis ofFcnílone, fed etiam qua par te ind i re í té admonet ferc 
omniaillaeíTe vbique gendum &terrarum peccata, addendo enímpoenas 
adeo granes contra facicntcs ea in Cur ia , eo quod funt iurc naturali 6c ant i-
quion humano illicita excitat obiter ConfeíTarios & posnitentes ad coníide-
r andumfe réomnia i l l a vbique tc r ra rum& gent iumeí remala5&requi i ' e re 
contritionem & confeflionem)&: aliquando reftirutionenijlicct non a ceníu-
ris abfolutioncmjniíi apud íedem Apoftolicam perpetrentur. 
I I . Infertur adi l lam quaíftionern plus fatis quotidianam & magni mo-
menti:An peccent^ quantum^ui etiam alibiquam apud Sed., Apoftolicam 
RcgibuSjPrincipibuSjMagnanbuSj&aliis primas vel infcriorisnotSYiris,vel 
foeroiníSjaflíftentes, & graté inferuietes á fecretis,vel aliis minifteriis magnis 
vel paruis3& alij amicitia & gratia apud eos multum valentes}accipiunt ma-
gna muñera interdum conuenta & promiíTa, interdum abfque conuentione, 
ante vel poíl: iuftitiam j vel gratiam obtentam, nonnunquamfumos tantum 
vendentes,quorum aliqui hac arte mercaturam quaeíluoíiflimam exercentes, 
euadunt ditiflimijhazreditattíque ampliffimas, Se primogenia fuis haeredibus 
relinquunt infígnia,& an tcneantur hac arte quaííitareftituere?& an ítem qui 
ea dant vel promittunt, peccent?& quantum?& an teneáturreftituere damna 
inde aliis fecuta 2 quam oportunius diffiniemus íub finem Cómentar i j3nu.42. 
T e m ó , quod qui ante hanc extrauag, huiuímodi fordes admifenmt apud 
fedem Apoftolicam,peccarunt mortal i ter j& tenentur pcenitere Se confiten. 
Se aliquando reftituerejicetnon incurrennt poenashuius extrauag. quacquia 
licet quoad prohibitjonem contineat lus antiquum}quoad posnas tamen con 
tiner nouum, Se adí ó licet quoad illa extendatur ad pre tér i ta 5 quoad has ta-
men minimé,eo quódl .noua quatenus eft nona non extenditur adpríeterira, 
cap.i .& fin.cum annot.eis prxfertim per Felyn.de conftitur.. 
Quarto^quod hxc extrauaganspunicns aciones contentasin cajCft regu-
landa fecundum antiquaiuranaturalia^diuinajVelhumana, quibus anteaiilae 
prohibebantur,& inttihgcnda, reftringeda,&• ex tendendaad té rminos i l l o -
rüm,& coníequenter reftringenda ad ea tar t ú m , qua? per i l la íunt prohibirá 
& i l l i c i t a ,&non extendendaad i l l a , quac non íunt peril la p r o h i b i r á , ñ e q u e 
illicita:Tum,quia caufa finalishuiusv xtrauagCvidciur fuifte obferuantiaillo-
r u m , cui obferuantiíE non eft locus, quoad i l l a , quasin eis non incliulunrur, 
ergoin eis non enr locus h u í c , quia ceííante cauíafinali jCeíTardiípofitioc. 
CÜIV. c fiante de appeii.i. Ad;gí rc.§ quamuis.iF.de iur.patron.cum eisannot. 
Tun),qu'acor!fticuiio,qua;fii adiniCípietádamaliam5& eademraricne3quae 
íitad roboranda n e a m , intblíigetida eft íecundum eam,& conciudtnda cer~ 
minis eius. Authi. Coní l i tut io qux inuouat. §. vnde verf.iniliis col. f Se ck rc 
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fentit glof.quamputat í ing.Card. i b i oppof.tertia in Clem.ftatutum m verbo 
confuccudinc de elec. addens qubdea ídem limitationes & extení íones , quas 
recipit intcrprecata, debet recipere interpretans, & eum feqaicur Felin. in c. 
primo de lureiur. num.^.Nam ¿c referens fead aiiquid,intelligitur fecundum 
il lud l . l n teftamento. ff. de cond. & demonft. & conftat hanc extrauag. fa-
¿ t am eíTe ad conferuandum & roborandura i l l a , v t intelligitur éx duobus 
prooemiis adinnouandum& adáendum inea contentis: Tum quia í exnon 
includitillud,adquod mcns& ratio Authoris eius non fe excendicl. Cum pa-
t e r . § . dulciflimisfF.de legar. íecundo,& tradit Panor. in c. Suggeftum &:c. 
Meminimus de appelL in c final. deRefcr íp . FelynJn c.Tuade lureiur. & 
mens & ratio íaltem cometa Authoris huius extrauag. eft vitare antea pro-
hib i rá , eo modo,quoantea prohibebantur. Q u o d claré indicar verf.Sed 
hocícelus huius extrauag. inquo ponitur additionis poenarum prooemium, 
quatenus íignificat cas adiici ad exterminandum ea, quae antea crant fcelera, 
& incrcbuerunt, ib i (fed hoc ícclusita hodie i n mores induíílum & c . ) & i b i 
(cupiditateimprobi qua:ílus &: c. nundinentur) & i b i (Quidam ctiam talium 
operam & induftriam pretio qu^fiíTe affingant,&: ibi(Qua: cum pcflima íint) 
& i b i ( i n eosqui tale aliquidagunt animaduertcndum a r b i t r a t i , Q u a : o m n í a 
poíi ta in ¿L\d:o prooemio(vnde finís & intentio Authoris coliigitur,l.fin. fF.de 
hxred.inftit. c. Quiapropter de eleólOpalámíigmficant Authoré eiusaddere 
poenas pracdiftas contra eos folos & omnes qui fccerint contenta i n ea, quíc 
i l l ic i ta erant & mala etiam ante hanc extrauag. 
Q u i n t o infertur, Quod non omnis munensdatio, & receptio hic p roh í -
b e £ u r , f e d í b l a m u n e d s notabilis, & f a A a ante iuftidam vel gratiammalo, 
vel fcandalofo animo, vero vel praefumpto, vt etiam infra notab. 10. n . & i i , 
dicetur. Notabilis ínquam,i ta ,quod datio vel proraiííi eiusíir vel pra^fuma-
tur mor t í fe ra , & quod moucat, vel mouerc íbleat n o i a b ú u e r animum reci-
pientis^vtin d .not . ia& n.probabitur. 
& V M M A R I V M , 
Excomunicatio huius extrauag. eBmaior, & vndeti clare coíitgiturjt.j. 
Excomunicatio ex v i verbi^proprie maiorem & minorem tmludttjt. 7. 
SpeciesJub genere proprie Muí/untur,m. 7 . 
Excommunkatw abfiluteprolata, interdumpro m w m ¿ Anathema vero 
Jemperpro maiori accipiturjiu. 7. 
Excommunicatio & ^ínathema differunt m . 7. non vt dij]>arata jfed vt 
genw (¡rj¡>eciestnu%. 
Anathema qua ratione diffio Graca fmul & HebrAaynu. 7 . & dúofigni-
ficat & ejl¡pedes excommunicationü, quia efi maior & nunquam mi-
mr>ér omnis excommunicatio maior ejl i^yínathema,nu$. 
Excomunicatio efigenm ad Anathema & minore excomumcatione,nu&. 
Cardinales & Bpifiopi tncurrunt tres poenas huius extrauag non autem 4. 
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Cardinales nonligantjeguU CancellarU odiofkjicet lexgeneralüfie^.9, 
Cardinales funt fatritijferifti in Diademate Frinctyis 3 & pars corports 
Lexgeneralis ligat ómnesfiecksjúamfi mam ratio militet in vna,m.9> 
1111. N o t . quód fuper verbo(excommunicauit) cadit illud ídem dubium 
quodin praed'óba excrauag. prima de fent. excom, fuper verbo (excommu-
nicamus)praedi6l:usIo. Mon. mouet/cilicetrAn per has extrauag. feratur ma-
ior vel minor excoinunicatio?Cuius mente amplexa,verbis autem eius minus 
claris, & nimis confuíis omiífis, Ad probandum,quód de minor i tantum funt 
inteiligendíEjfacitrquód lex pcenalis in dubio debet intelligi de preña minor i , 
argumento c. I n poenis de r^g. iur. l ib . 6. cum ci per gloíT. annotat. & ita cum 
verbum (excommunicare) fimpliciter prolatum, pofllit intelligi de maiori & 
minor i c. Pia de except. l ib . fexto, & hx extrauag. excommunicent í ímplici-
t e r í ínev l l a maioris vel minoris mentione, videri poíTunt intelligendxde 
minori :Contrarium tamen & bené illedecidir pere. Pcen.de fent. excom. 
quód habet, excommunicationem fímpHciter prolatam á Indice, intelligen-
dam eíTe de maior i , & ad oppoíi tum argumentum refpondet, quód verbum 
(excommunicatio)ex v i verbi intelligitur de maiori per d.c.Penulr. Cui addo 
p r i m u m , quód prardiéhim c. Pen.de fcnt.excom.non probar efficacicer fuum 
p ropo í i t um, videlicet quód verbum (excommunicatio) fimpliciter prolatum 
íignificatmaiorem tantum excommunicationem, & n o n minorem, nam lo^-
qukur de excommunicatione fimpliciter l a taá ludice. Extrauagans autem 
noftra de Iat>': a iure, quo paflim excommunicatio minor fimpliciter appella-
tur excommunicatio c. Cum excommunicato c. Ad menfam c. Si quis frater 
i!i.q.3.& c.Nuper cum raultis al¿is,de fent^xcom. 
Secundo, quód non fatisfacit argumento in contrarium per fe in í ínuato , 
& á nobis fupra explicato exreg.In poenisde reg.iur.lib.á'.dicendoJquód ver-
bum(excommunícatio) v i verbi folam maiorem comprehendit:Tum quia vis 
originaria & etymon vcrbi(excómmunicare)fignificarexpertemcommunio 
nis faceré, & etiam minor facit quem expertem cómunionis facramentorura 
G. Si celebrar de cler. excom. miniftr. & d. c. Pen. de fent. excom. T u m , quód 
excomunicatio videtur eíTe genus ad maiorem,&: minorem per dx.Pia,iun<¡>. 
gloíT.in verb.fpeciem,de exeept.lib.fexto,&: quíelibet fpecies proprié cót ine-
tur fub genere iuxta d idu Bald. ab ómnibus receptü in l.i.C.de iur.aur.annuk 
Addo rertio, quód eciam non videtur íatisfacere d. argumenro l o . maior, 
dumin 4.fenr.diíl:.i8.q.f.col.priraafentit,quód vcrbum(exc5municatio)non 
genus,fedAnaIogum ad maiorem & minorem,& Analogum perlefump-
tum ftat pro famofiori ligniíicato, vt homo pro homine viuo & non p i¿ to ,& 
dominifi pro diredro & non v t i l i 1. prima.§. Q u í in perpetuu.fF.fi ager vedig . 
vel emph.per quam ad hoc citat Arer.in l.prima.íF.de tefl:am.coí.3l&: ali; alibi, 
non inqua fatisfacit,quia nó redditratione,quare fit Analogu ¿ n o n genuSj 
cun) poneré quera extra córauniopem c^ rramp r^^ rxim vere£r nrm**? mem 
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cxtraaliquam c6munionem,licen non ponat extra omnem,nam neqnemaioí! 
ponit extra omnem,cum in mulds poflit ci communicari c .Quoniam muiros 
ii.q.3.cum glof.& c.Si vcre,& c.Cum volúntate de rent.cxcom. 
Addo quarco,quod ñeque folutiones Panor. in c. pen. fatisfacere omnino 
videntur,licet tercia aliquatenus toleran poffit. 
Addo quinco,qü6d con íonannus iuri poflic refponderi,qubd verba in te l -
ligenda funt fecundum materiam fubie6tara c.Intelligentia de verb.íign. & 1, 
Si vno §. primo, ff. locar.& fecundum mentcm difponentis c. fia.de prob. 8c 
c. Gura in illis eod.tit.lib.fexto3& ex materia harum extrauag. & ex mente ea-
rum Auchorum, palam colligitur, eos de maiori íeníiíre,quae eadem ratio 
videtur eíTe vera dccidendi prardiéfci c. penult. Cura emm íudices nunquam 
inforoexteriori fola minori excommunicatione excommunicent ,necvn-
quara maiorijíine peccato mor ta l i , vero vel prasfumpto, iuxta c. Nemo 8c c. 
Nullus ir.q.3.licet iurafrequenter excómunicent minori ,pro peccato veniali, 
mér i to prsfumendum eft íudicem,quocies excommumcat íimpiiciter,de ex-
communicatione maiore velle intelligere. 
Addo fexto, quod licet pnedidum dubium lo . Mon. & fupradida qux ad 
illudfuntrefponfa, íinr neceírana & vtilia quoad al iapropoí ica , non taraen 
quoadhasextrauag.in quibus non habetur íimpliciter excommunicamm & 
excomtmínicauitíeáezizm additur Anathematiz.amH5 & AnathemMix^auit. 
& licet verbum excommunicamws, Cf excommunicauit fimplicicer prolarum 
á iure/sepe accipiatur pro minori tantum, Anathematizatio tamen 8c Anathe 
matizare íempcr in quacunque parte iuris de maiore excommunicatione i n -
Cvíliigitur, vt probar cCura non ab hominejde iudic.cum raukis altis,quas ib i 
p jftlo .And.Pan.&alios allegar Dec.nu.13.quod non videtur confideraíTe l o . 
Mon . cura per i í lud proculdubio probetur p r x d i ^ a m extrauag. contraeré 
maiorera excommunicationem. 
Addo feprimo,quód iure dici poteft verbum illud excommunicamm Boni-
facij,&verbumfAr£:<7»?»;«ff/c<i«/fGregorij,inrclligendade minor i excommu-
nicatione ,quiaquádo Canon habet i l la dúo verba excommunico & Anathe-
matizo prius intelligitur de mínori,pofterius de maion,iuxta gloí.in d.c.Cum 
non ab homine verb. excommunicationis 8cxñ\Az3. alia ibi aliara per Dec. vbi 
fupra,& m é r i t o , quia debec euitari íuperfluitas c. Si Romanorum X I X. dift. 
&c.Sóli ta; demaior iuntíi.glof.in wQxh.tan^uam 8c confequenter quod príe-
AiGtx extrauag. per verba excommunicAmm & excommunicauit íntelligacur 
de m i n o r i , per verba zutemAnathematizamíts & Anathemattz.¿*uit -tiara 
de maiori. 
V . No t . ex verbo Anathematifytuitiun&oveiho excommunicauit quod 
aliudefteommunicatio, aliud Anatheraatizatio: T u m , quia copula (6c) qux 
ponirur ínter pra:di6ta verba, íignificat eíTe diuerfa per eam copulaca, iuxta 
gl . not. in rubríc. de íur. 8c fa¿í:.ignor.& in cap. Q u e r e í a m defira. rum,qi j ia 
d. c.Cum non ab homine de ludic, clericum pro incorrigibili lud;cáíium,pnus 
iubct excommumeari, 8c poftea Anathematis mucrone fenn : Tum j quia c. 
Excomraunicamusi.&z.deh^ret. & omnia capitula bullaí Coena:, per copu-
lara d ' jConíungunt i l la verba excommunica?nm &iAnathematiZAmHs & harc 
eft vna 
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cft vna omnium fentenda, licet in denuatione tk compoíl t ione verbi .Ana-
themafo in dcfinitione,íiue quidítate eius, diu.evíi diuerfa doceant, qua in re 
ReuercndiffimusEpifcopusSegobicníiSjlilaftnííimiRegís noílricófilij p rs -
fes/cripíi t profundius quamvll i al i j . Sequam nos, (quosSalmanticae de illis 
i n d.c.Cum non ab homine trabantes obm audiutrat) pnroa parte.§.8.num, 
ó ' . repeat .cAlma, defent.excom.lib.fexto.Cui & ómnibus aliis addopnmo, 
me i l l i alTentiri quatenus ait Anathema eíTe diótionem Grscam,quia id exer-
té teftatnr magnus ille noiier Patnarcha Augaíb'nus in c.4.1. Super i ib .num.& 
etiamThom.quem ipfe non citat in c.p.ad R o m á n . & c.r.ad Gaiat.nec tamen. 
diíTcntirCjVtiiic, erudidífirnoÁlciato, qu i in d.ca.Cumnon ab homine num. 
joí.afíirmatjilíam eííe Hcbrsam, quia id etiam exerte ceftatur Hf.eron.íuper 
epift.prima ad Gaiat.p'er illa verba: Anathemaproprte íudwrum ^-.quorum 
duorum irrefragabilis auchontas conciliari poí renobis videcur: Tum, quod 
non inconuenit vr vna & eadem d l d i o íir duabus linguis diueríis communis, 
íiue quod altera eam acccncrit ab altera, vr multas accjpit á Grarca Latina, í i -
ue quiacum nomina íignificent ad plací tum, primis amhonbus illarum pia-
cuit,vt vna Se eadem vox apud ambas idem íignificaret: Tum, quod Augufti-
nus non negat eam eíTe Hebrsam, nec Hicronymus eam eíTe Grarcam, Se v r -
gent i , quod Hieron.air eam elTeproprié ludeeorum, refponderi pocefl:, eum 
fentire, illam ongine, íiue inuentione efle Hebrseam, cui non repugnar eam 
eíTe vfu Grscam:S<: opponenti illa verba Auguílini Origo huim verbi in Grit-
eo eft ab ijs rebits^uA vot& Jurjum ponebantur in templisyx.(£Íyonázú po te íbuon 
eíTe intelligenda de ongine inuentione d id ion i s , fed de origine vfus eius 
apud Gríecos: Ab Hebraea enim Iingua,qu9 omnes alias prsccífitjpotuit hanc 
Grsca mutuari}non conrra a Grsca Hebrsa. 
Addo fecundo, videri fomnium id quod dicit lo .Mon.vir alioqui v igüan-
tiflimus,in d.Extrauag.in gl.verbo j4nathemati'%amus(c\{íce.i Anathema dici 
ab ana quod eft furfum Se thema quadam figura quaíi rotunda, habéte telum 
quaíi ex tranfuerfo,qua: c6fueu;tponiin frontibus damnatorum, nulla emm 
rationc iufl:a,nec authoritate niti tur. i 
Addo tcrtio,quodquiditatem Se fubítantiam Anathematis vtilius ad pra-
xin ómnibus aliis expreílit Thom.in c.primo ad Galar.in hsc verba Anathe-
ma componitur ab ana quod cft furrum,& thefis poíitio,quaíi furfum polino, 
& eft ortum ex quadam antiqua confuetudine: Antiqui enim quando pugna-
b a n t & capiebant aíiquam prsdam ab hoftibus, quamnolebant conueiterc 
in vfum proprium,fufpetidebant i l lam m templis, vel in aliquo loco publico 
ciuitaíis,quaíi feparatam á communi hominum v fu , Se omne tale fie fufpcn-
fum nominabant Grasa Anathema,&: exhocinoleuitconfuctudo, quod om-
ne i l l u d , quodCAcludebatur ab vfu communi, dicererur Anathemarizs íum, 
vnde dicitur loíu :: ( í .deHiericho,& omnibus,qu2E in ea funt, quod lofüe mox 
Anathematiz -uii ea , Se ideo etiam hoc in Eccíeíia inoleuit, v t illí, qui exclu-
duntur a communi íocietare Eccleíis,,& á participatione Sacrameptorum £ c -
clefisE,di can tur An ath eman zati.h^c Ule. 
Addoquarto, quod verbumudnathemaC&nonüm peri t isdúo íígnfficat. 
Altcrum, cít aótus faciendi áuc ícparandi Chuftianum á Chnftianoi um com 
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munione,vtprobatur f fficacker per c.Nemo i.xr.q.j . ibi , Anathema efi mor-' 
tis&terns. damnatio&in c.Engeltrudamj.q^.'bi jdnathemate.quodjeparat 
4 corporeChrtBtpercufumefey 8cin c.ad Apoilolicar.dereiud.Iib. fextoibi , 
yinathemAtis vinculo damnatum, & per d.c. Cum non ab homineí&: omnia 
iura, qus íeriunt, vel iubenc fcriri quem Anatbemate. Alterum quodíígnifi-
ca t , eft Ghriftianus ipfe íic feparatus, quod efficaciret probatur per fedecim 
capicula Concil .Gangren.poíi ta in dift.50.qaa parte habet,vt qui i l lud, aut i l -
lud fecerir,íu Anathema, in qua lignificatione etiam accipitur lof.ó'.ad Rom, 
^.ad Galat.primo,& alibi fa?pe. 
Addo quin to , quod abíblutius, quam communiter dicatur, dici poteft &: 
debet,quod excommunicatio difFert ab Anathemate accepto fecundum prac-
didiam lignificationem qua fígnificat aftum faciendi Anaihema,í iue feparan 
d i Chriftianum a communione.Primo quidcm,quod excommunicatio eft ge-
nus ad maiorem & minorem, &; ideo íaepe accipitur pro minor i tantum, ve 
prasdidum eft, Anathema vero non eft genus ad eas, quia nufquam íígnificat 
minorem tantum. 
Secundo, quod excommunicatio etiam eft genus ad Anathema, fiquidem 
omne Anathema eft excommunicatio, fed non contra omnis excommunica-
tio eft Anathema,nam vt fupra diéfcum eft excommunicatio minor eft excom 
municatio, cum tamen non fit Anathema, quippe, cum omne Anathema fit 
excommunicatio maior. 
Addo fexto, Quod incaute videtur fentire lo .Mon. in d.Extrauag.& glof. 
praedida d.c.Ad Apoftolicaí,& communis,Quod excommunicatio maior í ím 
pliciter prolata íine alia folennitate extrinfeca, non dickur Anathema: T u m 
quia definido Anathematis fupra íígnificata per Thom. & alia prarc¡tata,con 
uemtili i ,Ergo illa eft AnathemarQuiacuiconuenit definitio,debetconueni-
re & definitum, l.prima.íF.de dol . & hi.fF.de teftam.cum annot.ei per Barr.& 
alios: T u m quia id irrefragabiliter probát d.cap.Engeltrudam 3.a.4.& d.cap. 
Nemo xi .q^.Tum quia etiam id euincunt haec Extrauag,&.illa Bonifaci j infer 
t a i p f i , ^ c.Excomunicamus i . & i.dehacret.in quibus Pontr.Maxx. anathema-
tizant,non vtendo folennitate c.Debent xi.q.^.Nec etiá cardclacü incéíione, 
& extin<ílione,autin terram pro ie£bone ,& pedü concuícationc,nec alia fo-
lennitate extrinfeca,quam fuarum legü íímplici seditione^Se: promulgatione. 
Addo feptimo, Quod incautius fentit príedidus Io .Mon .& praediéta g'of. 
d.cap.Ad Apoftolicae,quibuscommunis conniue t jQuód tum demum excom-
municatio maior dicitur Anathema, cum profertur cum folcnicate d.cap.De-
bennTum quia id nullo lure probaturrTum quia ex co fequeretur.Qwibd nec 
ifta: extrauag.neciüa cap.Excomraunicamusi.&2.de hxrct.nec excommuni-
cationes Bullas Ccenas, quje ab illa appeliantur Anathemata, & raro vlla alia 
dicerentur Anathemata, nam nulla aut certerara excommunicatio noftra a?-
tate fertur cum folennitate iilius c.Debcn^cums vt rba inm'.Debent xu.Sacer 
dotes eptfcopum circunítare > V lucernas ardentes inmamhm tenere, quatin 
conclujione ¿4nathem«tü, velexcommunicAtionisproiieere dehent in terram* 
& conculcare fedihus,deinde eptñola per parochias mittatttr continens excom 
muttic(i(»rum nomina &caufim excommHnicatiwü* 
Adda 
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Addo o¿tauo,ex his coll igi , quod diuerfitas ínter excommunicationem & 
Anathema.fiuc Anathemanz itioncm,de guain prasmiflb nor.quartOjnon cft 
iUa,quac eíl ínter fpecies contrarias,fcd illa^use eíl ínter genus & fpeciem. 
V L Not.ex íllis vcrbís omnes clericos &c. quód hxc extrauag.eft genera-
lis quoad omnes perfonas Eccleíiafticas,& laicaSjmares Se fGBniinas,plebeías 
Se nobileSjdignitatc prsditas,&non pr^ditasr^f confequenter eííe verum id , 
quod ex eís elicit lo.Mon.videiicet hanc extrauag.comprehendere etiam Epi 
¿ o p o s , quía & ípfi funtverec lenc íc .Cleros i r .d i f t .&c.Per led is 2y.d1ft.Nec 
obftat c .Quía perieulofum de fent.excom.Iib.(f.qu6d habec per Canonem ge 
neralíter imponentem fufpenílonem non includí Epifcopos,niíi exprimatur, 
quia id ib i fpeciali ratione conftitutum fuir quoad fufpeníionem, fecus enim 
cft quoad excommunicationem,quoad quam,& alias pcenas fub Canone ge* 
neralí ter cas infligcteincIuduntur,iux.gIof.d.c.Quíapericuiofum recepr.pcr 
omnes íbi ,& vbiquejAn autemincludatur Cardinales? maiorisdubíj cftjnam 
pro parte negante facic prímo_,c.primum de fcifmat.íib.íexto, quatenus expri 
mí t Cardinales, v t pcena illius gencraliter & vniuerfaliter ímpoíi ta ómnibus 
perfonis, ligaret etiam i l los , íignificans non inclufum i d eos, fí non fuiíTent 
cxprefli ,& id tener ib i lo.Mon.author prscdiéí^ glof.praedift^ extrauag.quem 
Io.And.Domin.& Peruíin.ícquuntur. 
Secundo, per ea qua: pro fuidióti ratione fubdit ibidem, idemlo.Mon. in 
hice vevhi:Cardinales veréJUntpatricijfcripti in Diademateprtncipts Tnjiit* 
qH¿b.mod.iu¿pat.pot Jol §-filMíf' &pars corporisprincipüpint eider» in Conji* 
¡torio ajfiftetes 6.q.i.§ verum verf (iejuis cum militibus, et C.ad legJul.maiefié 
l.QHifejtiis^et ipfídtcunturfratres principü pr& c&teris pr<x.roga.tiua. gaudenteS) 
fkpra hoc lib de ojf deleg c. Officij, et eximendo a lurifdiüione cuiujlibu ordi* 
narij^non videtur eximtre a potefiate legati de latere mijft^ ergo mintu videtur 
partem corporü Juiperfíntentiam generalem excludere per excommunicatio* 
nemkjelatam.t íxcúie . ' 
T c r t i o , quod frequentior íententia eíl corum qui tenent Cardinales non 
ligari reg áis Cancellariar, v t i a t é t r ad i t Anchar.conf.ip^incip. proclar ior i 
num.tj.qucm íequuntur Fclyn.in c.In eos dé héeret.&Gomez.qui alios citat i n 
rcg.Cancellaria: de Idiomate <\.$.8c in prooemio q.4. Sed partem affirmatem, 
quód includantur tenet ídem lo .Mon. in przdiékz glof.licet contranum ímpo 
nat ei Andreas Barbat.in t raéhde prajftjGard.q.y.num.i.Pro quo facit i n p r i -
mis,qu6d hxc excommunicatio fertur i n omnes clericos & laicos, 8c conftat 
Cardinales efle Clericos vel laicos cap.Duo funt n .q . i . Imo & íimpliciter ap-
pellari clericos probat c.Conftantinus yó.diñ. 
Secundo, q u ó d o m n i a prohibitainhacextrauag.nonvidentur( vtfupra 
didrum eft not.tertio ) efle mala quia p r o h í b i t a / e d prohibita, quia mala, hoc 
eft prohibita lege naturalí ,vel diuína,qu^ Cardinales perinde ligan t,ac alios, 
ligant enim etiam Papam c.Suntquídam zy.q.i.Gmnia enim fubiiciuntur legí 
eternas, vtmonftrat Thom.i2.q.5)3.art.fin.pro quo facit textus c.Qux contra 
fub fin.8.dift.& c.Non lícet i cd i f t . 
Tert io facit,quód Canonum ftatuta omnes ligant c.primo de conftitut.& 
iexgeneralis, & poenalis omnes fpecies non exceptas comprchendit, etiamfi 
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maior ratio fuadeat comprehení iunem vnius quátnalius J.pruna.§.quodau-
tem.fT.de ai.Iuí.quam in hoc citat Dec.in coníiI.f.num.2.& alibi íxpe , & pro-
bat etiamcap.Solifae de maior. Vnde appellanone moniaüs cnam in materia 
pcenalivenit Abbaiiira c.Quoniam de fim. & appellacione c i e ñ a Cardina-
les c.z.de cler.non refid.quód imponitpcenamCardinah non n íidenti)& pa 
nitur íub r ubnc. loquen te generaliter de cler.non reíid. At pradida Extra-
nag.non íoium generaliter a fed Se vniuerfaliter dirpomt per i l la verba omnes 
clericos &e. 
Quarto, quod fecundum mentem omnium, Cardinales liganturper illos 
Cañones genérales c.In nomineDomini 23.dift.c, Si quis pecunia75>.dift.c.Si 
quis fuadente ly.q.^&r c.Omnis de poenjt.& remií. & c.Foelicis de posn.íib.6'. 
& Clem . í iq tus íuadentcdepQenis , inquibus tamen non exprimuntur Car-
dinales. 
Qu in to ,quódcommunio r refolutio videtur i l l a , quam coMigitGomez.in 
prooem.reg.Cancell,qu.4.vjdelicet} quód Cardinales comprehenduntur fub 
íege generah Papas fauorabiliJ& edam poenali prohiben te illa,qu^ de fe funt 
malajqualiafunt prohibirá per pr íed i^um Canonem,Si quis fuadéte}& alios 
íimiles fupra citatos5licet fub regulis Cancel.odioíis,difponentibus deiis quae 
per fe non funt mala^on comprehendantur, ex ílylo & confuetudine Curiac 
potius,quam iure. 
SextOjquod receptior videtur opinio Panor.in cEcclefía i.de eledl.dicen-
tis eos comprehendi fub generaii lege c.De multa de prxben.quod probatur 
per Extrauag. Execrabilis de praeb.quatenus excipit eos expreíTe fignificans 
alias comprthenfum i r i , in quod ipfum faciunt omniaiura generaba, odiofa 
& poenalia,in quibus exprimuntur Cardinales, quód earationefieri videtur, 
q u ó d alioqui fub lilis non includerentur,de quibus eft ca. pnmum de fcifmar. 
l i b . í . cp r imum de refor.Concil.Trid.feír.7y.& extrauag. Circa , & extrauag. 
Decori Pij V.&r extrauag.S. D . N . Greg.X I I I . Deo facris,quas citauimus ad-
dendo eis quafdam annotatiunculas in Comment.c.Statuimus i t j .q^ .nu.^ . 
Quibus pro vtraque partehuius;Antinomia citatis, arbitror dicenda tria. ' 
Primum 3non polfe defendí virunque diélum lo.Mon.fcilicet quod praedifta 
cxtrauag.includat Cardinales, quód ai t inglof .eius,&qu ód príediótum cap. 
primum defciímat.non comprehendiíTeteos, niíi de Cardinalibusexpreífif-
íet . Imo probabilius contra poíTetdici, i l lam extrauag.non comprthenderc 
i l los ,& prícdiélum ca. CompreheníurumfulíTe, ctiamíí non fuiíTcnt exprefli: 
Tumquia pra?dí<5t;i extrauag.videturexorbitanuor, & quadantenus minoris 
authoriratis, quia e xtra Corpus luris poííí a, & linc fratrum coníenfu & con-
íííio fa¿la:Tum quód nuila ratio reddi poteft, cur Cardinales compre hendan 
tur fub cap.Si quis fuadente i7.q.4.&: fub alus fupra cum eo cuatis, in quibus 
ctiam non exprimuntur, & non lub d.cap.primo, licet non exprimerentur, 
cum tamen praeduíia ratio reddi poffit quare non comprehenderentur fub 
il la extrauag. 
Ai t c rum, quód maior adhuc ratio reddi poteft cur Cardinales non inclu-
dantur in hac extrauag. quam in ilía Bomf. vidclicet q^ód illa íolam excom-
mumeatioms & nuliitatis obtentorum poenam imponi t , hxc autem etiam 
p n u a t i p n ú 
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priuationis bcneficiorum & oíficiorum etiam fecularium,infamis,& inhabi-
li tatis , & non vtcunque, fed ipfo iure, & quód valde abfurdum & iníblens, 
videretur,quod tanti Eccleíias principes ipíb iure priuarentur tanto Cardina-
latus principatu, fierent infames, & inhábiles ad omnia beneficia & officia, 
propter folam vnam a<^ionem iis extrauag. veti tam, & nihi l abfurdum, & 
infolens confequeretur, eo quód inciderent in excommunicationem illius 
extrauag. & in pocnam intrinfecam nullitatis obtentorum cum ord inar íé ín -
cidant in excommunicationem Canonis íi quis fuadente & pr^didi c. p r imi , 
,6c aliorum Canonum generaliter excommunicantium fupra citat, fecundum 
omnes,qua ratione forte idem dici poíTet de Epifcopis,quorum depoíitio fol i 
fanóírae fedi Apoftolicae referuata eftc. Nullius & cap.duodecim ^q.4.& c.^ .de 
reform. coníil. Trid.feír.24. 
Ter t ium, quódprobabi le videtus, dicere : Cardinales quidem vt alios l i -
gariper hanc extrauag. S. D . N . quatenus prohibirá in eafunt contra ius na-
. turale vel diuinum,aut aliud Conciliare,vel PapaIe5quo ipíi l igátur , & etiam 
quoad pcenam intrinfecam nullitatis obtentorumJ& etiam quoadpoenam 
excommunicationis infliótamper eam, qux eíl pccna rationabilis, 8c quaíl 
ordinaria i n huiufmodi materiis,& confequenter quoad poenamarbitrariam 
ordinaria extra ordinem i n f e r e n d á ^ reftitutionérei íic iniufté acceptíE,quas 
veré non eft poena, non tamen quoad praídiftas poenas rígidas, priuationis 
ipfo iure beneficiorum,officiorum, 6c inhabilitatis ad ea, quee videtur cxtra-
ordinarié,rigorofe addita,non folum ad caftigandum d9linquenté iuxta men-
furam deli<ai,quod fieri praecipitur Deut.c.i^. 6c c. N o n adferamus 24.q.i.fed 
potius ad tcrrendumJ& arcendum alios, eo quód multis graflantibus opus íit 
exemplo l.Capitalium.§.famofos.íF.de poen.attéco quod hxc Extrauag. valde 
fimiliseft regulis Cancell .nií í qua parte eft perpetua 6c illae temporales,vt i n 
primo not. di¿tum eft, eo quod hxc videtur f a á a non habita collationc cum 
Collegio Cardinalium, 6c quód folum refpiciat a¿ta apud fedem Apoílol i -
cam, 6c ita íicut regulaí Cancellarias odiofe,de ftylo 6c confuecudine non l i -
gant Cardinales, itanec iftadebeat eos quoad hunc rigorem ligare, Salua 
S. D . N . 6c cuiufque aliusiuftiore fententia. 
S V M U A R I V M. 
Atthms ha*factens-per almmjncurrithas pcenas,m.io. 
Confulere quis ¿iícitur,m.io. 
10 V I L Not . ib i (vndecunqueaI ios&c.)quódha:cext rauag.ef tgenera l i s & 
vniuerfalisquoad loca originis, domic i l i j , 6c habitationis pecfonarum pro-
hibita in ea facicntium, 6c confequenter non folum includuntur or t i in vrbe 
6c oriundi ab ea,{ed etiam inhabitates eara,& reliquam Italiam,Hifpaniam, 
Gr l l i am,^ : quíeuis alia regna: Q u i enim vndecunque dicit nullum locum ex-
cludit ,c . vndecunque ^.dift^rg,cap.Solir2Efub fin.de maior. 6c obed.cap.Sí 
Romanorum 1^.dirt. 6c 1.3. í í . deo í í .P r s f . Quod certumquidem eft quoad 
cos,quiperfonaliter conftitutiapud Sed. Apoft. faciuntperfeineis probi -
C 
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bita: Qjiici autem de i i s , qui faciunt illa per alios,prsEfertim abfentes,&: quid 
de iis qui approbant ea per alios fadfca nomine fuo ? Ec pro parte quidem ne-
gante facit primo concluíio p o í i t a & probata in Manual. ConfeíT. cap. 17. 
num.^i.Videlicet, quod mandans faceré alíquidjnon dicitur veré faceré i l lud, 
& ideo regulariter poeaa impoíita contra facicntem non habet locumin 
mandante vclconfuleate ,n i í i contrarium exprimatur. Q u o d argumentum 
licer vrgeatquoadExtrauag. innouatam. Contra hanc tamen innouantem 
parum vrget,qaoniam hace extendit illam ad omnes confulentes,auxiiiantes, 
& fauentes,quorum de numero funt, qui r o g a n t & mandan t ,& pecunia 
iuuant ad f acicndum praediótas ad:iones,nam vt in d.Man.c.iy.nu.^i.diximus: 
Confulerc dicitur quicunque monet, perfuadet, aut precatur, v t i l lud faciat: 
Secundum Baít.in l.non folum §.raandato íF.de Iniur. Imo & qui inf trui t , aut 
proponit vrilitateminde fecuturam fecundum Innoc. recept.in c. Ad audien-
tiam de homicid. Quaie arbitror eos etiam includi. 
S F M M A R I V M . 
K^íftioms oh quits incurmntur fcenx hutm extraudg.fint ha 16. & vna 
omffíio3mm.u. 
Pucepta decem legis veterüjunt Tura naturdía, & durantMcet Ceremo-
n'tdlia & ludkidU expirarf?Jt,mm.\h 
ABionesfradiffk non fiemo tffettu hícpftmu»tHr,nu.u. 
Comtttsád delítfum nmJecuto illo9fumtur Jed nonfoem illudfmentís, 
nificum illa etiam contraconantem ¿mpommr,m.ii. 
Tíxcommunkatío mlla nec irregularitas vel aliapcemiffo Ture mpefita 
pro alicfucfaffo jincurritura conantefaceré iüud, mfifaciat, veleUam 
pro ipfo conatu imponatur,m. ÍL. 
Confulens v d mandans aliquid mali^on incmritpoemm contra, illud 
Jlatutam, mfificuto illo, velnifiprincipaliter prohibeatur confulere vel 
mandare peutfaceréynu.ii, 
^Appellans a?apa adfummm Conúüumyexcommunicatur Bulla Carnt, 
& id confulens excommunicaúone ?apali3fed non Bulla Ccena, & ra.-
tioeiíííjnum.ii. 
l l V I I I . Not . exillis verbis Q u i aliqmdpaÜum &fequentibus} fedecim 
adiones & vnam omiffionem, ob quatum quamiibet incurruntur pecnse per 
hanc extrauag. ftatutae. Q u a r ú m íecundum ordinem litera: 
Pr¡ma,cíl:Paá:io. 
Secunda,Promiífio. 
Tertia Promiílíonis acceptatio. 
Quarta3Datjo rei promiíTas vel in padum dedudíe. 
Quinta3Recc:ptioreipromiflae vel inpadumdedudse. 
$• xrajPromiffio fH(5tatertio,in vrilitatem impetraturi. 
Scpnma,Acceptatio talis promiflionis. 
Odaua, 
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OdlauajDatio pro luftitia Scc. fine promiífione & p a d í o n e . 
Nona,R.eceptio ob eandemcauramí inepaóto & promiíConc. 
10. Omifl io denunciadoms huiufmodi criminis fciti^ntra triduum, 
íí . Vt i í icadept is . 
12. Nundinatio fordida cxpeditionum. 
13. Ambit io fordida obtcntionum. 




De quibus dicemusrEx quibus ver bis colligantur,& quo Iu re ,& quatenus 
prohibeantur. I n quod clariusfacíendum, praífuppono pr imo: Quod omnia 
praecepta Decalogi continent ius morale Diuinum veteris legis, 5c con-
fequenter naturalc, ve probatThomas prima, fecundíE q.ioo.art. p r imo , Se 
ter r io , &c i .z .q.m.art . p r imo , & ante illum Gratian.in ^fin.í .dift .quateuus 
habet ideo precepto moraba veteris legis non expiraíTe á paffo ChriílOjquia 
funt naturaliajquas coeperunt ab exordio rationalis creaturae,vtipfe ait5. diíh 
inprinc.S^permanebuntin perpetuum, &i t aqu i cqu ide í l con t rap rxd i¿ t a 
decem praecepta, vel contra principia vniuerfaliavnde illa inferuntur ,ve l 
contra neceílario confequentiaeorum perrationem naturalem fapientum, 
funtcontra lusmorale diuinum & naturale: Alia vero quae non funt contra 
prxdióta 10.praeceptafunt contralegem humanara,licetaliquarationena-
turali nitancur,vt pulchre declarat Thom.prima,fecund2e q.5)^.arr,2. 
SecundOiPraefuppono , illationem quartam fupenus notab.tertio fadam 
8c probatam, videlicet. Quod punita per hanc extrauag. funt inrelligenda 
puniri quatenus per lura naturaliajdiuina, vel humana antiqua funt prohibi -
t a , ^ non quatenus iuxta illa funt licita per addu¿ta ibidem. 
Ter t io , Quod ad incurrendas huius extrauag. poenas, fufficit paótio , vel 
promiíí iOjVei acceptatio promiflionis,licet non confequatur implemcntum, 
nec vlla datjo,nec acceptio,quia ad verificationem deíiunófciua:, fufficit alte-
rara partera verifican 1. ílhasredi plurcs.fF. decondit. inftitut. &§. f i plures 
Inftitut. de h x r e d . i n í l i f . & in cap.In altei natiuii de reg.Iur.in fexto, & extra-
uag.hxc folum alternatiue requint Pe<5tum,vel promiflioncm,vel dationenr, 
vel receptionem ex ahquo i l l o rum,& ira fufficit vnum illorumintcruenire vt 
íit locus pcenx 3 8c confequenter promillionem fine datione, 8c paclum fine 
receptione. Cui confequens eftá fortiorinon requiri obtendonem luftitia: 
vel gratiae,fed íufíiceie v t aliquod pra:dj<3:oi u fiat}ad cbtinedam eam.Primo, 
quod non habet contextus,.vt qui per pra?di¿tos modos obtinuerit iufiitiam 
vel gratiam,incidat in easjfed quiprsdidiis modis ad ea obdnéda vfusfuerir, 
incidat in eas:& ita fufficit feciíle id ad i i l t im fine,licet ille non confequatur. 
SecundOjQuod, vt proxime di<5tum eft, fufficit padum vel promifíio de 
dando,licet non detur. 
T e r t i o , facit 1. Quifquis C. ad leg.Iul.maieíl. t ransíar . in cap.Quifquis de 
ptEnit.dift.priraa}quatenushabet:ineuntéfoEdus contra Imperatorem,vel de 
nece fuorum Senatorum cogitante, incidere panas criminis ¡zfx maieílatis. 
C i 
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QuartOjQuod conatus corrumpendi ludicem punitur etiamíi non feqna-
tur corruptio fecundum Bald.in Auth. Nouo iure C. de poen.iud.qui male ind. 
per tex.l.Iraperator Seuerus ibi tentauit íF.de lur.fif. 
Quinto^aciunc illa muha, qu^ congerit Granan, de pGenir.difl:.prima,ad 
probandumjquodvotumjíiuedeíideriumjpropoficum, &a t t é r a t í o profaóto 
reputantur cap. Dixicap. Magna, cap.Si quis non dicamraperc c. Quifquis 
§.íi quis cum telo. 
Sexto,Quod conatus ad delinquendumlicet non fequatur eíFe¿bus,efl; pu-
niendus,per praídióta & alia per qux hoc redigit in regula Felyn.in i l lo áureo 
traóbat. Quando conatus &c . 
Contra hoc tamen facit primo l.Cogitationis pcenam nerao mereturíf . 
de posn. & alía,qus citat Gradan, vb i fuprarfcilicet 1.SoUicitatorc .iF.de var. 
&exüraord .cnm. quaminus punitur follicitansnupdas alienas, quamcor-
rumpens,^ /. Vulgaris fF.de furt.quae probat volcntem multa f u r a r i ^ pauca 
furantem, defolis illis teneri, & 1.prima §. ha:c verba íF. Quod quifque iur. 
qux haber attentantem impetrare ius iniquum contra aduerfariura, non te-
neri ad vtendum illo,niíi impetrauerit. 
Secundo,facit I.Si prafes & l.De interpretarione ff.de peen. & cap. I n poe-
nis de reg.iur.lib.^.quatenushaben^poenas eíremoil iendas,&leges pcenalcs 
reftríngendas. 
Te rdOjQuod connitens&tentans deiinquere, non deber punid poena 
legis pro illo d e l i r o impoí i ta , fi poenitentia dudfcus, non perfecit cum poíTet 
perficere 1. Q u i falfam íf. ad 1. Cornel.defalf.quam in hoc citat glof.in l . Q u i 
ea mente fF.de furr. 
Qua r to , Quod conatus ad al iquid, eo non fa<íio,non punitur;quando id 
fa¿lum nemini nocet, íecundum Anan. in cap.primo num.14.de crim.falf.di-
centem, paflim Aduocatos v t i doArina i l l a , qus Colligitur ex l.Damus iunc. 
glof. C. de falf. Quod nunquam quis incidir i n poenam falfi proprer faKum, 
íifalfum nuüi praíiudicetj, proquo facit cap. Ego N . ibi ad damnum eius 
iunc. gloíF. de lureiur. & in cafu huius exrrauag. iuftitia obtenra, vel gratia, 
fine praeiudicio alterius impetrara,null inocet, crgoconatus ad illasimpe-
trandas non efl: puniendus, 
Quinto,Quod conatus non fufficit ad incurrendam poenam ipfo iure i m -
poíitam,extra crimina atrociíIima,per eaquaelate rraditFelyn. in didto Tra-
di-xt. An conatus &c. num. 6. & in no í l ro propoí í to agitut de poenisipfo iure 
incurrendis. 
Sexto,Quodnecpoena excommunicationisdequa hic agitur,necalia: 
cenfura: ipfo iure impoíitíE, incurrunrur ob conatum non fecuto efFe<9:u,qusB 
efl: communis fententia co l le ja ex glof. c. Si vero & c. In audientia & adnor. 
eis de fent. excom. íicut nec irregulantas,iux. glof.cap. Si aliquis de homicid. 
& tradit. á nobis in Manual.Confeír.cap.i7.nu.i53.& ÍIO.& in cafu propoíi to 
agitur de incurrenda excommunicatione. 
Adha:c omnia refpondetur, concedendo quod poena impoíita faciendi 
aliquod deli<íium, in dubio non ligat eum qui rentar & conarur faceré i l lud, 
ni i i iecutoeo: & confequenter, quod íi poena htuusExtrauagan. impon ere-
tur ob 
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tur obtinenri male iuftitiam vel gratiam, non comprehenderet pacifcentem 
& promittcntem daré ob iuftiriam vel gratiam obtinendam, niíi ea obtenta: 
Sed negando,quod haec iraponaturmaie obtinenti iIlam,quiaimoimponitur 
fecienti aliquid ex fedecim fupra colieétis ad obtincndum illa, Se ita non agí-
tur hic de extendenda poenairapoíita facienti ad conanrem faceré, &: non fa-
cicntcm ; íed de pcena impoíua ipíi conantí & attentan t i id faceré, quo cafu, 
qui conaturjiliam incurríniiix.l.fi quis non dicam rapere C.de Epifco. &c cier. 
¿C d.l.Quifquis C.ad ieg.Iul.maieft. 
Quod confirmatur p r imo , per illa quíe in diííio Manual, vb i fupra pofuí-
mus inhxcverba: ylddequod refírt Andtífonens íoejuatur principaliter de 
fiteiente, et Jccundqrio de mandante, et confuiente, autprincipaliter de omni-
bus^quiapriori cafo non incurrit excommunicationemjonfulens¡aut mandans, 
antequamfiat opus: Vnde mandans cuipiam etiam centiespercutere clericumy 
non excommunicatur, doñeepercujfioJequatur, et nunquam ¡Jiea nunquam¡e~ 
quatur'.argumento notatorum ind.cap.Mulieres deJcnten.excommun- Inpoíte 
riore vero jicjiam qui mandat interficere aliquemper ajfajinos ^ftatim, etiam 
nonJecum morteyefi excommunicattis cap.primo de homicid.lih jexto,qma dique 
principaliter excommunicat mandantem^ac eccidentem:et Religiofm^qui con 
cionatur animo retrahendi Auditores a (olutione decimarum z efi excommuni" 
catPtt^ quamuis Auditores non retrahantur: Clement Cupietes §.primo de peen. 
Cum igitur pcena huius Extrauag. non imponatur principaliter obtinenti i u -
ftitiam, vel gratiam,&' acceííoric facienti aliquam pra;fatartim a6tionum,imo 
nullaomnino pcenaimponatur obtinenti, velfacienti iufticiam vel gratiam, 
fi non agat aliquam prsfatarum fedecim adtionum, nam frequenter contin-
git in Papa, & multís Illuftriílimis Cardinalibus,& aliis íinceris Iudicibus,quí 
frequenter ignarí penitus talium a(9:ionum,faciunt gratiam vel iuftitiam, i n -
d u d í ad id per aéHones prsfatas ílbí ignotas, quarum malítia non pendebat 
ab eorum obtentione,vel conceflione,& ideo íiue fequatur illa,ílue non,funt 
peccata,quíB dcbentpunir í ,&iuf té per hancExtrauagantem puniuntur. 
Secudo,Per ea quaí diximus in d.cap.iy.num.^S.fcilicet quod iicer per Bul-
lam Coena: S. D . N . non íit excommunicatus confulens aíicui, v t appellet ad 
futurum Concilium,nifi fecuta appellatione, eft tamen excommunicatus.per 
Extrauagantes Pij fecundi, Se lul i j fecundi, quas citat Syluef.in verb.Excom-
municatio in fin.quia S.D. N . principaliter excommunicat appellantes Se ac-
ceflbrie confuientes: Extrauag. vero prsdió ta principaliter excommunicat 
etiam confulentes,quarum verba huepertinentia funt h^ec:^«zí^Mw^«É, decre-
uerint confuluerint f^iu deliberauerint ,Jeu aliorum diBa approvauerint, conji-
lium aut votum dederint, vt adfoturum vniuerfile Concilium a nobis vel fuc-
cejforibHsnoHnsT{omanisPonttfictbuscontra pr&diÜam conítitutionem ap-
pellare liceat,poJfit vel debeat. 
S V M M A R I V M . 
Tattio pro JUHÍÜA velgratia obúnenda quatuor de caufis f t , & quam oh 
caufamfaó}a,htcpumatm'?&eft contra tu* natural€,velhumamm an-
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ficjum íBo,num.i^. 
pattio fro Decreto arbitrario l u d i c ü j p m i t u r h i c ^ u n í . i ^ . 
Paffio pro IttJiitia velgratiafaUacum Papa 3 interdum mala vt/imoma, 
fedfemper immunís a pornaficut illa}num 14. 
Paciones cum Monarchisprogtatijs faciendls an femper l i c i t é m m . 15. 
Ludouicm Infans PortugallU laudatm3mm,\ j . 
Pattioproauferendaveldifferenda l u í t i t i a , includiturfubpatto de obti-
nenda illa3num.\6. 
lulfa cur diciturfententh Judkis mus ia}mm.\6 . 
I X . Nor.quod prima prxdidarum Kí.aótionum, fcilicet paó t io , colíigi-
tur ex i l lo verbo paffum quz eft pa&io de dando aliquid magnura vel paruum 
pro luílitia íiuc gracia, pro fe íiue pro a l io , in cauíís vel iudiciis, feu alias per 
literas ApoftoIicas>& quibufcunque aliis modis apud íedem Apoftolicam ob-
tinenda. Ad cognofcendum autem An iure naturali , vel diuino, aut humano 
antiquiore ifta Exrrauag.prohibeatur, aduertendum eft, quod illa poteíl fieri 
quatuor de cauíis.Pnma,ad corrumpcndum ludicem. Secunda,caufa confer-
uandi cum in re d:o.Tertia,caufa confequendi quod cupit, non coní iderando 
an Cit redum nec ne.QuartajCaufa redimendi moleñiam fuper iure iam quar-
íito.Si fiat prima de caufa in criminalibus, ex parte datun eíl contra ius natu-
rale, quia nitirur inferre per fe vel per alium nocumentum iniuftum perfonse 
proximi,quod vetat i l lud prsceptum quinrum DecalogiExod.xx. N o n occí-
des,iuxradeclarationem eius poíi tam á nobis poft Thom. Se alios in Manual. 
Conft íT.c.xv.num.i.íi autem id faciat animo fledendi ad iniufte abíolucdum, 
peccat contra v 11 i.pr2ceptum,Non dices falfum teftimonium Exod.xx.con-
tra quod peccat omnis qui dicit médacium perniciofum, vel procurar vi alius 
id dicar^uxta declarationcm á nobis poft alios poíi tam in d.Man. cap.iS.nu.i. 
ludex enim pronuneians quempiara eíTc abfoluendun^qui veré condemnan-
dus eft mentitur perniciofc, faltem contra Rcmpub.cuius intereft v t crimina 
puniamur l.lta vulneratus fF.ad 1.Aquil.cap. V t famar de fent.excom.íSc etiam 
contra priuati:m aecufatoris vel denunciatoriSjquando ex eo prouenirct poer-
nara!ion!s,vel damnum prsmij alias quíErendi,velexpenfarum,laborum,vel 
aliquid aliud.Si vero id faciat animo corrumpendi ludicem, ííuc ñcékéái eum 
áre¿ to , in Ciuilibus3peccat contra y.prsceptum. Non faciesfurtum Exod.xx. 
Gonrraquod peccat omnis, qui per fevelalium ínfcrtvel inferri procurar 
damnura próximo fuo in rebus externis ,iuxta declarationcm á nobis pe>fta-
jios pphrnm in d.Man.c.iy.num.x. Et qui ludicem nititurper padionem dan-
di á tcéko fleótere in Ciuilibus, ílue ad male abfoluendum, íiue ad rnale con-
demnandum,procurar inferre damnum proximo^adori vel rc o,vt palam eft. 
C .m igiturhsec triaprsceptaDecalogi contineant ius naturaie per primunj 
prxfuppc íicum , notab.S.confequkur, eum qui dar aliquid ludiciob primam 
caufam id eft ad corrumpcndum eum , íine in criminalibus, íiae in Ciuilibus, 
iranfgredi ms naturale.Paólio vero fa í taabcaufamfecundamj fcilicet v t l a -
dex 
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dexreótamiuft i t iamfaciat , vel citius quam alias faccret ,f íne alius prs iudi -
cio,non eíl veré prohibirá regulanrer iure narune, quoad forum inreriuSj nec 
quoad forum exrerius, íi de rali animi íincerirare in eo conftarer, quoniam id 
non eftconrra aliquod prarceprum Decalogí , ñequeconr rapr inc ip ia , ñeque 
conrraconfequenria eorum neceíTarla, qus rr ia , compleéiunrur omnia iura 
namra l i a jpe rd .p r imumprxfuppoí i rum, e í lau tem prasfumpriué conrraius 
naturale & humanum,non folum iftius Exrrauag.fed etiam contra annquius, 
poíirum in 1.2.§,fed íidedi fF.decond.ob turp.caufam,eó quód príefumitur fa-
ceré id caufacorrumpendi, vt probatur ibidem in verbo corrumperevide-
tur adiunóta i l laTheoria Bart.recept. in l . í i i squiproemptore íF.devfucap. 
num.^.fcilicet, qu6dverbumt/¿^eí«r íignificat fiólionem, velpríefumptio-
nem,& quia legi fúndate in príefumptione cui veritas eft contraria, non eft 
locus in foro interiorijiuxta cap.Human^ n..<\nxft..j.tk not.in c.Is qu i ,& cap. 
Tua de fponfalib. Confequitur, non efle locum i l l i íuri antiquo in foro inte-
r i o r i , in padlione hac de fecunda caufa fa6ta, & confequenter nec iuri huius 
Extrauag. pcrfecundum praefuppofitum, &latiuspcr ilIationem4.notab.5. 
num.^. Díxi regulariter quiafecus eíTet de paótione dandi aliquid pro iuftitia 
facienda in fpiritualibus, pro quibus acquirendis, etiamíi aliquo iure debita 
ímr,nullum pretium dari,nec vlla paótio quae pretio ajquipolleatjfieri poteíí: 
cap.Quam pió i.quasft.i.cap.fin.de pa¿t.&:fa(fla, eft contra ius naturale cori-
tentum in prardióto y.príecepto, quatenus prohibet omnem iniuftam vfurpa-
tionenijfccundum Auguftinum in c.Poenale i^q.^.qua ratione appellatur fur 
& rapto^quiper í imoniam aliquid qusrit cap.Ordinationes i.q.i.Vnde glof. 
mem.in c.Vendentes i.q^.dixit eíTe í imon iam, daré aliquid ludicí pro iuftitia 
facienda circa (piritualiajintelligejquíercndajnam fuper iure qua?íito aliquan 
do dari poíTe mox dicetur.Pa^io autem faí ia ex tertia caufa/cilicet: Ad per-
fuadendum ludici quod cupit,non conííderando,an fít iuftum nec ne,eft pro-
hibita iure naturali , quia non folum eft contra ius naturale, velle quem acci-
pere id quod feit efle alicnum,fed etiam velle abfolutc accipere pro fuo,quod 
dubitat an íit tale, ablque redo iudice vel confultore, contra regulam de e l i -
gendo tutius in dubiis: luxta cap. luuenis de fponfal. & cap. Si quis autem de 
pcenit.dift.y.vbi nos late hoc tradimus, & qui pafeifeitur daré iudici aliquid, 
v t certam pro eo in re dubia ferat fententiam,non confiderando an íít iuftum 
nec ne quod cupit, ajquipollenter vult abfblute habere pro í u o , iiíud de quo 
dubitat an íit fuumJ& fub iudice lis eft.Paótio vero fa<3:a ob quartam caufam, 
videiicet:Ad redimendam vexationem, quam patitur fuper iure iam qus í i to , 
veré non eft contra ius naturale, quia non eft contra vlíum prajeeptum Deca 
logi , nec principia, nec neceflarió confequentia eorum, ad qus reducuntur 
omnia Iura naturalia per prsefuppoíitum primum notat.S.neque veré contra 
alíud humanum antiquum,Tum arg.c.Dile<5tus i.de íim. Tum quia conferua-
tio fui & íuorum iure naturali eft licita i .vt v im íF.de iuf t .& iur. & 1.I.& tot.tír. 
de furt .adiunc.cap .Olim& totorit .de reft i t . fpol .&cap.Diledo de fent.ex-
com.lib.Ó".ex quibus ortum eft i l iud Catonis: Rem tuam cuftodi, vndeiinga-
lítriter dixit Panorm. fup.citat.in 3.notab.in cap. Cum ab omni de vir.& ho-
neft.Cler.n.S.Quod qui dat aliquidludicijdecuius conftantia in redo proba-
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biliter dubitat, v t per ftet in ca, non peccat etiam in foro cxteriori , íi id in eo 
conftaret,quod tamenarbitrorlimitandumelTe,vtprocedat, quandobona 
fidc & iufta racione credit efle re^unij id in quo ii lam conllantiara procurar, 
alias fecus,qnia in dubiis turior pars eligenda eft per fupradida. Per cuius Pa-
nor .d idaágn i f i ca tu r , pra íd idam padionem prcefumendam eíTe contrariam 
iur i antiquo humano, de quo in d.I.z. de cond. ob turp.cau.imo 8c contra ius 
naturale per pra:di¿fca, fi non conílarec de reéla dantis intentione, Se confe-
quenter dicendum efl:}eum qui facit padionem prxdiék&m oh prsediótá quar-
tam caufam, veré in foro Confcientia:, non incurrere poenas huius extrauag. 
pnefumptiue tamen íic in foro exteriori,niíi probabiliter deillo i n eo coní la-
re t ;& confequenter inferripoíTet ratio excufandi faltemin foro confcientia?, 
ápoenis huius extrauag.eos,qui pacifcuntur,velpromittuntdare aliqualudi-
cibus,vtdecernátaliqua^quorum iuftitia & reélitudo ipíis eft comperta, quia 
híec Extrauag. lata ad obferuantiam luris naturalis & antiqui, non vendicat 
íibi locum in eis,qu£e non includuntur inilliSjper allata fupra i n fecundo pra?-
fuppoííto,per pra;di(3:a in notab.5. 
Addo prsdiót is p r i m o , quod hxc omnia di ¿ta de paét ione dandi aliquid 
ludici pro iuftitia facienda,etiam vendicant ííbi locum in pa¿fcione dandi al i -
quid alicui tertio,qui eam íibi fieri procurer. 
Addo fecundo, quod eadem omnia , qua: d i í l a funt de paóHonedandi a l i -
quid iudicijVcl tertio,habeant etiam locum in padlione dandi aliquid pro gra 
tía inferiori Papa, potenti eam faceré, vel tertio, v t eam procuret: & confe-
quenterin pacifeente daré aIiquidSummopcenitentiario,vrbis Vicario, aut 
aíij potenti faceré aliquam gratiam apud fedemApoftolicam pro ea facienda, 
vel alicui tertio,vt íibi vel alij eam ab illis procurer. 
Ex quibus ómnibus infertur primo,qu6d pacifeens aliquid daré l ud i c i , v t 
faciat aliquod arbitrarium,adquod eumnon obligatiuftit ia,iuxtaljion quic-
quid íf.de iudic.quale eft aliquando daré vel non daré dilarionem, 8c darema 
iorem vel minoren^difFerre vel anticipare fententiam diffinitiuam,vel inter-
locutorianijdeferre vel non deferre appellationi, & deferendo daré Apor tó -
los citius vel tardius, intra menfem ad hoc ftatutum in c. Ab eo de appel.lib. 
fexto,&Reuerentialesvelrefutatorios,mitterc vel non mitterein carcerem, 
extrahere vel non extrahere exillo,prorogare vel non prologare fatalia, vel 
términos iamconftitutos, & id genus alia, incurrere has poenas^ Quia l ice t 
forte negari pofl i t , id dari pro iuftitia facienda, quia eft arbitranum, non ta-
men negari poteft, quin detur faltem pro iuftitia vel gr aria facienda ab infe-
nore Papa,quod eft valde quotidianum. 
Secundo, Quod non abs re repetiuimus fupra verba i l la inpriore Papa 
quia qui cum ipío pacifeerctur, vel aliquam aliam ad:ionem hanc damnatam 
fac^ret,p" ccaret quidem,qua parte i l la eíTet contra ius naturale,vel diuinum, 
cui etiam Papa fubeft,fed non quatenus eífet contra ius folum humanum, fed 
liuc peccarct, íiue non ,minimeincurreretpcenas huius extrauag.rcr eaqua? 
de committenre fimoniam cum eo,diximus ÍXJ Man.cap.z?.nu.io8. ÍP hxc ver-
hT\De committentefimoniam cum T a p a dicoprimo ficundum Thom.commu-
mt.errecept¿ax¡ÁOO.art¿.Pap¿mpofo.eommtnerefimoniampr(ihihit^^ 
fimonia. 
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Jimonia efi, hoc efi prehibitam iure dtaino, <s¡ma eifuhefí c.Sunt ¿¡uidam 2y.^.i. 
Non autem fimoniam quia prohibtta e í i , idefi prohibitam tantum iure hu* 
mano, de ejuibmfupra nu. lio. quia nonfubefi eifaltem quoadvim coaEHuam 1. 
princeps f f de leg.cap.Propofuit deconcejf.pr&b. 
Secundo^uod eademr añone non potejt efficere^uod aBui^miure diuino efi 
JimoniacHíjionfit talis. 
Tertio > c¡md Papa, nullam poenam iure humanoftatutam cotrafimoniacos, 
etiam quifunt tales, iure diuino, incurrit, & c¡mdpoteflfacere^ne alias eam 
incurratrfuia omnis talü induüa efi iure cui non fubefi ipfe}& potefi altos exi-
mere per pr&difta. 
j^uartOiQuodauthoritas eius eximitapcenis fimoni&, omn&s quicum eQ,vel 
cum confenfu eiusjkctunt aÜum , qui alias ejfetfimoniacas, efio quod exprejf e 
eos nonliberet,nonfkSla dtfferentia interprtdittasfimonias^uia quoadpoenaSy 
eadem ratio militat m vtraque, & ideo quicquid dicat Pan. in §. Qui vero c. 
Extirpando deprtb.fubfi. & Felyn. eum limitans in c. De c&tero fub fin. de re 
iud. Veritat habet, quod non eximit a culpa ,fed tantum a poena fimoniá. iure 
diuino prohibtta: Tum per pr&dtBa. Tum per i. Quídam jf. de re iud. U Idem 
Vlpianpuff.de excufat. tut. & eorumyquA de certa fcientia principis verius <& 
communitu dicuntur ab iis,quos latí citat Felyn.in c.Cum inter de except.Tum 
perfiylum Curia,qui hocferuatyVtfatis tefiatur Cajf. decif.t.defimo, quifacit 
itis c Quamgraui de crtm.falf. haec ibi. 
I I I . mfertur,quód proxime didta procedunt in pacifcéce cum ipfo Papa, 
feu de confenfu vcl beneplácito cius, cum infer ior i , fecus tamen eíl de i l l o , 
qui paciícitur cum alio inferiori eo^íine confenfu & beneplácito eiuSjetiamíi 
gratiam vel iuftitiam obtinendam ipfa fuá ían¿litas faceré debcret:Tum quia 
Papa non purgat fordes, quas ignorar in teruenire, arg. c. Poftulafti c. Super 
literiscum eis annotat. de rcícripr. Tum quia bona pars caufac huius Extra-
uag. ( v t fertur) fuerunt p a ó t i o , datio,&: promiflio dandi aliqua máxima al i -
quibu.Sjqui per fe veí per alios plunmum apud ipfum valebant, ad obtinenda 
máxima dona gratiaCjVel iuftitiaejnefcieteSjVel nefeire voientes id non licere, 
f c ioen imquofda rav i ros in í ignes ,qu i id ame feire veluerunt antehaneex-
trauag. deíiiíTe íucrari multa centena feuta» 
1111. luftum locum fe hic ofíerre ad difputandum. A n íícut Papa circa 
fpiritualia peccarcpotcftjVtpríediótumeílrjadmittendo Simoniam iurenatu-
raü & diuino prohibi tam, fie etiam alij Monarchae circa temporaiia peccafí? 
poflint indulgendo fuis fubdins immunitates, impunitates, praírogatiuas, & 
dona prodiga, & id genus alia, in damnum fuá; Reipub. & aliorum fuhdito-
rum,quibus exhauriunt, velfaciuntnerepicant fuum aerarium beliisiuílis, 
facinonbufque pr^clans gerédis vtile & necclfarium,ne íha Regna vltra or-
dinaria tr ibuta, extraordinariís & infolentibus indidtiombus, & fuperindi-
¿tionibus opprimerentur ? Sed neceffitas quantoeyus refpondedi dubiis circa 
hanc Extrauagantem propoí i t i s , ab eo me auerdt: quamuis nonnihil coliigí 
pofíir é noftro Manual ConfeíT. c, 2^ . a num. i . i n n , vb i poft Thom. ínlib. de 
Regim. Princip.depeccatisRegumagitur. Solum dicam memini/Temeali-
quando interrogatum,ab i l lo multis nominibus de nomine Chriíliano benc-
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meritOjSereniíTlmoquc Infante Portugaliix Ludouico,refp6dere rem fuá pie-
tace Chriftiana d¡gnamfa¿turu, í i fuum animu in omncs iuuádos Regte pro-
penfum3cohiberet a petendis a fratre fuo Rege nulli pietate fecundo,gratiis, 
pro fibi fe cómédantibus etiam benemeritis,ne fe Rex pientiflíimus per op era 
liberalitatisalioquifan(íla,fcd volúcaría,facultate opera iuftici.x neceffaria i n 
a;re alieno foluendo exercédi,priuaret. Quem notiflimu eft portea, vno anno 
antequá vita defungeretur,magno fummatü exépio,bonam fuíe(quaí maximi 
pretij erai)ruppelle<&ilis partem,qu6 fuá debita exolueret vendidiire,& fami-
l i a m ^ u x íibi eratampiiífima,in ordine redegifTejái:mérito quide}quia lu f t i -
ú x perinde liberalitas cederé debet,ac cedit Latonia Phoebo l.Mulier bona íF. 
de fur. dot. cap. Non eftputanda prima q. prima c.Forte & c.Dcnique L-f.q.f. 
I(r V . PoíTe cuipiam videri verum,illud lohan.Mon. in d. Extrauag. in gioíT. 
vei:h.fuhgeneralfbftíh¿nc Extrauag. non includere eum,qui aliquam iftarum 
a&ionumfaceret pro auferenda vel difFerenda luft i t ia , quia illa inciudit eos 
rantum, qui eas facinnt pro luftitia obtinenda,& is non yidetur daré pro i l la 
obtínenda,fed pro difFerenda vel auferenda quod eft longe diuerfum)& á d i -
ueríis non fit iilatio}l.Papinianus exuli ff. de minor. & cap. Ad audientiam de 
Decim. máxime in poenaIibus,cap.Pccn^ de pecnit. dift. prima, & 1. íi de I n -
terpretatione íf. de peen. Sed nobis contrarium videtur vcriusrTum quod 
non eft verií imile, PontiíF.Maxx.& acquiflimoSjVoluiíTc minus puniré illos, 
qui dant vel promittunt pro íententia iniufta, qualis eft, qua iniufté aufertur 
veldiffertur vera iuftitia,quam eos,qui dant pro fentcntia iufta confequenda, 
pro qua tamen, faltem interdum incurruntur, vt prasdiélum eft: 8c mens eft 
potius attendenda quam verba, c. Marchion i.q.i.l .Cum pater §. dulciflimus 
de leg.fecundo. Tum,quod obtinere,vt differatur vel auferatur iuftitia vnius, 
eft obtinere iuftitiam faltem in aliquo pro altero, v t palam eft; T u m , quia 
non folum fententia ^cua, appellatur ius vel iuft i t ia, fed etiam iniquajl. lus 
pluribus modis dicitur ff. de luftít. Se lur. i b i ; Pr&tor quoqne Itttredderedtci-
tur, etiam cum inique d€cernit>reLationefcilicetfatta, non ad tdejuod Pr&tor 
itafecityfedquod PrAtoremfaceréconuenit, Quod etiam expreflitThom.z.z. 
q.^j.art.i.ad pr imum, tk facit 1. Res ludicata pro veritate habetur ff. de Reg. 
lur . Tumdenique, quod verbum luftitia in hac Extrauagantc poficum, non 
accipitur pro iuftida, vteft virtus,fecundum eundem Thom.q.f.q.^8.:.'rt.5. 
ñeque pro eius obie6l:o,quod eft iuftum,fcu Ius, fecundum eundem in d.q.^/. 
art.i.fed pro Iudicio,quod eft adus iuftitííe, quo ludex reddit Ius, de quo per 
eundemibidem q.íro,arr.i.& ira pro fententia diffinitiua, velinterlocutoria, 
qua íudex decernit aliquid eíTe iuftum, fíuc bené íiue m a l é , quia illa eft iufta, 
velpr3?fumitur talis, doñee mfté reuocetur, fecundum omnes in Rubric. de 
AppcJlat. per quo(i,argumenrum praedióti lo.Mon.palam foluitur. 
V I . Quod fo lu ,& femper ob huiufmodi paciones incurruntur haz poena?, 
quandoii¡aefuntiÜicitx,&: peccata mortifera,per ea qu íe inno tab . X I . d e 
promjíí ione dicemus. 
Haec de pa¿ l ione , quae eft a d i ó prima hic punitarum, per qua: conftit ex 
quo verbo coJligatur,quo iureprohibeatur,& quomodo íit inreííjgéda,quód 
diccrc promiferamus,qu2e eadem feruient ad declarandas alias. 
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Peccatum ne J¡tmortíferttmfacítfarHÍtaíin6mmmateria>nu.l'j. 
Paffio licita non meretur ha* panas 3necillicíta, venialiter Untumynec 
mortífera, ohfolam intentionem tantumjifaffa¡it de readeo farua}qu£ 
nonfolet mouere notahiliter recipientem,m. 17. 
Simonia mortífera potefl effe(ecmdum intetionem, daño rei mmm#>licet 
non prajumatürtalüinu.i?. 
Intelleiíus cap. etfi quaflhnes de Smon.m.i j . 
17 X . Not . ib i (paruum vel magnum) quod pcenae huius extrauag. incurrun-
tur etiam per paru^ rei promiffionem^dationemjacccptationemj&receptio-
nem. Quod confirmatur per cap. fin. 14. q. 6. & cap. De appellationibus. 
& per aiia^pcr quas concluditibi regulariter Decius:Eandcm rationemha-
bendam e í l e demodicis, qua: de magnis, príefertim cum ponuntur fub con-
di t ione, vel pro forma faltem fubílanriaíi , iuxta c. primum de Baptifm. ve í 
addendo verbum aliquid per glof. fíng. in Clem.prima verbo aliquaparte de 
for.compet. quam ipíe non ci tat}& in hac Extrauag. ponuntur fub conditio-
ne ,& cum adieéHone vethi quod pro aUejuid ihijiuequid Contra quod facit 
tamen Primo,quod paruirasrci in omni materia excuía támor taI ípecca to ,& 
areftitutione, fecundnm Thom. 1.2. q. 88. art.5. &• 6.5c 2.z.q.^.art.4.& q.(í<í. 
arr. fexto, traditur in Manual .Confr íT .c .n .num^.vbiTypographí vi t io cita-
tur Thom. 2. fecunda: q^.art.^.pro q.ótf.art. 6. & q.^S.art^.pro q.^.arr.4. pro 
quo viderur tex.in cap. Vnum §.fin.2f .dift.&quodin notab.5.&^.conciufum 
eft fupra,non incurrere quem has posnas pro a(5Hone,qua?iure antiquiorihac 
Extrauag. non í it peccatum mortirerum. 
Secundo, facit cap.Etíi quxftiones de Simón, quatenus probat modicam 
rem non Inducere Simoniam, & alia Iura, qux habent, de modicis non eflfe 
curadum,vtI.Scio fF. dereftitut.in integr.c.Reuera de Conf;'Cr.dift.2.& citar, 
per gloíT.ibi & Dec.poft alios vbi fupra, Conciudens hoc cíTe verum, faltem 
in extraordinari is^ in quibus non militat eadem rano in paruis)qu2 in ma-
gnisíEt conftat hanc Extrauag.cot'inere pa;nas extraordinarias,&: in materia 
cius non militare eandem rationem in paruis,qua: in magni J la t io cnim eius 
&caufafinalis3eftimpcditio vel euitatio corruptionis ludicum, veí Autho-
rum gratiarum, qui non ita corrumpunrur per parua, ac per magna vt habet 
d .c .Etíi quacftiones,^ nefentcntiíe & gratise fiant vxnalcs, qualcs per parua 
non fiunt,quia non recipiuntur in pretiumjeftó recipiantur i n aJicuius amict-
ú x vel gratitudinis í ignum. 
Tertio3QuodAuthor eius fecithanc fanótionem adeo poenalem, contra 
eaqusipfe appellat pcíTima & fceleraibi hocfcelm&c ihipeffima & parua; 
rei datio vel receptio,efto interdu í it mala vsnialiter, tamen non eft peíllma, 
nccfceluSjimo aliquandoeft bonajVt habet p r sd idumc.Et í iquxf t iones . 
Quar to ,Quod maior excommunicatio& Anateniatizatio,qua:hicfertur 
non debet ferri niíi pro peccato mortali cNcmo & cNulius n.q.5. 
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Per qux omnia arbitror non comprehendi in hac Extrauag. dationcm reí 
parua?,qua: ante hanc extrauag. non erar mala mor t i í e re , per primum huius 
partis fundamentum. Se hunc textum intelligendum de re parua, íed non 
adeo vt eius dado, vel receptiojnon eíTet ante hanc Extrauag. mor tifer a. Nec 
videtur fufficere quod íit mortifera fecundum íolam intentionem, niíi etiam 
fit fecundum rem, ita vt ea íít tanta, qua: notabiliter moueat,vel probabiliter 
prxfumatur motura & flexura á redo recipientem: Nam datio mmima: rei, 
quas creditur non motura ludicem,vel Authorem gratiac á re6to,non meretur 
has poenas: Quia in ea ceíTat caufa finaíis huius Extrauag. arg. d. c. Etíi qusc-
í l i ones , Sí tamen íí fiat pro pretio gratiíc vel luftitiae, animo eam emendi vel 
vcndendijCtiam ante hancÉxtrauag.erat ex parte intentionis mortifera,íicut 
datio Se receptio etiam minimx r e i , pro pretio cuiufque rei fpiritualis: per 
definitionem Semonixpoí i ram ágloíT.i.q.r.in fumma, Se declaratam á nobis 
poft alios in Manual. ConfeíTar. c. 23. nu. 100. in cuius fine hoc ex ea mfertur: 
N o n obílante d. c. Etíl qua:ftiones, quia iliud folum habet,rei modicíe datio-
nem non eíTe interpretandam, feu prsfumcndam in foro exteriori ex parte 
rei Simoniacam. Q u i d autem dicatur adeo magnú vel paruum,vt eius padtio 
has poenasmereatur: iudicio boni v i r i eftdefiniendum,arg.l.prima: íf. deiur. 
delib. ad quod bene arbitrandum, facit multumd.c.Eríí qua?fl:íones,quatenus 
habet, illud Efaiíe jj.relat. in c. Sunt nonnulli i .q . i . Beatttí qui excutit manm 
fuas ah omni muñere intelligendum de tali,quod accipientis animum allicere, 
vel peruertere folet.Nec puto fufficere in hac materia magni tudinéi l la , quse 
fufficeret vt fi mortale,quac quata ad id debeat eíre,nixi fuimus diffinire altius 
aliis,in Comen t,d.cap,finj4.q.(5'.& in Manual.ConfeíT.cap.i/.nu^.tales enim 
perfoníe,&taIi loco Se tempore, poíTenteíTe dans & recipiens,vt datio vnius 
equi non diceretur rei tam magnaí,quantá hse poen^ requirunt.-per d.cap. Etíí 
qu2Eftiones,fufficeret tamen ad conílí tuendú rurtu eius mortale,per i b i d ida. 
S V M M A R 1 V M . 
Promijsio de dando pro iuftitia ¿re, regulandajut pactio: & ita nec licita^ 
nec i Ilícita venialitertantum, ñeque mortífera fecundum intentionem 
tantum,meretur hatfoenaSynu. 18. 
Promipogeneralügratitudinü Antidoralis¡non addens vlUm ohligatio-
nem ciuilemynon mereturhas j>(enas,nu.i%. 
Ohligatio adAntidora j lege natura ineft beneficiario erga henefacientem, 
num.iü. 
Promtfííogratitudwü eo tantu modo}quo ineftjxfreffa, & ita hité verhü 
faffa,non includítur hic,nu.i9. 
Lex dehetejp pefihilü moraliteri&confomis confuetudini,fiis & erudi-
tisprobátajmj®, 
Promifio ad complacentiam,non obligat,ctim txemplü^u.i o. 
Promiflo velfatí io dandi tacitafufficitfed non[ola intétiopromittedi vel 
}>acffcedi,nonfaffa tromifione velpaffienejxprejfaveltacita,nu.io. 
X I . Not . 
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18 X I . Not.Secundamprasdidarumadionurahicpunitarum, quxeftpro-
miflíio prardiótae paiíiioni con£ormis,videiicet, de dando aliquid magnum vel 
paruum,pro iuftitia,íiue gratia,ílue pro fe,íiue pro alio &c.obtinenda. Circa 
quam dico primo,Quod colligitur ex verbo promitterent fecundo,quod fieri 
poteft ob eafdem 4.caufas, ob quas prasdidam, fcilicet padionem fieri con-
tingit , & quodeifdemcaíibus eft prohibirá iure naturalivel humano huius 
extrauag.vel humano etiam antiquiorc,quibuspra:di¿l :apa¿ho; tertio, quod 
eft rcgulanda eodem modo quo i l la . 
Ex quo fequitur p r imo , quod Extrauag. hxc non habet locum in p r omif-
ííone,quae non eft prohibita,neque peccatum iure naturali,vel diuino,vcl i u -
re aliquo humano antiquiorc,per fecundum prasfuppoíitum notab.8.& quar-
ram illationem notab^.imo nec mea fententia, in promilfione, qua: tantum 
veniali tereííet i l l ic i ta , propter paruum exceíTum promiíHonis licita:, ñeque 
in mortifera fecundum intentionem tantum: iuxta di¿ta fupra notab. ic.ma-
xime iuxta i l l u d , quod excommunicatio maior, qua: per hanc Extrauag.fer-
tur,non eft ferenda niíi pro peccato mortal i : cap.Nemo & cap.Nuüus ii.q.3. 
pr^efertim aliis tam grauibus poenis comitata, & caufa finalis Authoris cefta-
re videtur i n mortifera fecundum intentionem tantum. 
Secundo,quod non eft ei locus in promiflione gratitudínis iure natur^ de-
bit£B,verbis vel fcriptis generalibus,modo eodem quo ineí^expreíTa, fine v i -
lo augmento faltem notabili , quo obligado Antidoralis tranfeatin Ciuilem, 
quia illa antea non erat i l l ic i ta , quoniam cxpreffio eius, quod tacite ineft, eo 
tantum modo quo ineft,non facit i l l icitam remalioquilicitamj tex.&glof . in 
c.Sigmficafti de ele<íl.& c. Ad audientiam in fecundo cum gloíTa vb i id Felyn. 
coníirmat,de Refcript.&: l^.íF.d.e leg.primo,vbi poft alios lafon. A t tacite & 
naturaliter,íiue iure naturali gratitudinis, intelligitur obligatus beneííciarius 
ad antidora,& ad habendam,agendam,& oportuno loco & tempore referen 
dam gratiam,iuxtaillamlegemnaturalem:Benefacienti benefaciendum eft 
l.íi non fortcm §.libertus iund.glof.verb. naturaliter fF.de cond.ind.l.fed etíi 
§.confuluit íF.de pctit.ha:red.c.Cum in officiisde teftam. traditThom.ab ó m -
nibus recept.poft Senecam i.fecunds q . io í .ar t^ .Ergo expreflio illius obliga-
tionis ad antidota tacite inhíerentis, non príeiudicabat antea, & i tanon erac 
illicita iure naturali, vel diuino, & confequenter ante hanc Extrauag.licebar, 
nec per eam eft faóta illicita,quia ha:c extrauag.non eíficit illicitas promifl io-
nes^qua antea licebant, fed punit eas, quse etiam antea iure naturali, diuino, 
vel humano antiquiore erant i l l ici ta: , & mancbant impunita:, eó quod cum 
non deducerentur in iudicium,non puniebantur per iudices, & ipfo iure nul-
\x poens incurrebanturmam (vt fupra in prin.not.8.& latius in fin.not^.dixi-
mus}haec a:dita eft ad induccndam velconferuandam obferuantiam legum fe 
antiquiorum,& eft regulanda fecundum términos earum. 
15 N o n obftat hcEc Extrauag.quatenus punit promiflioncm faótam verbis ge 
nerahbus,& plenenon expreflis: Quiaintelligendaeft tantum de talibus ver 
bis generalibus, quibus i l la obligado antidoralis, aliter quam ineft, cum ali-
quo Ciuilis obligationis augmento exprimitur.Ex quofubinferrur,non incur 
Juirumhas pcenas, quiofFerret gratiam hisyQthis no?ierotibiingratnslicez 
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contra fentiat pr^didbus lo .Mon. in ¿.glof.verh.Jubgeneralthuj imo ñeque qui 
diceret^ro ttht adeo gratuíyac virtutüftudiofus vel virtmjuí debet ejfe benefit-
eienti iure naturali^mn me obligando tamen ad pita quam Üludme obligat. 
TertiOjquod etiam nunc licitum eft orarePapam, v t i l l a m , aut illam gra-
nara faceré dignetur, & Cardinales, & alios ei acceptos, v t i l l a m , aut illam 
gratiam dignentur íibi vel alicui alij impetrare^ogarc item Iudicem,vt hanc 
vel i l lam fententiam iuftam pro fe aut alio proferat, &c quod i l lum, vel illuna 
quoad íuam iuftitiam commendatum habeat,vel quod non graueteum, oífe-
rendo gratitudinem his vel firoilibus verbis, ero vel is,pro quo rogo, erit T *SV 
vel T.JD.vel tibigratm^vel reddemus vicem ,gratiaí habebo&agam. & loco, 
et tempore oportuno refiramyvel Ule referettVel erimus tantagratitudinif3quod 
mnposnitebit te huiu/modigratiamficijfe. Tumjquiaidjattento iure naturali, 
diuino, & humano, feripto, 3c non í cnp to , vfque ad hanc Extrauag. l icitum, 
imo honeftum,& Vrbanum,fiue Curiale erat: 8c (vt prsdiximus) hxc Extra-
uag.non intendit faceré de licitisillicita,fed de illicitisimpunitisJpunita.Tum 
quia impoílíbile morale eft,a precibus,fubmiíro,modefto,Vrbano,&' efficaci 
animo faciendis, eiufmodi oblationes 6c promiffiones generales feparare, & 
lex debet eííe moraliter poflíbilisrcap.Erit autem lex 4.dift.quod declarar prx 
aliis Thom.z.fecundae q.^y.art^. Tum, quia dicere non eíTe hoc licitum, cíTet 
claudere ianuamomniumordinumhominum precibus, adomnesomnium 
ordinum Indices & Principes, imo & minoresfaciendis, quod eft abíurdum. 
Se i tanon dicendum:i.Nam quod abfurdum ff.de op.lib.cap.Dudum depraeb. 
lib.fexto. Nam & Hxhzxus Sunamiti preces ad Regem faciendas promiíir. 
Reg.4cap.4. Tum,quiaapud omnesfummates,&infimates, & mediocres, 
ram in Cuna quam vbique gentium & terrarum, funt in vfu quotidiano ab 
ómnibus piis & doélis approbato,& ita licit^:c.Quo iure 8.díft.& c.Quifquis 
4i .diñ.& lex non debet fieri contraria rali confuetudini, fecundum líidoi um 
in d.c.Etit autem,decl3ratum per Thom.vbi fupra, 8c coníequenter á for t io-
ri,fa¿la generaliter, eft intelligendain dubio , fecundum eiufmodi confuetu-
dinem-.arg.c.Cum dilc ¿lus de coníuet.óc l.Minimé ff.de legib. 
2.0 Quarto,qubdlicet etiam nunc proiuftitiavel gratiafaceré promiflionem 
ad foiam complacentiam ex vrbanitate gencralibus verbis, íine animo fe ad. 
ahquid fpeciaíe ciuiliter o b í i g a n d i , quia per id n ihi l adneit obligationi anti-
dorali,riara talia verba generalia nihilo plus obligant,quam íi non proferren 
tutjC.Cum venilfent de mftit.quatenus ímgulariter probatjnil obligaíTc quen 
dam Archidiaconum Archiepifcopo íuo dicenrem, quod de ómnibus rediti-
bus fui Archidiaconatus,poíret difponere,prout vellet, ex quo notant ib i lo» 
A.id.Cardc&r Panorm.qnod verba generalia, di¿i:a ad complacendum alteri, 
non obligant: I n quod putatur textus ille íingularis a mult is , 8c in hiis á Pa-
norm.ibid.á Fely n.in c.Cum iuramento de homicid.á lafon.in l.Ita ftipulatus 
col.^.ff.de vetb.oblig.In quod etiam facit lex vlr.ff.de teftam.quatenus probat 
fecundum Bart.verba ladiantise non obligare , faciunt etiam I.íi cui fF. de fer-
ui tut .& l.antiquitas C.de vfufruft.quatenus probant verba ciuiliter 8c Curia-
liter e í re in te l l igenda ,&non rufticé aut r igorofé , f?,cit etiam g!of.fing.iun(íi. 
icxcin l.z.Cun quibus cauíis col.ceur.hb.ii.qus habet, paífim amicos amicis 
dicere 
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dícere verba iíía gencralia: Tuu*[um? & in ómnibus tmm me ejfe recognofcoy 
& propter ca non obligarí plus, quám ilíis non exprelíis obiigarentur: N . n i 
& refpondená ftípulanti aliquidjpromítto illud>& qincquid voluens amplius 
de bonis meis,ad ni l aliud obligatu^quam ad expreíTum, vepoí l Alexand.cra 
d í tvb i fupra la fon . 
Quin to denique, quodfolum & femper incurrir quis poetiashuius extra-
uag. ob promiflionem fadam pro iuftitia vel gratia obtineuda, quando il la 
ef t i í l ici tamortal i ter , non folum fecundum incentionemtancum, fed etiam 
fecundum rem promiíTam, lure naturali vel humano antiquiorc ifta: Er con-
fequentér non incurren tur ob promiífionemlicitam qua mult i Rel ig io í i , de 
pauperiores promittunt fuas ad Deum & íanótos preces, pro his quos fuper 
eis rogant,neque ob obiigationem reftri<9:am ad obligationem ant idora íem, 
qua quis promitt i t fe gratum fore, vt decet eíTe pro qualitate fuá, vt Regem íi 
Rex,nobiIcm íi nobiIis,ciuemíí ciuis,Religiofum íi Religiofus.Nequc etiam 
ob promiflionem quas eíTet veníale tantum peccatum ob paruitatem reí pro-
miflaíjVei ob paruum augmentum adicélum obligationi antidorali; vel mor-
tiferum fecundum intentionem tantum, co quod res tamparuanon foietno-
tabilitcr mouere recipientem, ad facíendum aliter quam debeat, id quod ro-
gatunQuoniam tales promifliones funt venialia peccata tantum,vel non mo 
uentia notabiliter recipientem. Habent autem locum non folum in promif-
í íonc cxpreíTa/ed etiam tacita,quia etiam tacits promiíl iones & conuentio-
nes fiunnl.Labeo, & l.Item quia íf.depa<íi:.vnde prsfatus lohan.Monach.di-
xi t in diéla gloíTa verb. generalibus incurrere i l lum,qui verbo non promitt i t , 
fed fadfco deponit dandum ludici, vel rogat , non folitus rogare nifi munitus, 
quia, v t ait Gregor.citatus ab eo: fadia loquuntur, arg.cap.Cauete z.z.q.^.&r 
plus exprimitur fado quam verbo: l.Si tamen §.primo íF.de edií.edi<ft.& plus 
cíl appellare faéto quam verbo c.Diledíri de appellar. Vnde nuper refpondi-
mus incurriffc Simoniam qui Vicario generali dedit 2o.Scuta,animo alíicien-
dj eum ad conferendum íibi beneficium maius de duobus,quorum alterum í i -
b i per concurfum debebatur,dicens fe illa daré v t collationem acceleraretj^-
lile contulit íibi maius, fi modo Vicarius ob id eum alteri concurrenti p rx tu -
liííc t^Nam illud fa í tum tacité id loquebatur,& daré quicquam temporale pro 
adeptione beneficij,etiam alias debíti ,Simonia eíbiuxta text.iunél.glof.íingu 
lari in verbo iuítitiam c. Venden tes prima q.j .Non tamen fufficerer,vt etiam 
vterque id mente gereret^vt idem ibidem ait,quia hxc lex tam pcenalis & du-
ra , non eft extendenda argum.cap.Paena; de Pcenit.diftindt.prima. Quod l i -
cet verum íit quo ad promittentem,non eft tamen quoad dantem intentione 
principali corrupta,vt dicetur infra notab.u.num.zp. 
S V M M A R I V M. 
Promtfmis acceptatio l i ú u , velillícite venialiter tantum, non meretur 
ha? parvas,rififiat infimmfe velalium notabilitercorrumpedf,m.iJ. 
Aftw mllm efifimul bonm & mahs etiam diuerfa ratmejicet quis popt 
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reffe de eodem diuerfi ratione hene doleré &gaudere,mmxi. 
Vatio omnis exfromipone velfattione t l l iátdjüamfoflohtentAm iuBi-
tiam velgratianífmereturha* f£enas,num.zt. 
Receptiofaffa ex fromipom velj>affioríe}permde nocet, ac datio ex tllis, 
n u m . z í . 
Atfio nulU qü&frináfditer nonfit fro ohtinenda tuBitia vel gratia, hic 
funituryé1 ita eximiturdatiofalarijvelhonorarij dati AJfeJftri, Aduo-
cato3Notario,Procuratori,&Jimilihu*,mm.i$, 
Batum pro iniuHa fentenúa vel gratia dicitur datum fro mHitia velgra-
tia^um,!^. 
^Attionespromttendi, dandi,¿re, faffapro alijsjta nocent, acfattapro 
feiplisynumx^. 
Promtfioni de dando & dationi, an ¿quetur in hoepromifio de faciendo, 
& eiu¿ impletiofnum. 14. 
Carolm F.cum filio Juo Philippo Secundo, & lohannes Tertius Rex Lufi-
taní£}de ahñinentia a luItitU impedmentis laudati,&imitatione di-
gni,num.i4. 
Precespro pretio rarojimi&ita rar'm efuam quídam putant Simoniam & 
has peen as inducere^uod Confejfarijs notandumjiumx 4. 
Stipulatio}& ohligatio dandi &factedialias impares,in hocparesynu.ij. 
11 X I I . Nor.tertiam a¿bionem hic punitarum^ux eíl acceptatio promiflio-
nis.Dequaprimum dicOjeam colligiex úlisvethispromijfionem reciperent. 
Secundo^quod ad cognofeendum quando e í l bona, quando maiaiure na-
turali,diuino,vel humano antíquiore ifta Extrauag.eft coníiderandum, quod 
poteft fieri ob eafdcm 4.caufas , ob quas diximus íupra notab.9.nu.i3.pa¿l:io-
nem fieri poíre ,& ob quas caufas illa eft iudicanda mala vel bona> ob eafdem 
eíl etiam ha:c iudicandajíicut de promiflione diólum e í l ,not prseced. 
Tercio, quód eíl intelligenda de acceptatione illicita y 8c mortifere mala, 
qualis eft acceptatio protmífionisillicita?, & mortiferaí, quatenus eíl ralis, & 
etiam acceptatio promiflionis tantum venialiter maize, & etiam licitas, ad fi-
nem tamen mortiferum, fefe vel alium mortifere corrumpendi: Vnde arbi-
tror non incurfurum has poenas Iudicem,qui promirtcnti le gratum fore, vel 
daturum tot feuta, vel talem equum, vel taJem pannum, vel aliquid aliud no-
tabais pretij,reíponderet:Ego accepto tuam promií l ionem, quatenus eíl ge-
neralis & licitajfed quatenus eíl fpecialis & illicita,renuo illam.Et contra pu-
to incurfurum eas ludicem, qui acceptarec promií l ionem folum generaliter 
Se licite faélam,ad fincm corrumpendi fuum animum,& deuiandi á redio, ob 
fpem obtinendi ex illa aliquod bonum notabile:Quia cohtextus huius Extra-
uag.punit acceptationem promiílionis m a l a m ^ nonbonam,per illat.4.nor. 
3.& perpraefuppofiturafecudum notab .S .Etpote í l eíTe bona acceptatio pro-
miílionis iniuílaE3qua parte eíl iuíla,& pote í l eíít: mala acceptatio promifl io-
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nis bonas, in malum finetn, licec enim eadem aótio non potefl: eíTc bona, & 
mala í imul , fecundum Thom. receptum cómunicer in 2.íenc.diíl:.4o.q.i,arr.4. 
& relatum a nobis in Manuali príeludio y.num. i-i. poteft tramen eadem a¿ti-o 
iuftéplaceré vni,quaparte e f t b o n a , & í i m u l eidem dirplicere^quaparceeft 
mala; ve Paífio Chr i f t i , qua parte fuit a¿lto ludsorum, valdé nobis difplicer, 
qua vero parte fuit fatisf adio pro peccat isnoí l r is ,appl icataperfacramenta, 
plurimum placet,iuxta illud relat. á glof.in cj.de cofecr.Eccl.vel alc.Iib.fexto. 
j4fl:io difplicuit ,paJfiograta fuit, & mors iufti placer, quatenus eft médium 
tranfitus eius ad gloriam, &c difpiicet quatenus eius nos confuetudine priuat, 
&aliaexempla quot id iana t rad i taá nobis i n Comment. cap. Cumminifter 
Z3.q.^.num.37.&feq. 
Quar to}quodf í cu tpe r padtionem,&promifl ionem mortiferé il'icitas, 
incurruntur ha? pGen2,non fecuta traditione rei promiíTx vel paél^j i ta etiam 
incurruntur peracceptationem malam promiffionis, e t i amí inon accipiatur 
promiíTumjper dióta fupra notab.S.nu.n. 
Exquoinfertur3 magnopere cauere deberé Iudices,ne vllam promií l io-
nem generalem,quorumuis }fummatis velinfirmatis acceptentjn finem de-
uiandi á ICOÍO,VI eis placeant,fpe alicuíus rei notabilis eis ob id obuenienda?, 
qus autem í ít talis didtum eft fupra not.X. 
12. X 1 1 1 . nota quartam aóbionem hic punitam, qux eft dado alicuius rei ex 
pa¿ to} velexpromiftione, etiam generalibusverbisfa6fca, pra2cedente,pro 
obtinéda iuftitia vel gratia & c . Circa quam dico pr imum, eam colligi ex illis 
verbis aut ex patío CTc, vfquc ad verhum darenu 
Secundojquod eft in te l l igedat«ntumde datione procedente ex paél ione, 
yel promiflione mala, non venialiter tantum}fed etiam mortiferé,fi fiat poft 
obtentam iuftitiaoijVel gratiam^am antea faófca nocebit,etiamíi fiatsex pro-
mi flionc generali l i c i ta , quia etiam f ada íine vila promiflione precedente, 
noceretjquia eíTet aófcio S.de quanotab.2i.Qu.a: autem promiífiones íint l icit^ 
ve l i l l ic i tx diófcum eft fupranotab.5).& n . 
Tertio^quod datio,de qua in hac claufura, reftringitur ad datione fadlam 
ad implendam paótionem vel promífl ionem pr2cedetem,& ita non includic 
dationem faólam alia de caufa: Quia lexpcenalis non eft extendenda de vno 
ad aliudreap. de poenit.dift.prima,de alia vero infra dicetur.notab.ir. 
X1111 . nota quin tama( í i ionemhic punitam^ua;eft receptio virtutepa-
¿ t ion is , vel promiftionis praecedentis. De qua dico primo,quod collígitur ex 
eifdem verbis ex quibus quarta,adiun£to verbo reciperent quod i lla fequitar. 
Secundo,qi i6deft inteí l igeda,&reftr ingendalicut príccedens,& ita quód 
non includit receptionem abfolute,vel alia de caüfafa¿tam,dequa mox dice1-
tur.d.notab.zi, 
23 X V . nota ihipro iufiitia vel gratia quod nulla aótio predi¿fcarum \6. eft 
digna poenis huius Extrauag. nifi fiat pro iuftitia vel gratia obtinenda.Ex quo 
fequitutjquod íi fiat falté principaliter pro alia caufa^on mererur illas, qua: 
eft germana rauOjCurper dationem3vei receptionem faiarij,debiti Notario, 
vel Aduocato , n o n incurruntur prxdiótas poeníe, vt dicetur infra norab. 21. 
tk eadem ratione eft idem dieendum de datione falarij AíTeííbris, de quo 
E 
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i n c. Statutum §. AíTeíTorem de Refctipt.i.Ub.fexto,& de í a l a r io , feu recom-
penfa operarum,debita tefti,qu2elicita eft,fecundum Panor.Imol.& Felyn.in 
cap.primo,de teílib.qubd vecat ci dari aliud pretium,ldem de datione iurium 
debitorum Nuncio,Iudici,vel aiiis perfonis,quia non dantur h s c principali-
ter pro iuftitia obtinenda , ncc tanquam pro mediis ad i l lam obtinendam, 
fcd tanquam lege, confuetudine, vel ftylo debita:Intell¡gitur antera dari pro 
iuft i t ia , non fo lum, quod datur pro fententia iufta , qua vera iuftitia fit, fed 
etiam, imo magis quod datur pro fententia iniufta, vel cciam nui la , qua fit 
prarfumpta t a n t u m ^ non vera iuftitia: & quod datur pro iuftitia auferenda, 
vel diíferenda, per ea qua: dida funt contra l o . M o n . not. 5?. Corol . quinto. 
Pro gratia itera intelligitur dari,etiara id quod daretur Iudici,vt faciat aliquid 
arbitrarium, quod poteft, fcd non tenetur faceré iuxta 1. non quicquid íf. de 
iudic.vt di<3:um eft in d.notab.^.Coroll.prirao. 
x^ . X V 1 . notaibi pro fe ¡vel pro alio quod dat io, vel receptío alicuiusrei, 
pro gratia vel iuftitia facienda alij quara danti vel recipienti, eft asque mala, 
ac datio vel receptio vt danti fiar,6f confequenter vbique terrarü & gentium 
malaj&fadla apud fed. Apoftolicara^digna poenis huius extrauag. 
Ex quo infertur, faepé graueque peccari prsfertira á raaioribus & d i t io r i -
buSjaliis fpiédide cóuiuantibus cura Iudicibus,ali¡s Xenia & donaría infolita 
eis njittcntibusjaliis hxc & i l l a , & interdum maria & montes cifdem promit-
tentibus.aliis hxc & illafacientibus.» aliis etiam contrahentibus cura eis, vel 
procurantibus cura eis vel fuis affinitates , aliis obnixis precibus,quíB magno 
pretio acquipollent,eos flagitantibus,qu6,fuis cognatis,amicis,vel clientibus 
corara eis ÜtigantibuSjiufté vel iniufté raueanr,non curantibuSjAn ob id cor-
rumpantur n ec nCjimo i d , quatenus id íuo propoí í to conuenit, cupientibus: 
A quo vit io fide digniflirao teftiraonio accepimus, Carolura illura V. raultis 
norairabus magnura(quera filius cius Philippus Sscundus Rex nofter Catho-
l ic i í l imus in eo imitatur ) cantura abftinuiíie vt epiftolas etiara a farailiaribus 
fuis ad ludices fuarum caufarura peritas & flagitaras pernegarct, etiam non 
continentes aliud, quara vt reóbam iuftitiam eis facerent, ea cania reddita, 
quod ludex per huiufmodi epiftolam fibi feriptara, conceptucus cíTet gratum 
foremaief tat i fus}vtvi¿loreuaderet is ,pro quo feribebat, Quodípfurafc io 
folitura fuiíTe faccre,propagatorem illura Chriftianítfidei ampliflimííjloan-
nemTert iumChiif t 'anif l ím.TLuíi tani ícRegem scura pnrais omniuraquos 
habuit Hifpania Pieniiíl ímum jquamquam vtereorura alteri fuerit exem-
p l o , nefeio. Quos vtinara omnes purpurad parres, Monarcharura íegati , 
ccEteriqueprimores & ditiores vrbis femper imítarentur ,coní iderantesnon-
nunquam preces pro pretio & dar i , &: accipi, iuxta mentem glof. Innoc. & 
Antón, in cap. Tuam de ¡Etat. & qualit. & iuxta late traditaper R ipa ra& c i -
taros ab i l lo in cap. Cura M . not. ij^de conftit. quíe tamen quoad aliqua, funt 
dolanda de dcclaranda per refoIutioné,quam nos poft Thora.Innoc.& Caie-
tan. tradimus i n Manual. ConfeíT. cap. 23. num. 101. viua ratione aíTerentes 
nunquam preces, quatenus funt tales-, aequipollcre pret io, ñ e q u e , quicquid 
i l l id .cant , indúceteSimoniam , nificum fiunt vel accipiuntur(quod raro fi;) 
pro pretio , vt ibi deciaratur ; Qu.x ConfeíTarios admoneo , ne legendo 
p rxd idum 
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prxd i&um Francifcum á R i p a , & alios ab ipfo citatos, ómnibus pccnitenti-
bus,qui precantur pro iuftitia, vci gratia, ingcrant ícrupulos pcccati praefer-
t im mortalis contra hanc Extrauag. & leges Simonia^Non enim pcccant fal-
temmortali ter , contra e a m , ñ e q u e í ímoniam admit t i in t ,n i í í adfummum 
cum id facientes, probabiliter prxfumunt, vel (attentis circunftantiis pcrfo-
narum^Iocorum,^: temporumjpraefumeredebent, ludices vel alios ab eis ro -
gatos,notabiliter ob eas á redo Se iuftiria neceíTanis defíuxuros. 
A n aurem íic mortaliter peccando deprecantes, & fupradiíta facientes 
apud Sed. Apoftolicam ,incurrant poenas huius extrauag. penderé videtur ab 
i l la quaeftione, An promittentcs faceré, & facientes includantur i n ea, íícut 
promittentes daré & dantes} Pro cuius parte negante facit , quod alia eft fti-
pulatio dandi,alia faciendijl.i.C de verb.oblig.& non omnes leges, qus ha-
benDiocum in vna,habent locum in altera. Nam obligatus ad dandum regu-
lariter cogkur praecisé ad i l l ud ,& non liberatur foluendo inrereftejobügatus 
autem adfaciendum imó ad tradendum non i t em, quiafuccedit obligado ad 
intereíTt^vt notat.per Barr.in l.ftipulationes non diuidunturoppo.io.de verb. 
oblig. & in 1. vnic. C. de fent. qua? pro eo quódintereft & e . & vtrobique, 6c 
alibi fxpé per omneíjper illas í e g e s ^ l .vbi autem §.fin.fF.de verb.oblíg.& 1. 
íi quis ab alio fub fin.fF.de re iud. & aliamul£a,fed contrarium videtur verius: 
T u m quia contextus eius generalirer difponit de pacifecnte & promittente, 
& de promií l lonem accepcante. Sede pa ruo& magno promiftb vel dato, 
&:de dante, & recipiente aliquid :Etnegari non poreft eum qui promit t i t 
faceré domum vel ftatuam,ire Romam,Tolstum,Lutetiam,vel Antuerpiam, 
fenbere l i b r u m , operas fuas menftruas vel annuas^Sc alia í imil ia , promitte-
re aliquid non folüm paruum, fed & magnum, T u m , quod licet quoad alí^ 
quadifFerantobligatio dandi &faciendi,vt a rgumentumoppoí í tum probar, 
non tamen quoad hoc, quod altera contineac rem aíftimabilem, alreranon, 
quia vtraque interdumcontinet rem eriam aeftimabilem, vtpromiffio dandi 
vel faciciidi domum , & interdum inxftimabilem , vt promifllo precandi 
Deum, vel cuiandi, v t ali}precentur}aut diligendi & curandi vt ab aliis dilí-
gatur:Tum quodra t io ,^ caufa finahs vitandi corruptionem íudicum8c Au-
thorum grada?, & vitandiemptionem Se venditionem eorum, quae non funt 
vaenalia}militatin vtraque , vt pa lam eft. Arbitror autem hoc i imírandum 
eírc,ne procedat i n promííf ionibus, quas promittentes etiam partieularibus, 
illarum rcrum iuxta condidonem fuam gratuito faceré foJent,qi>ales funt 
promifliones deprecandi Deum, vel landos cius, dii igendi,& laudandi eum 
ob benefícium fibiconferendum,íafcipicndi eum hofpitio,cum perfuum op-
pidum tráíirer,comitandi eum ad Paladum,&: in promiffi-onibus generalibus 
inferuiendi ei in eis,quajíibiiuírerit,& foliciiádí aliqua negocióla in modum 
negociora geftoris,&amici,& cognat i fui ,^ deniquefaciédi alia quscuque, 
quomgcftiocomuniterfoletfierigratuito, necreputatur pro pretio, fed pro 
fígno beneuo]etiae,charitads humanirads,vel araic id2,& tal^quod non prs-
fumitur corrupturum,velnorabiliter á cóftantia in redo deííexurumrNam Se 
fupra notab.io.ide diximus de datione rerum leuifí, Se eorfi qua?graruitó dari 
folét,& quas non prajíumutur raoturanotabilicer aprxdida in redo cóftáda,, 
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Gratia hic etiam fignatuYdt tantum3& verbalü contmetur^nu.i^ -
Jpoftolicam apudfedemfattis quihufdam quadamJpecialia, apud quam 
njt dicanturcontenta hkfaftajuo reqmYuntur,nu.%6, 
Papafammm Chrifti Vicarim & Re* d»plkiterJ»JpicmrJn^6. 
Papa & Curia eim non femperin eodem Ioco,na.t 6. 
Dat/opoff iustitiam &gratiam obtentam non mcet3nift intentioneprin-
cipan ad aliam ohtinendam dmgatur3nu.%7. 
Promipo & acceptatio tertífynon lucratunjuffcit,nu.i.y. 
Vatio & receptiopojliujíitiam/velgratiam obtentam non fufpcitnijigrin-
cipalfter idfat ad aliam obtinendam,etiam cumpeccatur3nu>. 18. 
D.Ioannes a Portugalia laúdate3m.í%. 
Intellettm c.eos prima q.prima3nu.i&.^ 
Lex non diftinguens quando dijlinguendaynu.z%. 
Propinarum datio poHfententiam3mn pumtur hic3& quid defiluenda ea 
priusfatta3nux 9-
Bañones & receptionesproiuflitia drgratia3non omnes3etiam illiciu3nec 
vlldí licite puniuntur hic3nu^o. 
Receptio velconuentioAduocati3Notari¡ &c.profalario3nonnocet3ficut nec 
datio 3niji &c. nu.$i. 
X V I I . Ñor . ibi quibu/cunque aliis rnodis quod non folúm dans vel reci-
piens pro iuftitia, veí gratia expedienda per literas Apoftojicas,fedetiam 
per íolam Í ignatur3m , imó & folo verbo, vel vocis oráculo facienda, incur-
rit has poenas, quod eft notandum quoad eos, qui abfolutíones,difpenfatio-
neSjindulgemiaSjVel alias gratiasfolo verbo faciendas,mediatorumdiligen-
tia pecunia empta , confequuntur. Licet cnim per literas Apoftohcas alias 
íbke expedita intelligantur, vt in Extrauag.Iniun OÍZ de eledi. Se glof.in reg. 
Cancel). 6^ 51. Tamen hic illis verbis per Uteros ^ípoftolicas adduntur illa 
^uibufcujiquealiis rnodis ¿k qui totum dic i t , n ih i i excludit cap. Solicitan §.íin. 
demaior. 
^ X V 1 I I . nota ibi apud Sed. ^pofiolicam quód non omnis^u i agit a c i o -
nes in hac Extrauag. prohibirás, etiam mortaliter per eas peccando, incurrir 
poenas huius Extrauag. fed folus ille,qui eas apud fede Apoftolicá facir. Quis 
autem dícatur faceré apud Sed.Apoft.quasftionis eft á predióto lo .Mon. & ab 
aliis precermiíTa:. Pro cuius diíToíutione dico p i imum,ñeminem quód feiam, 
eam hadenus foluifte, tametfiin c, i . de prseb. l ib . 6. tribuitur qu iddamípe-
cíaíe beneficiis vacátibus apud fedem Apoftolicam,&: aliud in Clem. Auditor 
deRefcript, Audi tor i in Romana Cu. deputato, & aliud in Clem. prima de 
fequeft.poíTef.fenrcntise djffimtiu^fuper beneficio,apud fedem Apoftolicam 
l a t^ , & aliud in Bulla Ccenje venientibus ad fedem Apoft.<S<: recedentibus ab 
eadem 
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eaclem,cleeaclem meminit cSedes Apoftolicadcrefcrip.cap.Ad Apoílolicatn 
de Regular.& cap. Ad Apoftolicx fedis de re iud.eod.lib. 3c de Apoílolica Aa-
dientia cap. Ad Ápoílolicam de Símon.&: de limínibus Apoí lo íorum Pecri,& 
Pauli c.Ego N.dc Iurciur.& de Cu.Apoílolica cap.Vbi periculutn de eled.lib* 
fcxto, &: de Audiencia licerarum Apoíloíicarum C l e m . N e R o m a n í §.fane 
verf.eo tamen adiedfco de ele¿b.& Innoc.&: aíij fecuti eum dícant in d. ca.Ego 
N.quód vbi eft Papa, i b i eft Roma ( pro quo tamen d í d o nuüum elfe textum 
dicit Roman.i1ng.i-4f.) licet í tem c. Prxfenti de praeb.lib.fexto, determtnet, 
quid inteliigatur per Sed. Apoftoíicam quoad beneficia vacantiaapudeam,. 
& alia alibi huc aliquo modo pcrtinentia. 
Secundo,qu6d declarado d.c.Prafendnon poteft applicari huic Extrauag. 
rieque Clem.primíe, de fequeft.poíTquoniam fecundum iliam dicuntur ííepc 
beneficia vacare apudSed.Apoftolicam,etiamíi vacent extra Romam & Cu-
riam Pap2e,in locis remotis,per vnam & alteram dictam ab ill is, & multa va-
cantia intra Romam,&: loca in quibus eft Papa vel Curia eius,non cenfentur 
vacare apud fedem Apoftoíicam, putacum vacant per morcem incolarum, 
eorum,qui non funt Curiaies,& Author huius Extrauag.non videtur voluiíTe 
includere faciétes aciones prsdidas in locis extra Curiam Pap^e, «Se vbi non 
reíidetipfcjfitis. 
Te r t i o , quod refolui poíTe videtur, dicendo, quod omnes i l l i & foli inci* 
dunt in has poenas, qui faciunt acionespraediófcas pro iuftitia vel gratia obti-
nendaab ipfomet Papa, vel eiusfumma fede, vel ab ofliciariis, autdeíegatis 
eorum,quatenus funt tales,vel fubdelegatis eorum intra Curiam eius, vel vb i 
Paparefider. D i x i quatenusefi Papagr pr&efi Sed. j4poftolic<£ ad excluden-
dum ambones faftas apud eum tanquam Regem temporalem:Papa enim po-
teft dupliciter coníiderari : Vno modo quatenus eft lummus Ghrifti Vicarius 
i n fpiritualibns, 6c habet fummam iuriídióHonem fpiritualem, a Chrifto i m -
mediate daram & receptam iuxta c.Licet cum ei annotatis de Eleót. Quac ha-
bitu & cafualiter extenditur etiam ad temporaIia,iuxia cap.Nouit.de iudic.& 
late á nobis ib i tradita,& c.Cum ad verum,& c.Duo cjó'.dift.Altero modo qua 
tenus eft Rex, & Monarcha habens adu lurifdióbonem laicam, íiue tempo-
ra lemíupremam, Vrbis & cert^ partís orbis, acceptam mediante donatione 
áGonf t an t i no , & aliis Impp.Regibus, & Monarchis, fedi ApoftolicíE fada. 
D i x i etiam quatenus fant tales ad excludendas a<5tiones fa¿tas cum íuis min i -
ftriSjquarenus funt temporales ofíiciarij,& delegad eius quatenus eft Rex,&: 
ad ineludendos eos, qui funt miniftrí eius fpirituales, quatenus eft Papa, Se 
praítftSed.Apoftolicaí.Dixi intra C u r i a m e l vhi Tapa rejidet ad includen-
das adionespra^didrasfadlasintra Curiam , etiamíi Papa non e í f e t inea j&t 
ad includendas fadtas vbi eft Papa, etiamíi Curia non eftet i b i , eo quod non 
femper vbi eft Papa,ibi eft Curia,iuxtad.Clem.Ne Romani §.fane verf.eo ta-
men adieftojibiri'í Í« ceno loco caufirum, CT literarum Apottolicaru ¿iudien 
tia remanente,?a^am alibi &c, ik per i l lum textum latís poteft dici Sed.Apo-
ftoheam tíTe vtrobique , .& vbi eft Cuna ,& vbi eft Papa, 8c quod Author i n -
tendit includere fa<5tasvtrob'.que. 
Seundojdixíidemjad excludendas adiones faólas extra Curiam,& locum 
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vbi eíl Papa^ua; etiamfi fiant,authorítatc eius fpirítuali,qualiafuntfa<5la per 
legacos,nunciosjcolle<5í:ores,lnquiílcores,& alios delegatos &Commií ía r ios 
Apoíl .et iam fpirituali authorirate muniros /aé la enim apud eos}non cenfen-
tur fieri apud Scd.ApoílolicamtClem.enim príedida prima de fcqueíl.poíTef. 
qusE tribuir quiddam fpeciale fententiíc Iat£E apud Sed.Apoftolicam, non ven 
dicat ííbi locum in fententia lata Coram prxdi&is extra Curiara,& beneficia 
vacancia in mañibus prxdi^orum legatorum,non cenfentur vacare apud fe-
dem Apoftolicam de quibus in d.c.i.de praeb.lib.fexto, & prazdidlar aóliones 
f a d x apud iilos extra praífentiam Papas, & fuam Cur iam, minus temeraric-B 
videntur,arg.c.Homo 40.dift. 
Quas rcfolutio fundarur pnmo, ín eo, quod ea quae fa<3:a funt apud Papam 
quatenus eft rex, non dicunrur fieri apud eum, quatenus eft Papa, & praseft 
Sed.ApoftolicE3Tum}quia fedes Apoílolica, quaeiam inde á Chrifto ancequá 
regnum temporale ei accederec inftituta fu i t , & permanet, & perpetuo per-
manebitcap.In nouo zi.dift.&c.Omnis zi .dift in.Tum quía verba formaliter 
íunt intelligenda 1. in delidlis §.extraneus ff. ad I.Aquii. quas haber quod non 
dicitur feruus feciíTe (ciente domino, qui fecic an tequam fieret feruus eius, 8c 
teftamentum non dicitur fadum á milire quod fuit fadlum ante mil idam 1. T i 
tius fF.de milir.teftam. Tum,quia v tDia l ed ic i tradunr, non vidit Papam, qui 
non vidit eum qui eft Papa,poftquam fadus eft Papa .Tum,quód qui appellac 
ab eo qui eft D u x , & Rex,tanquam a Duce,non vídetur appellare á Rege,iux-
ta Bart.in l .f i quando C.de appell.& in l.prima §.fi quis appellationisfr.de ap-
pell.fic igitur qui facíc aliquid apud eum,qui praeeft Scd.Apoftolicae fpirituali. 
Se regno temporali , quatenus prajeft regno , videtur faceré apud Regem, & 
prasfidentem regno cemporali,& non apud Papam,& prxíidencem Sed. Apo 
ílolica?,nec confequenterapud Sed.Apoftolicam. 
Secundo,praídi(íla refolucio fundatur in eo,quód canto magis peccanc vio 
lanteslurifdidionem fpirirualem quam violantes cemporalem, quanco raa-
ior eft illa,qujE aequiparacur SoIi,ifta,quaeasquiparatur Lunsec.Solitíe de ma-
ior .&obed.áf quanto fublimius eft aurum plumbo c.duo «Kj.dift. 
Ex quibusinferturpnmo,quod aciones huius Extrauag.faft? pro íuftitia, 
vel gratia temporali obnnenda apud Gub^rnatorem Vrbis,vel Burgi, vel l u -
dices Capitolij,vel delegatos eorum, ímo & apud ipfum Papam quatenus eft 
ReXjmalatquidemj&r peccatamort fera LÍT^ poírunr, í icur& aciones fimiles 
fadíe coram aI i i sRegibus ,pcrd!¿ i i in notab.j.&p.pereas tamen non incur-
runtur pcenac hiúus Excrauag. 
Secundo, quod aciones fimiles f^ólx Auinione, Anconar, vel in aliis ter-
ris íubieólis Papas & Sed.Apoftolicae apud Jegacos 8c ludices earum,quatenus 
func cemporales,abfence ab illis Papa, Sr Curia eius, duplici nomine á poenis 
prasdidfrseximuntur, pura quod non fiuntamhoritate Papas quatenus Papa 
eftj&r non fiunt intra Curiam vel vbi eft Papa. 
Ter t io ,qnód adHoncspraedidlx íadae coram Legatis, Nunciis, vel Col íe -
¿lonbuimiff is extra Curiara, veideiegatis Sed.Apoftolicas, vel fpiritualibus 
delcgatis, &fubdelegatiseorum,nonincluduntur in hacExí rauag .quianon 
fiunt apud Sed. Apoílolicara^nec vbi Papa eft praefens,per prasdióla. 
Quarto 
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Quartc^quod includantur aciones h & x pro iuftitia, vel grada obtinen-
da apud Poenitentiarium, vel Vícar ium, Auditores Rotas, Conrradiótanira , 
vel Camerx,& ahos quofcunq; miniftros PapíE,vel íedis ApoftoíicíE,Iurifdi-
d:íone,au¿fcoritate,poteftate muni tos ,auatenusíunt tales, infra Curia Papar, 
vel in loco vbi eíl ipfejqúia vidcntur efíc fa&x apud Sed. Apoílolicam. 
X I X . Nota in verbo ohtinenda quod non incurruncur poenae huius Extra 
üag.per padlionem^romiffionemjacceptationenjjdationem, vel recepdonc 
pro iuftitia vel gratia iam obtenta,qu6d mox in notab.n.poft lo.Mon.proba 
bitur,niíi forte eo animo tantum daretur vel promicterctur,vt ad aiiam iuft i -
tiam vel gratiarri faciendam alliceret,vtibidem dicetur. 
17 X X . Notafextamj&feptiraamadioneSjqushicpuniururjqusEfuntpro-
miífio &c acceptatio. De quibus dico primo cas colügi ex veri. & eam ibipro* 
TKtttentes &acceptuntes. 
Secundo, quód cogimur diccre illa* diíFerre a prioribus fciíicer padionc, 
promifl¡one>& acceptatione,quia verf.ille & eam qui continet illas,extendit 
textum loquentcm de pnbribu3,ad illas duas,qu6d non poteí l efle verum,nií i 
has ¿\ix differret ab i l l is ,nihi l enim extéditur de feipíb ad feipfum,vt pala eíl . 
T e r t i o , quod ex mente prasdiéli lo .Mon.in d.Extrauag.prima de fenr.ex-
com.in verb.^1 hanc vbi mouet hanc difíicultatem, reípóderi poteft quod hic 
rerf.loquitur de promiflione faóba ter t io, veluti Proxeneta, & mediatori ,& 
acceptatione faéia ab eodcm veluti Proxeneta & mediatore, in quo non eíl 
remanfurum lucrum promíffionis vel acceptationis, fed eíl traníiturum ad a-
lium:Trcs vero priores fcilicet pa¿l io,promifl io,& acceptatio eiufdc,de i l l is , 
quas fiunt inter daturum,& eum in quem vcturum}& pcrmanfurú eíl lucrum. 
Ex quo infertur,qiiód non folum pacifcens & promittens de dando alicui, 
i n quo lucrum padlum, vel promilTum eíl permanfurum, incurrit has pccnas, 
fcd & qui promitti t tertio, per quem tanquam per Canalcm, eíl tranfiturum 
il lud ad al ium,& non folum acceptans pa<ílionem,vel promiífionem in fuum 
lucrum,& recipiens il lud retinendum íibi , incurri thanc poenam,fed ctiam ter 
dus,cui fit promiflio,vel a quo fit acceptatio in vtilitatem alterius. 
Quarto,qu6d has dux funt intelligend^,5¿' reílringend2B,ad promifliones, 
& acceptationesillicitas&mortiferastantum,perfupradi(9:ain notab.io. 
18 X X I . Nota aébioncsodlauam, 5c nonam hic punitarum,qua: funt dado, 
& receptio pro iuftitia vel grada. Circa quas dico primo, illas colligi exprae-
d ^ o verf.c^ eam ibi damefqueV recipiente*. 
Secundo, quód cogimur edam dicere illas diíFerre á datione & receptio-
ne,qux funtquarta,& quinta,eó quod verf.prasdidus habet,fententiam, qua: 
de illis loquitur, extendi ad has, & n ih i l de feipfo ad feipfum extenditur, v t 
prsediólum eft. 
T e r t i o , quod quicquid inuoluat lo .Mon. in prasdida fuá glof. diíFerunt in 
hoc,quod illa: loquuntur de datione & receptione, virtutepadionis vel pro-
miílionis,ha: autem abfolucc de datione &:receptione. 
Ex quo fequ!tur,quód quicunque dar vel recipit aliquid pro iuftitia vel gra 
da &c.cdam nullo pado,nullapromiflionc, nulla acceptatione precedente, 
incurrit has poenas. 
C2uarto,qu6dhoc eftintclligedumde datione & recepdoneillicitaedarn 
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mortiff. ra,per dióta fu^ra in noiah.^.Sc 10. 
Quinro,quódf:acilecuipiam viclenpocert:,nonlícerealicuidare, vel accí-
pere pro iuftitia vel grada iam faótajetiam nulla precedente promííl ionejncc 
padione,nec acceptatíone:Primo quidcm,quia generalirer & indif t indé pu-
niuntur h icdan tesácrec ip ien tes , A tcon folumquidantvel recipiuntante 
iuft i t iam, vel gratiam fa&am, funr dantes & recipientes, fed etiam qui poíl 
eam fa¿tam dant vel recipiuntrergo indif t indé dicere debemus eosomnes 
incurrere.Nam vbi lex non diílinguitjiiec nos diftinguere debemus, vt ait g l . 
l.de pretio per íllum textum & alios multos de publ.in rem ad . 
Secundo facit indu<í&o,qua D.Ioannes á Portugalia,non foíum regio fan-
guiñe IlluftníTimuSj&EpilcopatuEgitanen.ampliíIimoReuerendiííiraus/ed 
etiam de conditionegentisLuíitaníE,acumineingenij,&iudicij,& prudentia, 
varia eruditione,piisían¿tifque moribus ornara, c lari í l imus, multiíque aliis 
nomimbus mihi obferuátiffimus}induxit,vcrba illahaiufmet Extrauag. jQuj-
dam etiam talium operam atque induBriampretio CT muneribus qMjijfe affin-
g*nt per quas íignificaturrdamnandos eíTe^ui pro iam quaeíita pro alio grada 
vel iuftitia,accipíuntaliquid abi l loj&communiter non licere quicquam etiá 
pro iuftitia vel gradafadía recipere, 
Tcrdo,fac;t c.Eosin fin.i.q.i.quatenushabetnon licere darealiquidordi-
nantijCtiam poft datum ordinem,Sed hiis non obftantibuscontrarium credi-
mus:Tum quia hoc tenet quoad dantem lo .Mon.in pr^dióta gloíT.fuper verb. 
gener ñUhu&fic eadem ratione tenuiflet idem de rccipiente,íl de ilío meminif-
íet,arg.l.illud fF. Ad 1. Aquil.Tum,quia licet iura per eum citara praster cap.Di-
le6tus,recundum,de Simon.parum id fuadeant,quia loquuntur in materiis, i n 
qtubus non vetatur dado, vel acceptio:lIIud tamen fatis vrget,quia difponens 
in Simoniae materia, i n qua vetatur dado vel acceptio, habet: Monafterium 
poíTe á recepto in monachum,recipere id , quod ipfe íine taxatione preceden 
rijgratis obtulerirrpraefupponcns confequenter, quod etiam iufté dari poteft; 
Tum eííicacius, quia hae poenae imponuntur dan t i & accipiend ad obtinedam 
iuftitiam vel grat iam, & nos agimusde danre & accipiente poft eam obten-
tam, qui longe ali j funr ab li l is, & ideo lex pcenalis difponens de i l l is , non eft 
adhosextendenda,perpr2dj¿tumcap.Poenaf,cum aliis,depoen.diftin.prima. 
Tum,quianec eadem, necíimilis rado militat in iftis, nam daré vel accipere 
antea,rendit ad corrumpendum Iudicem,vel gratiae authot em.-dare aurem po 
ftcanon tendit ad i l lud, fedpotius ad infinuandam animí gratitudincm: A l i -
qua icem compenfatio de honeftate debetur ei, qui benefecit, quaenon debe-
tur ante benefadum,iuxtaicgem illam naturalem}vt benefaciend benefacia-
mus J.Si non fortem §.iiberrusiun¿t.glof.de cond.indcb.& ei, qm gratiam íe-
cit,non faduro, gi aria, obligatione anridorali debetur: l.Sed etfi §,confuiuit 
fF.üe petit.héEred.iJc cCum in officiis de teftam. cum tradiris a 1 bom. poft Se-
necam 2.i.q,io<5",arr.3.íuprain al iudpropoíirum citat.notab.xi. 
Adprimum oppofítorum relpondeo,iliud d i d u m g l o í . m oppoíí tum citar, 
vhi lex non dtíí inguit^non ejfe d i f l inguendumi imi tznáum3Cüm alia lex diftín-
gui t , v i ait eadem gloí.vel cum ratso ex lila vel aliis legibus defumpra id c fti-
cit ,vt afíírmat Baldabidtmrecept. Et innof t ro cafunon íoium pr.Tdidum c, 
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Dile^us i.diílinguitjfed etiá rationes pra^i&ae, diftinguendú eíTcperfuader, 
A d fecundum rerpondeo, quód verba ilia in eo i n d u r a , probant quidem 
malé faceré i lIos,quiaffinguntfeoperam&induftriam a l io rum,pre t io& 
muneribus confecucos fuilTe, imo etiam in í inuan t , pciusfacere,qui ob i l lam 
caufam fa<ílam,recipiunt,& peflimc qui ob eandem exígunt ,non tamen pro-
bant malé faceré eos, qui poft gratiam fadam, aliquid fponté & gratis in í í -
gnum gratitudinis recipiunt. 
A d ter t ium, rerpondetlo. Mon . vbi fupra, i l lud eíTe fpeciale ob criminis 
Simoniae atrocitatenijíicuti & aliafpecialiajquaíipíe dinumerat^nueniuntur 
i n ea,quaenon eíb idóneafolut ioxTum, quia poteft replican, ib i non eíTe Si-
moniam, per ea quae nos diximus in Man. Conf.cap.z^.nu.ioi.verf. X f. T u m , 
quia etiam in hoc propofito t íTetíimonia, íi daretur vel acciperetur ad ob t i -
nendum aliquid fpiritualc. Quarerefpondeo p r i m o , illud cap. EoSjagere de 
dato vel recepto, tanquam pretio eius.Deciíío autem ifta de dato & accepto 
ob gratitudincm & meram liberalitatem. 
Secundo, quód licet íit peccatum daré & accipere pro fententia Se grana 
(quaefunt inueBdibiles)fa¿fca,tanquam pro precio illarum,iamen poena huius 
Extrauag. non includeret eun^qui id faceretjquoniam, vt prxdiéium eft.im-
ponitur ,danri & accipienti pro obtincnda,& cum íitpoenaliSjnon eft exren-
denda ad dantem vel accipientem pro obtenta,propter diueríitatem cafus & 
rationis, licet cíTet peccatum. Q u o d tamen videtur limitandum in eo, qui 
refert valde maiorem gratiam,quam leges gratitudinis requirunt,principali-
ter intendendo mouere Donatarium^ad faciédam aíiam iuftitiam vel gratiam 
fpe retributionis íimilisfaciendas fibi,poft aliam faá;am;Quia fraus éc dolus 
nemini prodeíTe debet cap.Sedes Apoftolica de Refcrip.& l.kaque fullo ff.de 
futt.Dixiprincipatitercpiizfecus efletjíí minus pnncipaliter hoc intenderer, 
qualiter videtur intédere i s ^ u i iuftitiam vel gratiam fa¿lambónge copioíius, 
vl trá quám debet per legesgratitudinis, refert,ca mente principalitcr jV t au-
geat inter fe dantem & accipientem amicitiam, fperans minus principaiiter 
&fecundar ió exeafibi euenturam aliam iuftitiam vel gratiam argumento 
eius quod Thom.iiecundas q.ioo.att.i^. ab ómnibus recept. & á nobis citarus 
in d.Manual.cap.25.nu.ioo.ait:Eum qui dat aliqua E piícopOjaut beneliciorum 
collatori principaiiter ad ineundam cum eo amidam , fperans tamen foie,vc 
ille pofteá motus eajdet aliquod bencficrum,nott incurrere íimonfera. 
Sexto, quod ex hoc infertur vna r a t i o , quare non incidant in has poenas, 
qui e i quar vocantpropinas(quaífunt quaedam ftipedia & honoraria incerta) 
etiam indebitas , ve l maioresquam debitas accipiunt, quia non dartur nec 
accípiuntur proiuftitia facienda ^ fed faóta r Altera 8c aptior rat io, quod non 
dantur proiuft i t ia facienda vel faAa >fedpro quodam falario vel ftipendio 
in cerro. 
A n autem decenter foluantur ín tota vrbe , & roto orbe, delegatís a Sed. 
Apoftolicavellegatis eius, & quarquantitas íít debita,&qu2B raaior debita, 
& an deceateo maioremdari ,quo caufa^fuperqualistrai&atur yeftmaior, 
praferrim cuando minor cft difíicilior decifu quám maior ?non eftíocushic 
traftandi. Q u i d a u t e m í i t d i c e n d u m d c d c p o n e n n b u s d e morepropinasance 
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fententias latasídubitari poteft)& dici p r ímó.Quodpropcer confuetudinem^ 
6c ftylum Curiaj non inciirruntcas,quando veragüe pacs, iubeme Iudicc,d 2-
ponic rationabiles,& moderatas quantitates. 
Secundo,qu6dpars qua: eas deponit,antéquá íabeatur a Iudice,notabiliter 
maiores debitis, quo ludicem inclinet in parte fuanijinGidcre videcuc in illas. 
Tercio, QuodConuentionesincer ludices, & partes, vedeponatur pro-
pina maior iuíla , funt illicitíE, licctderigore lur ishicnon videanturcomr-
prehendi, quia non dantur pro iufl;itia,fcd pro propina , íiuc ralario,feu 
ftipendio licet miufto,vt in íímili mox dicemus de íalario nimio,Notario,vel 
Aduocato praeftico. 
Q u trto,Quod deponencem propinam multo maiorem iufta quam aducr-
fariusdeponiCjVtludex magis moueatur ádferendam fentcntiam pro rcsnon 
foium arbicraraur maic faceré , fed etiam incidere in has poenas, quia tacit é 
videcur paciíci vel promictere aliquid pro iuílidafacienda,t?)íi,quoad foium 
interius faltem, excufarctur ob opinionetn probabilcm de inconllantia iudi-
cis, in fus caufae redtitudine, quam probabilicer certam putat: per dióta fu-
pranotab.p. 
Sépt imo , Exproximédi¿Hs infcrtur,quód licet nemo incurratpoenashu-
iusExtrauag. ob acciones in eacontentas, qux ante i l iam non fuerunt iJií-
cizx, (omiflio enim denunciationis intra tnduum , qnar antea non c ra t i l l i -
cita,non eft de a¿iionibus íordidis , vt fup.diátiim efl:)iion tamen omnesqui 
agunt eas ,qua: ante illamfuerunt illicita?, incurrunt i l las, nam datio & re-
cepno pecunise vel muneris , inpret iuiuí l i t i^ vel gratiaefaóta; in ípintualibus, 
etiam poft illas obtentas, femper eft i l l ic i ta , per eam tamen poenx huius ex-
trauag.non incurruntur,qu6d per folutionem proximé datam ad c.Eos prima 
q,i.comprobatur, & eadem ratione idem dicendum eft de receptione pecu-
nise in prsetium fententia: etiam lata;, etiam iufta:, circa temporalia, eft enim 
illicita-.l.vaenales C.quando pro.non eft neceí. c. Q u i rede de c.Non licet X I . 
q.$.&c c.pcenale 14. q. 5. quibus exprcíTe probatur, non licere venderé fenten-
tiam etiam iuftam , & c ^ m vendentem annumerandum cíTc vendentibusin 
templo per Euangeliú reprobatis,ait Greg.in c. Vcndcíes prima q.^.á: tamen 
per eam non incurruntur hx pcens. Idem maiori ratione dicendum cft,de re-
ceptione pecunia mpretium fcntendíB iniuf tx , qux duplici nomine il l icita 
eft,ec) quod venditur quód non eft varnale , & quód eíFeítu malum dicit eíTe 
bonum,confrai i ludEíaia:c. quinto, qui dicit ¿s bonum malum , & malum 
honum, relatum in cap. qui dicitis X I . q.3. ídem de daaone ¿Se receptione 
pro grada iam faóta príefertim iniufta etiam in temporahbus, ab eo qui eam 
vende ré , feu commutarepro temporalibus non poteft, qualcs funt feié om-
nes inferiores Monarchis, quoad gradas de lurifdiótionc procedentes, & 
etiam ipíí Monarchse quoad iniuftas, &: iuftas quoad aliquas, qax tamen íint 
ÍIIÍE , ea raríonc hic non tradto , qua notab. 8. omiíi qu;djam íimile traófcare, 
remittendo l t¿ lorem quoad aliqua a4cap. 2^ . á num. 1. in 11. noftn Manual. 
Confefl.Licet enim omnes przdidta; dationes & rcceptiones íint vbique ter-
rarum, <&gentium illicita: quidem magis apud.S^d Apoftolicam fada:, 
non tamen per eas incurruntur pcsn íe inhúC EAtrauag. ftatut»jCumnon 
dentur. 
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dcntur^fcrpcipianrurpro ohdnencíis,fecí tantum pro obtentis. 
51 ! Odbauo, R í d é d i c e r c l o . Mon. in prsdida glof .quódnec Aduocatus,nec 
Procurato^ncctabellio petens falaría, & conueniens de eifdem , ligatur hac 
fand:ionc:pcr c Non Ücet X I . q^.Cuius ratio verajOmiflafua parum,aptajeft: 
. Quiaquod datur Aduocato, vel No ta r io , non daturprincipaliter p roobd-
ncnda iuftida, pro quanii dari vel promicti poteft, per c. N o n fané i4.q.f.& 
d.c.Non licer,quam ra t ionemfení i r idemlo . Mon. determinando paulo poft 
v t i l i te r , feré in harc verba. Stne parábola, ideñpromiffiorjepr Acédente .poteft 
dari alicjuid promotori , ideíh Authori iuftitidi velgratix,, completo negocio 
drg.jf. dcorig.iur-1. 2. §.fin de donat-l.A^mlim)&devar.&extraor.cognit. 
l.prima.§ perinde extra deSinjon.c.Dilet{mi.infin.i.e¡.l.c.Siejuü Spifcopum, 
harcille, Per quaeomnia iuralicer non probetur efficaciter, vt diximusíupra 
eod.not.illat.^probatur tamen per d.c.Dileótus i.Sc alia ib i adduóta. 
I X . Quod hanc radonem confeq>iirur,Eum incurrere has pcenas, faltem 
in foro interiorf,qui daret Aduocato,vel Notario plus iufto f3lario,non tam 
pro falariOjquám vt ipfe tanquam amicus Iud!cis,& mulrum apud eum vales 
amore vel precibus,fle<5breteum ad ferendam fententiam pro ipfo,íiquidem 
ipfe illud plus veré principaltus, dar pro iuftitia, fiue fententia coníequenda, 
quam profalario ,Iicec nomine, vel fpeciefalarij illud opeare, íiue palliare 
fírau!er,&conftat,pr3sferdm in foro interiorijmagis eífe attendendum,quod 
veré agitur,qnam quod ftmulatériuxta Rubr.C.plus valere quod agicur quam 
quod íimularé concipirur.c. Ad audicndamdeempt. & vend. Quodet iam 
cade ratione eft dicenciü de Aduocato & Notano accipiédbus,quod eó magis 
memorádü videtur,quo magis eft quotidianü iuxta Uegaui.iF.de liberat.legat. 
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Xenioru datio Iudtci3(jtt£ ante hac erat tEkita.punitur hic,rio ante qua an-
tealicebat^ualis ejl darifolita in vrbe ad Natale Dominijnodo animo 
refto>&ob meram liberalttatejntra qttantitatem permijfamfiat^nu. 
Xeniorum etiampermijforum datio, non licet,(¡principaliterJatad lufü-
tiam obtinendam 3 licet autem} (iprincipaliter ob meram Itberalitatem 
dr honeftam gratitudinemfiatjqtfAmuü minm principaltterfat adiu-
jlitiam obttnendam^nu.yi. 
Donatio cb aliam caujam} quam ob meram liberalitatem non eft yroprie 
donatio3rium.$z. 
L'beralitas mera qua diátur3num yi. 
Finü principalis affus •virtutis non pte j í cjfe bonum Umporale Jedbene 
minu* principáis3nu.li. 
Horas ad Canónicas iepsprincipaliter oh luerttmpeccat3nu.^. 
Xenia itadari3velnon daripojfint gratiarum K*yíuthorihm)& Proteffori-
bu43acluduibus3nu.i 1. 
XenU qua nimia arbitrio boni viri dejimendum,nu.l}. 
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$L X . non abs re in ter rogarequoídam. Quiddicendum fitde datione & te-
ceptione X c n i o r u m & m u n é r u m , q u a í circafeftumNatalis t )ominidantur 
Reuerendiflimis in Vrbe Auditoribus, & aliis ludicibus ? Nam pro parte ne-
gante quod non licetilla daré nec accipere,facit primo,hacc Extrauag. quate-
nus punir dationem,& receptionem rei etiam antea non padae vel promifTae. 
Secundo,quodiílicitú eíl daré vel accipere muñera pro Iuftitia obtinenda 
vel facienda, per illud Efaia». Beatus quiexcutit manmfuas ab omni muñere, 
relatum in cap. Sunt noaulli i .q . i .& c.E tfi qusftiones de Simon.Óc alia m hoc 
citat.fupra notab.tertio,& negan non poteft,Xenia eíTe quaidam muñera . 
T e r t i o , Quod illa Xenia eo fine dantur, v t ad minus recipientes íint gra-
tiores dantibus, & faueant eis in arbitrariis, & tándem feranc fententiam 
p r o i p í i s & c i t i u s e a m f e r a n t , e t i a m í i n o n habeant probabilem timoremdc 
inconftantia íudicum in r e d o , nec certum de fuá Iuftitia conceptum, quod 
cíTeillícitumdiffinimusfupra notab.^. 
Pro contraria ramen parte facit i l lud lateprobatum fupra notab. tertio, 
Coroí l . quarto, Q u o d poenas huiusExtrauag. non incurrir quis, o b a d i o -
nes in ea contentas ,<JU2E ante il lam crant licitó: At huiufmodi Xeniorum da-
tio5creceptío modefta,licitaeratantehanc Exrrauag.ob confuerudinem 
publicam a Papa,toto clero &: populo fcitam,& approbatam,& null i iur i na-
turali vel diuino contrariam, Irao & humanac legi confonam,fecúdum quam 
licitépoflunt dari efculentaóc poculenta,quae paucis diebus confumantur, 
ludicibus deiegatis, qualcs func ReuerendiflSrai Auditores a Papa i n Curia 
deputati,c.Staturum §.lnfuper de Rcfcript.lib.tf. 
Secundo, Q u o d prardi&a confuetudo non eft contraria iuri natural! vel 
d iu ino, 8c ira poteft valere etiam quoad Ordinarios argum. cap. fin. de Con-
fuetud. modo non dentur principaliter ad Iuftitiam vel gratiam faciendara: 
fed in í ignumgrar i tudmis pro ftudio &laborc,quac in cognofeendo decaufa 
fufc ip iunt ,pereaquaíde gratitudinc fupraeod.notab. num.28. & la r iu s in 
notab. 11. tradita funt ,& modo non dentur tam grandia,vt infpeda qualitatc 
perfonarum, inducát periculum probabile fledendi animum ludicis á redo , 
argum,texjiiemoi:.in LíolentiF.deoif.Proconf. &aptius mcap. Etíi quacft o-
nes deSiraon. 
Te r r io , Q u o d adoppoficarcfponderi poteft: Adpr imum quidera, quod 
huicExrrauag,non eft locus i n adionibusqua: ante il iara€rantlicit íe,vt íaepc 
príedi^tum eft. 
A d fecundum autem, quod in eo áflumpta ,procedunt in muneribus datis 
malo animo,corrumpendi Iudiccm,velqua:prtcmagnitudine folentcorrum-
pere,vt exponit d.cEtfi quíeftiones. 
A d rert ium, quod procedit folum in hiis qua: principaliter dantur ad cor-
rumpendum ludkrcm, vel in pretium mftitia:, non autem in h i i s , quxdantur 
principaliter in fignumgracitudinis,licet minus principaliter reípiciatur gra-
tificatioiufta & honefta. 
Ex quibus fubinferturprimo,Inciderein vtroque foro i n poenas huius 
Extrauag. illos-, quidant vel accipiurrt, aliqua Xcnianotabil i tcrmaiora, vel 
piura,vel a(ia,quamiure feripto Ycicoíuctudme honefta i& pr£EÍcnpta,íiceat: 
& confe 
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8c confequenter íl darentur ahaquam efculenta & poculcnta, veí harc ín ma-
ior i quantitace,quam paucis diebus confumi poíIir,accenra qualitateperfon^, 
iuxtapraedidum §.In!uper & ei annoc. 
Secundo,Quod videntur incidere in cas quo ad forum ínteríus,dantcs vel 
accipientes etiam iurc vel confuctudine iuíia permiíTa, qui principaiiter dant \ 
vel accipiunt ea ad corrumpendum,vel tanquam pretium iuftitia: obrinendíe: 
Tum,quia id vbique gedum eft & erat illicitüm coram Deo, etiam ante hanc 
extrauag.cum per id effeftu ematur & vendatur quod non eft vasnale lux.prs-
dióta capitula,Qui r c ^ e , & N o n Iicctxi.qu.3.& cap.Non fane ^.qu.^. & cap. 
Vendantes r.q.3.& d.l.Víenales. Tum quia praediéla lura non permittunt daré 
vel accipere illa,ob aliam caufam quam ob meram liberalttatem,vt exprcfllc 
praídidlus §.Infuper,& datio vel donat ío ob aliam caufam quam virtutis,non 
datur vel accipitur ex mera liberalitate.Donatio enim ob aliara caufam quam 
liberalitatem fafta, non eft donatio proprie, v t expreíTe ait I .C. in l.prima íF. 
de donat.determinans donationes ob alias caufas faéfcas, non eíTe proprie do 
nationcs.Nonobftatquod gloíraind.§.Infuper verbo mera liberalimte vifa 
íit aliquibus íignificare, quod omne quod non eft exa¿tum vel peti tum, dire-
Ckí vel indire«Sté,dicitur datum ex mera liberalitate: N o n enim hoc dicit, fed 
quod ad hoc v t aliquid cenfeatur mere liberaliter datum, requiritur ne íit exaí 
^ tum vel petitum,quod tam longe aliud eft,quam eft requiri aliquid á fufíice-
re aliquid, qua: eíle al ia , probar gloíf.ííng.in c.Statutum i n princ.verb Cano-
fiicis de Relcripr.lib.fexto, dicens textura i l lum requircre quidera v t delega-
tus íit falrem Canonicus, non tamen fufficere, I ta gloíTapnediéla íignificans. 
requiri ne íit exaftum vel peti tum, v t aliquid dicatur liberaliter datura, non 
ügnificat id fufficere: Et confequenter datum vel acceptura principaiiter pro 
iuftitia obtmenda etiara fine vl la exadione,non eft veré corara Deo raeré l i -
beraliter datum. 
5^ T e r t i o , Q u o d non incurruntcas, dantes vel accipientes ea qus iure licet 
daré vel accipere ob merara liberalitatera, íi dent vel accipiant ob eara p r in -
cipaiiter , quamuis rainus principalis refpedlus habeatur etiam ad breuiorem 
velfauorabiliorcra cxpeditionem:Tura,quiaquod pnneipahrer & non quod 
minus principaiiter agitur, eft attendendum.l. Si quis nec caufam ff.de reb. 
cred.c.Quamuis padlum iunft.glolT.de paéfc.Iib.fexto. Tura quia non peccat, 
qui mutuat principaiiter ob chantatem & amicit iam, licet rainus principaii-
ter fpéret grati tudincm, iux. gloíT.recept.in c.Confuluit de vfur .& tradita i n 
Manual.C0nfeir.cap.17.num.105>. Nec qui vaditad horas Canónicas pr inci-
paiiter vt placeat Deo, vel fuo muneri fatisfaciat, licet rainus principaiiter i d 
raciat ob diftributiones quotidianas,iux.gloír.íing.in c.primo de cler. non re-
fident.lib.^.glof.pen.& traditur i n d.ManuaLcap.i^.num.ioo.Tum quia gene-
raliter omnis a¿fcus vi r tu t is , dire<£ius principahter in debitura finem, eft bo-
nus, licetminus principaiiter dirigatur i n aliquod temporaíe coraraodum, 
quarauisnul lusaélusvir tut is , d i re í tuspr incipahter in finem acquirendi bo-
cura temporaíe , íit bonus j Per ea quae nuper late tradidimus i n Comraenr.c. 
Cum Minifter zj.q. qüinta á num.30. poft Adrián, i b i citatum & qus addimus 
in í ra notabili z7.num.37.ad íimile p iopoí i tum, 
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N o n obftat d id io mera qusí ígnif icat puram , íuxra glof. memorab.verb. 
mero in princip.Inftir.de diuif.ftipul.quia pura dícirur liberaiitas,quaí ob nul-
lam aliam caufam fit principalius, quam ob iJIam, ñeque a:qué principaliter 
ac ob illam^uamuis minbs principaliter ^.fecundario fiat ob aliam vel alias, 
puritas enim non cxcludit minus princípalem r e í p e d u m , ficut mere 6c puré 
gratis dicitur mutuum, quod datur principaliter ob liberalitatem vel amici-
t iamjicct minus principaliter Se íceuridario aliquid fperetur, iuxta d.glof.fo-
lenn.& recepr.in d.c.Confuluitde vfur.quíehabet, i l ludEuangel í j : Mutuum 
dant&s V nihilJperwtes verrficari in eo,qui nihi l fperatprincipal!ter,licet m i 
ñus principaliter & íVcundario íicrfaciunr adhoc illa multa,qua: de fine p r in -
cipali &c mtnus principaliadpraxin quotidianá v t i l i a , fcripíimus i n d.c.Cum 
minífter a^q.^ánum.^o. 
Qu .uto ,Quod ha;c eadem omnia qus diífca funt de datione & receptione 
Xeniorum , 8c munerum ludicum, ludicibus facienda, dicenda funt etiam de 
datione^r receptione Xeniorum vel munerum, facienda vel non facienda 
Authoribus gratiarum & eas impetrantibus: Ec confequenter Proredonbus 
Regum,PrincipumjNationum5Prouinciarum3Eccieíiarum,Ordinum, Mona 
í le r iorum, & aliorum apud fedem Apoftolicam ílbi commendatos, fuá cura, 
ftudio, vigilia &c labore,protegentibus:De Xeniis de muneribus,inquam,non 
foium per comra¿l :nmvelqaaí i contradum debitis, qua:nominefalarij «Scfti 
pendij iuftificantur, vr d idum eft fupra eod.notab.num.52.fed etiam de aliis 
qu^ vltra illa dantur v ^ l recipiuntur : N a m í i principaliter id fiat in í ignum 
gratitud)nis,amoris,& dcbitSE Cuiufdam obferuantia:,crunt licita, licet minus 
principaliter dentur ad mouendum & animandum vt citius & feruentiusa-
gant, aut impetrent, modo non fuerint nimia vel infolentia, quod pro varia 
dantium & recipientium condiiione, varié eft boni v i r i arbitrio definiedura,, 
arg.I.primíe íF.de Iur.delib.cap.de cauíis de oíF.deleg. Si vero contra principa-
lius vel arqué principaliter dantur vel recipiuntur pro gratia facienda vel i m -
petranda,quam vel ac pro gratitudine,vei fuerint boni v i r i arbitrio nimia vel 
infolentiajerunt illicita. 
S V M M A R I V M . 
Denuncunsllfr&cepum hoc intra tndttum,mutini) fotos prajentes in Cu-
ria Ugat, O1 eos filua correffionefraterna, a qua fatta, inctpt tnduum. 
X X I I . Nota ibi non renumiarent caufam decímam ob quam incurrun-
tur hafcenfm^quam íupranotñb,3.diximus,non cíTcdc aót isantchac prohi-
b i r i ' / e d d c n o n adiSjí íue omiíIis,qu2eantehac licebatomittcre,&; n o n f ^ e -
r e ; &r confeQUvmcr nouum cafura in quo lubeturdcnunciatio enminis intra 
triduum.Cui addo primo, quod folicxiftentesin Curia, fubeoincludi viden-
tui cTum quod í i . 1 eftii^git Syluefterin verbo Excommunicatio 7x^^43. Ex-
trauag.2.deSiraon.quatenus iubet denunciationem excommunicacorcra ob 
Simo 
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Simoniam,quántocyus fieri P a p ^ v e í cui id ille commiferif.Tum per ratione 
eius in hzc verba : Icilicer quodaliter irrationabilúfiiijfet conHitmio^m vo-
luijfetpetttperañhextremisterr&adire Curiam, prodcferer .daSimonía hxc 
i i i c , Tum quia tanto maior occurric ratio reftringendi hanc Excrauagantem, 
quam iilamjquanto maiores poenae inferuntur in hac, quam in illa, &: quanto 
breuiustempus prseftiruicur addenuncianduminhac,quam in i l la ,quüin hac 
iubeacür denunciatio fieri intratridtfüm,m iliaautem quantocyus fieri poccft. 
Secundo, Quoddubitaripoteft , An correótiofrarerna debeac prarcedcre 
humímodidenunciadonem? & videtur quodnon,quiaiubctur fieri intra r r i -
duum,incra quod raro poflec fieri cornmoda f ra ternacorrtól ionepríEcedcn-
,te,íed cóirarium aibitror vt rius,faltcm íi crimen eft occulcum. Tum propter 
i l l a vetb.- Th(>m.comn!Dniter recepr.z.z.q^.arr.reptimo.advlcimumfcihcet 
JPrdato non efl óbtdiendum contra prKceptum Domtni.hixta.il\üd Aóluum fe-
f>úmo}Ohedíre oportet i eo magis & c . & ideo quando Prazlarus prscipic veei 
dicatur quod quiSf laueiit tile cc)rrigvndum,tnrelligendum eft prarcepeum Ca-
ñ e , íaluo oídine frattrrix c o m é h o n i s , fiue prxccptum fiat generaiieer ad 
omneSjíiue ad aliqucm ípecialiter .Sí d íi Pradatus praeciperetexpreíTe contra 
hunc ordinem á Domino inftitutum, &c ipíe peccaret praecipiens, & íubditus 
ei obediens , quia contra praeceptum D o m i n i , vnde non eft ei obediendum, 
quia Praelatuj noneft ludex iudiciorum occultoium,fed folus DeuSjVndenon 
habet poteftattm praccipiendi aiiquid íuper oceultis,nifi inquantum per a l i -
qua indicia manifeftantur,putá per infarpiam, velaliquas fufpitiones, in qui-
bus poteft Príelatus prjecipere, ficut & ludex fsecularis, vel Eccieíiafticus po-
teft exigere luramenrum de veritate dicen da. Hax ille, C u^az ad literam tran-
í c r i p t a , ícquitur Adrian.in quarto, de corrcd.frater §.Oftenfo verf.terrium 
pnncipale: Quibus omnes fere aflentiuntur: & ad argumentum oppoí í tum 
reípouderi poteft, tnduum inciperc deberé a fraterna conedionc f a d a ,6c 
non fecuta emendauone. 
S V M M A R I V M . 
Excommumcatio mua mmrseferuata. Pap£, m. 55. 
Btrauag.hic innouatayolim reuocata fmt3num. 55. 
ReíHtuúo híc iujfiynon tollitur pañis remifionejmmj 
Audens non dtciturhic omnisfaciensjed tantumptdfumenSjnum.^. 
Prafamentem q^éi lexpunit,non indudit bono animo fa,dentcm,num. 5 ^ . 
Ordmatm bono & fimpliá animo ame iuffám atatem, non fujjtenditur, 
Toena nullttatis huius Bxtrauaginforo confckntidfítbemda,num,tf, 
^ X X I I L N o t . i b i nullus&c. nouum cafum in quo Excommunicatiore-
feruata P^pae, ipío lureincurritur, quem nos pofiumus in d,,ManuaJ. cap.Z7. 
nu. ioí . refeieudo ptadxdam Extrauag.pnmam de íent . excom. íupcr g«4 n í -
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h i l aliud diximuSjquám quod,vtfupranum.i.di(9:um eft,PaIud.AngeI.SyIucíL 
Adr¡an .& Caiet.arteílátur reuocatam íuiíTe per Clem.V.Cui addi nunc opor 
ter.Primo, eam eíTeinnouatara per S.D.N.Gregor. X I I I . Secundo, quód i n 
vtraque eft adiedio,ne abfoíuatur priufqul mafé accepta,bené reftituat pau-
peribus.TertiOjQuod huic eft confequenSjnon fufficere partís, qux dcdit re-
íniffionem,veI donationcm, quamuis Impotentia reftituendi excufaret, ficut 
Se ab aliis reftituendis iuxra tradita á nobts in d.Man.cap.iy.num.yó". Qi¿ar to , 
Quod hic eíl cafus in quo rurpiter datum, & turpiter acceptum debet reftitui 
paupenbus,quod facir ad limitarionem 8c declarationem corum,qu^ díximus 
inMan.cap.iy.num.^i. Qumto,QuodS.D.N.adiecit in hac Sex.adiones (de 
quibus infra)contentis in illa,ob quas perinde incurrunrur pcena?, ac ob illas. 
Sexco,Qiiod in hacextenfioneS.D.N.Greg.XII I.qua Extrauag.Bonif.exten 
dirad faciences aliquam praediítarum fex a(9:ionum,ponderadum eft verbum 
pudentes quod non includit facientcs quoliber modo, fed tantum temerario 
& praeíuraptuofo: Tum quod audacia vtplunmum fumitur in malam partera 
pro nimia confidentia: iuxta il lud Cicer. Nec vires eis, nec audacia, nec tela 
defuere : T u m per text.fing.in Extrauag. Cura primumPij V.contra blafphe-
matores &c. in §.NulIus ibi Aadeat, fineprdfimat i un d a íígnificatione pro-
pria illius coniundioni^Jtue quje eft diíiungere verba & coniungere fenfum, 
vt diximus in Commenr.cap.Statuimus ip.q.j.num.íTi. poft Panor.communi-
ter receptum in cap.Inter cacteras de refcrip.& quod confequcnterha:c exten, 
íío non includit i l los , qui eas agunc bono animo & í ímphci , abfque dolo & 
temeritate, quialex punienspracíumenrem faceré aüqu id , non includit tali 
modo facientem iuxta determinat.Cardinalis communiter r ecep t . inCíem. 
primaqu.38.de priuil.quanos(x\hvC\fumus, &praefertimin reledlionecap. 
Acceptam oppof.S.de reft.fpol.ad excufandos á poena fuípeníionis ip íb iurc 
i n f l i j a per Extfauag.Pi| I Vi praeíumentibusordinarij ordinefacro ante legí-
t imam aetatemjeoSjqui bona fide praecepro fuperiorum, vel fuaíione aliorum, 
vellua bonaintent ioneí implici j f ine dolo , ignorantesmalé faceré, ordinan-
tur ante i i lam. 
X X I I I I . Nota ib i lu í f i t tA vero,fine gratiA omnia obtenta per aciones 
hic puni rás , t íTe ipfoiure nulla , licet antchac multa eftent valida, vt diólum 
fuit íupra notab.3.nu.4. Quam jpoenam etiam in foro con/cientiae feruandam 
probar notab.fequens. 
X X V. Nota ibi & feienter iüis vtentei &c. alium nouum ca íúm, in quo 
ipfo iure incurritur excommunicatio Papae referuata , videliceta&io vtendi 
imprtratis per íordeSjhic puniri iuíTas.Ex quoinfertur, pocnamnulíitatis i n -
dudarn per hanc E xcrauag.t fle i n foro confeientiae fubeundam > quamuis in 
d.roan.c.23.num j 18. & latius in Comment. cap.fraternitas u . q . i . & alibi fae-
pé prc b -b iüo rem putaueriraus opinionem eorum,qui aíTerunt glof.d.ca.Fra 
ternitaSjquap habetjp oenam non deberi in foro confcientiaEr}habere locum re-
gulariter etiam in poena ipfo iure incurfa,Non inquam id obftar, quia id l im i 
tandum eft, vt ib i d i x i , quando conftat de contraria intentione íegisíatoris, 
hic enim vtentes impetratis quae ob^ptiénara nuilitatis ipfo iure laram func 
nulla^xcommunicantur exeommunjeationemaiore, qua; praEfupponit pec-
catura 
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catum mortale c.Nemo & c.Nnllus n.q.j.quod non peccaret íi i l la pcena nul-
litatis ipfo iureincurfa,in foro coní"cienti2 non ligaret,vc palam eft. 
S V M M A R I V M . 
i^íEtiones hufumuet iám ante hacfueruntillictUjttt.tf. 
Sollicítationem iuJlitUgratUquefacienda qui quarenteshas pcenas mcur-
Mercedefuá dignusmeYcenarm>& jlifendÍArmJliftndioim.'*>,j. 
K^ntbnofiuealhBio praflantium grafía p r muñera hicfumtur, fe dejl 
reflringenda ad muñera infolita &c. nu.}S, 
K^íffio quafingitur datum quid intercedenti?efi vna de hic funit¿s,etiam 
nonfecuta fibtentíone,nu.$9, 
H o c prommenfrafentia oculo corforts vel mentís demonftrattnu.$ 9. 
Confilium >auxilium, & fauor principaliter vetita funiuntur nonfecuto 
ejfettufecHs fi accejforie vetentur,nu.^.o, 
C0nfilíumjauxilium,ó'fiuorpuníunturfecut0 eojn quod danturjicet non 
fquatur ebtentio^u, 4 c . 
Faena hu'tm Extrauag. innouantis & innouat*ftnt o¿foyquam tres prima 
proculdubio ligant inforo íofcienti¿>& vltima n o n ^ quatuorreliquas 
non obligare in illo eftprobabUe3nu.^ u 
foenaetiamipfoiureimpofitaregulariternonligatconfcientiamynu 
ifi X X V I . Not . in vexh.fceliis adiunéJ:. verb. pejfima infra p o í i t o , quod 
aftiones per hanc Extrauag. punitaj, erant federa, 6c peífima peccaia etiam 
ante hanc Extrauag.quatenus cnim ait hocfcelusanteillam inoleuiíTejpalam 
prsfupponit exercinum illsrura ante illam fcelusfuiíTc, &: quatcnus a i t , i l la 
efle pt í f ima, quando ha:c Extrauag. fitbat y pra?rupponit ea ante i l lam fuiíTe 
talia}non enimhaecanrequam fieret& promuIgaretur,poterat i lla faceré ta-
Iia,cum l i x non extcndjtur ad praetcritajCap.fecundo,^: fín.decoftir.In quod 
ip íum faciur t ctiam fcouentiavcrba ,quibus aíferitur: Fxiftimationem Cuna 
per ta ojfendi Se rurfus in eos ejui taliaagufttanifnaduertendtimfireq^rclaiz 
ad omnia pra-cedentia praeiupponunc ea digna fuiíle animaduet í ione , 3c 
punitionejintequam per hanc punirentur, per quae omnia corroboratur no-
tabíle rertíum,íii:ut & hoc per iilud. 
37 X X V I I .Nora ib iww^/we-^ íwrn .ad l ionemhicpuni ta rú&corequen te r , 
quod quaererequem fibi onus vei mandatum impeti ádi iuílitiam vel gratiam, 
accep to^ íé to jve l promiíTo fibiin id p re t io^ f tg rauepecca 'ü , Quocltamen 
limirandumen^non vei d ica re í ib i locuminpre t io quod ei'datur vclpromit -
titur pro merced^falario^el honorario laboris>induftrÍ2C)& folicitudinis ob 
i d í u b e u n d o r u m j n a m illud iufté da tur& accipitur:Tum per iilud Lucxio. 
Dignus efi mercenarim mercede fuá probat» i n c. primo 15. q.i.Tumper i l lud 
G ' 
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eiufdem Lucx cap. tercio: JE/Joítf contenti ítipendiis ve í trú relatum ín cap. 
Militare 13. q. prima. T u m qaia id non datuc pro iufticia vel gratia, fed pro 
labore, induftria)& folicitudine remunerandis) etíamíl paulo plus iufto in íi-
gnumgratitudinisdetur :Si vero daturmultum exuperans, praífertim cum 
pro magnitudine gratis impetrando augetur,& pro paruitate minuitur,cum 
tamen forte maior labor debeat impendi pro parua quam pro magna,mcrito 
potcí l iudicari in foro extreriori potius datum in pretium gratis impetran-
daf,quam in remunerationem laboris, induf l r i s , & folicitudinis. I n foro au-
teminter ior i , ipfc qui dac vel recipit efto Iudex,pro quo principalius det vel 
recipiat, & í í principalius det vel recipiat pro iuíl i t ia, vel gratia obtinenda 
quam pro labore, induíh ia , & folicitudine, incurret iftas poenas , 8c íl con-
rra principalius pro illis quam pro hac, non incurret, quia attendendum eft, 
quod principaliter agitur L íi quis nec caufam íf. de reb. cred. cum multis ib i 
cumulatis per lafonem & l . í i n o n j(int§.perueniamus íf. de aur. & arg. leg. 
& per dida fupra notab. zr. num. 31. & tradita a nobis in d. man. cap. i^.num. 
100.& profundius al i is inc.Cum min i f t e r^ .q . quintaanum.35>.vbi tamen 
clare concludimus contra Bart. & aliquot alios,íbi citat. non omnem caufam 
í i n e q u a n o n fieret a(3;us,dici principalem. Ex quibus colligicur refponfío 
danda cuida miflb vel venienti á Regno Indis maris Oceani quod vocant del 
Perú d izo íibi mandato vnácum aliquot centenis ducatis, ad impetrandum 
quafd^mgratias Apoftolicas. 
X X V I I I . Nora ibi donüpoHicitatlomhufque amhiut a<^ioncm ob quam 
incurruntur ifta; pcens, & coníequenter efle graue peccatum, ambire, fiuc 
adirealliciendo donis & pollicitationibus,valentesgratia, apud illos,quifa-
d u r i funt gratiam vel íuílit iam,pro illajmedio i l lorum obtinenda jnce eíl hxc 
eadem qus fexta, quam fecuti l o . Mon. collcgimus ex illis verbisprominen-
tes & acceptantes quia illa eíl de promitcente certio quaíi proxeneta:, apud 
quem lucrum promiíTum non eft remanfurum: harc autem eft de promitcente 
vt ldante tertio apud quem lucrum eft remanfurum ira longé difFerunr,. 
vtpalam t i l hsc tamen reftnngendaeft ad allcdlionem per muñera il l icita, 
Sí in ciufmodi rogationibus Se flagitationibusinter probos infolita,per d ida 
fupra in notab.5Mr.5f u . 
X X I X . Ñor . ibi quídam (tre <jH£jí¡fe affittgant adionem 12. de punitis 
hic videlicec fi¿Honem qua mendaciter quis fingir íe dediíTe pretium vel mu-
ñera pro opera prsftanda vel prsftita per valentem grana, apud iufti t is vel 
gratis AuthorcjSuper qua fumus interrogaci, An per eam incurran tur pcens, 
etiam non fecuta obtentione gratis ? & videtur refpondendum aííírmatiué, 
per ea qus fupra not. 9. & 10. dixímus eas incurrí per paél ionem & promif-
í íonem vel acceptationem, etiam non fecuta dationc, nec iuftitis,vel graris 
•btentione,hsc enim a d i ó sque prohiberurac i l l s , & íicut illas includicEx-
trauag.Bonif. hic innouaca^ta hanc includit hsc i l lam innouans,quacenus i l -
lam ad hanc excendicQuod aucem ad hanc excendac,colligicur primo ex eo, 
quód ea relata cum concernís in Extrauag. Bonifacij, & aliis duabus in duo-
bus proximis notab.-col lc í t is , fubdi teaef le pefl ima,quod intell igi deber 
de ómnibus contentis i n innouante & innouata,&quamuis alícui videri 
poteft. 
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poteft, non rcferriea ad contentaininnouata, quiaTuncpauIuíum remota, 
nemo tamen negare poteft referriad tres próximas per innouantera addítas 
qu arum vna eft hace. 
SecundOjquódprxmiftbquod funtpeífima,&quód asftimationcm Cur i s 
grauifllmé oííendanr a^d id in eoSjquitaliaagunt animaduertendüfore, íntel-
ligendum per verbum Talia ea omnia quae prsdix i t , vel faltem ea , quar pro-
ximé prscedunt arg.c.Secundo requiris de appel. 8c citatorü per gloíTas eius. 
Te r t i o , quod adiungit innouationem extrauagantis Bonif. v 111. & eius 
poenarum ,extendendo eas per illa verba eafdemque omnestxtendimus ad 
mdentes qualecunquehomm facinorum^ afcripjiwm in quibus pondera 
verbum extendimw per quod apparet velle fe, vthabeat locum etiam in a l i -
quot ali is ,quam contentis in d.Extrauag. B o n i f , & non funr alia?,quam 
proximé relars, quarum vna eft haec,dequa hoc notabile, ergo etiam ea 
eft vna de ad íon ibus in hac Extrauag. punitis : pondera etiam illa verba 
qualecunejue horum facinorum in quibus illa diélio demonftratiua horum 
aprius refertur ad tres p róx imas :Tum quia funt praefentiores quia p roxi -
miores, & i l l u d pronomen demonftranuum rcfpiciensprsfentia oculo cor-
poris vel metisiuxta textum,& ibi notat.perBar.& aliosin l.hoc edído^quae 
eft prima ff. de nou. op. nunc. aptius refpicit prsefentiorarTum quia non íunc 
alia pra:fentia, nec abfentia, qua? demonftrehturj 8c in qus fiar extenfiOjnijl 
príedida t r i a , de quorum tercio eft hoc notabile. Pondera item verbum qua 
adfcripjimus ideft adiecimus, qus fola tria pr sd ié ta funt, ergo etiam illa i n -
cluduntur. 
Quarto ,per i l la verba illis Vat i i s fitpradiftps poí i ta in verf. fequenti 
Audentes per qus claré diftinguendo illa,qus ipfemet adiieit ab aliis conten-
tis in Extrauag. Bonif. poenas eius extendí t ad confuientes, auxiliantes^ fa-
uentes ea facicntibus. 
4o : X X X . Ñor . ibi dmtes &c. conjílium, auxilium velfauorem tres alias 
a¿ t iones ,qusfuf i t i4 . iy . ÍÍJ. quasadncit S. D . N . Circa quasdubitari poteft: 
Anper cas folasnon fecutoefteótu confi l i j , auxilij vel fauoris, incurran tur 
poens huius Extrauag? Nam pro parte affirmantefaeitprimoid, quoddi-
¿tum eft fupra ñor. 8. vidclicenquód p r s d i d s poens incurruntur per pa&io-
nem,promif l ionem, dationem 8c receptionem pro obtinenda iuftitia vel 
gratia,licet non obtineatur. 
Sécundo3quodc.priraum dehomicid. l ib.é 'xum ei annotatis haber: Man-
dantem occidereper aíTaíinos per indéincurrerc poenas illiusc.nonfecuto 
homicidio,acfecuto i iIo, .&- l .<^ii ifquisC.adIeg.lul .maieft .perindépunit 
ineuntem fosdus contra prinCipem, ac bellantem contra eum, 8c volentem 
occidcre fcnatoremeius,acoccidentemillum. 
Te r t io , quod confulens álicui vtappellet a Papa ad futurum Concil.cen-
fetur excommunicatus etiam appellatione minimé fecuta, per extrauag.Pi) 
Secundi,& luli j Secundi nor.S.citat.Iicetnon per Bullam Ccens S.D.N.Greg. 
xiií . vt diximus in Manuaí.c.ij.nu^S. 
Pro parte vero negante ,qu^verior videtur, facitcíficackerid^quodlaté 
probamus in d.man.c.iy.nu.jr.citato fupía notab .§.mui, 
G x 
De dads & prom. pro luft. &Cc. 
Adoppoíi tarefpondetuFjeaprocederejquando poenanonacceíToric, fcd 
principaliter imponitur contra confulentem,iuuantem,vel mandan tem,non 
autemcum principaliter imponitur contra facientem, 6c acceíTorié contra 
confulentem, auxiliantem, vel mandantem3Et cum hic non exprimatur,An 
principaliter, an acccíTorié puniri iubeantur confulentes,iuuantes, & fauen-
tes, nec alterum eorum neceílarió ex eo inferatur, videtur dicendum eos ac-
ceíTonc, & non principaliter prohiben & puniri,per regulam illam,qu6d in 
dubio moliiendaeftconftitutio poenalis ad pcenam minorem, cap. poena: de 
pcen.dift.prima 8c l.íide interpretationc & l.íi prasfes fF.de peen. 
Aduertendum tamen, quod interdum datur coníiliunijauxiliumjVel fauor 
folumadobtinendum gratiam vel iuftitiam, & interdum adpaciícendum,vel 
promittendum,vei dandum,vel recipiendum &c.Et in prioricafu non incur-
rkur,nií i obcineatur,nec in pofteriori,niíi padb io^romi í l io , datio vel recep-
tio qus confulitur, fequatur, non tamen oportec in hoc, quód obtentio fe-
quatur, quia non ponitur acceíTorié ad obtentionem, fed folutnad paót io-
nem,promií l ionem & c . Q u ó d valdé notandum eíljóc confirmat,declaratque 
poí i ta ind .not .8 . 
41 X X X I . Not . ibi Quitietiam, vfquead fin. quinquépoenasnouas , Qua-
tuor quidem extraordinarias ipfo iure incurrendas, 8c quintam ordinariam, 
quas addit S. D . N . tribus impoíitis á Bonif. puta pcenae excommunicationis 
ipfo iureincurrendar,& nullitatis obtentorum,& reftitutionis malé accepto-
runijquaí veré non eft poena, Q u i n q u é príedidíarum nouarum.-Prima eft p r i -
uatio ábeneficio Eccleíiaftico 8c feculari perpetuo vel temporali. . 
Secunda pr iuat ioí imil isabofí ic i is ,Ter t ia incurííoinfamias, Quar ta in-
habilitas ad pr^dida beneíicia,& oíficiajQuintajquae ordinaria e í^vt pro reí 
qualitate extra ordinem puniatur.Circa quas odoposnasdubitari poíTer. An 
etiá in foro Cofcientix habeat locu , Ita quod abfque alio fuperioris vel Judi-
éis precepto vel monitioneteneatur quis fub poena mortalis peccati eas pati? 
Adquodrefpondeo primo aífiimatiuéprocul dubio,quoad trespetnas 
Bonif.fcilicet excommunicationis,reftitutionis, & nullitatis obrentorum, 
Quoad excommunicationem quidem, 8c reftitutionem,fecundum fentétiam 
omniumjtam eorum,qui opinan tur non tencri,nos regulariter in foro Conf-
cientiz ad fubeundas poenas ipfo iure íncurfas, quám eorum, qui contrarium 
affirmat,eó quod excommunicatio fecumfert executionem,& reftitutio non 
eft omnino poena.Quoad poenam nullitatis autem,quia id ex mente Authoris 
claré colledum eft fupranot. xxv, Negatiué autem procul dubio,quoad oda-
uam,fcilícet poenam ordinariam,qu2extra o rd inemá ludice imponenda eft, 
fecundum fententiam omnium poft glof, in d, c. Fraternitas n . q.z.& Thom. 
recep. i.i.q.ó'i.art.j.diccntium neminemteneri fubire poenam in foro Conf-
cientiae á ludice imponendam,donec imponatur. 
Secundo,quod (l icetdubitar ipofl í t ) tamen probabiliter dici poteftaliis 
przdiél is 4. extraordinariispoenis non effe locum in praíditílo fo ro , attento 
quódadeómagnae funt3&qubd,vtfupra di(3:umeft,magisfuntadditz ad ter-
rendum 8c in exemplum, quo multis graftantibus opus erat, iuxta 1. Capita-
lium §.famofos ft. de poen. quám pro qualitate culpa?, &quoddiff ic i l imum 
eft, 
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cft)quód quis contra femetipfum,tam grandes poenas exequatur,& quod pr i -
uationeSjdc quibus hic,expréfsé extenduntur,ad beneficia & officiafecularia, 
quoad quíE,certb puto non eíTe locum eis in foro conrcienticEJ& quod (vt ia-
tius dcmonílro in Comment.cap.Fraternitas iz.q.z.) frequentior (cui & ipfe 
adhserere foleo)haber indif t in^é nulias poenas etiam ipfo iure incurfas^bii-
gare in foro ConfcientiíE delinquentem,ad eas contra fe exequendas, niíi Au 
thor legis expreíTe vel tacité id iubeat. Quod rariílimc faciendum eft propter 
ib i addudajpnefertim propter cap.Eric autem lex4.difl:.declaratum per Tho. 
fecunda i .q.^.art . tertio quatenus habet legem deberé eíTe poflibilem mora-
liter feruatu,qualis vix eíTet lex ftatuens3vt quis magnas poenas contra fe exe-
queretur. 
S V M M A R I V M . 
Datio & acceptio hicpmita, etiam extra Sed.ApoHolkam} non licentpro 
JpirituaUbftí,mm.^i.necproinuendibilibu*, num.$i.necproofficijs 
malüyVelmalepraBitüjVelpraBandis/velbonüfid debitts modo me-
diocriypraííitüy velprafiandü, num. $6. neepro bonis tanquam de iu~ 
ftitia debita. ,fed fie pro officijs non debitis, vel modo meliori, quam de-
bito,praHitü velpraflandü3num. 4 7. 
Simoniacmmediatory collatoryvelprafentatorteneturreHituerefiuSím 
male perceptos a Simomacojn fubjidium UliuSynum.^t, 
KeHitueretenetur dans caufam damni etiam mediatam, modofitpropin-
quaynum.^. 
Caufam qualem damni dans relíituere teneaturynum.41. 
K^írgumentuma contrario,^uidicit de vno &c.Siclimitandum)nu ^ i . 
Vendibilia non ejfe omnia, qua non Juntjpiritualia, in quibus efi locus Si-
moniaynum.^\. 
Scientia & omnis virtu* intelíeBualis, eft inuendibilis, quia inaBimabi-
lísynum. 45. 
Boffordocenspecunia non vendit fcientiamyfedlaborem3& onus eam do-
cendí?num.4$. 
Virtm moralis & Theologa eftfimplicitervirtm^ & tam tlUy quamfuus a-
ctttsfortius inuendibilís, quam intelleóíualú, qua fecundum quid. Ó* 
cum adieóíione intellettuali* eft virtm,num. 
JuBitia & affm eius ludicium, & confequenterfententia curinuendibi-
lia?num. áf^. 
Virtutum adattws exercendos obligatio vendibilís, licet ipfa non ftt talts, 
num.^áf. 
luris dkendi officium vendibile eft,licet veteturvendi^um. 4 4. 
De datis &C prom.pro Iuft.8Cc. 
rurifdicíio teporalü vendifermutariyinf€udu>& dotem dan potefl,n. 4 4. 
VendthiUa effe defe multa 'uríspublic^etiam qua vendi vetantur3m.^^a 
lutelltttufjiue ratio noua l x . & lff.de cond.ob turpxaujam&um.^. 
Juñitiam & iudíáum vendensjetiam CMonarcha curpeccetfnum.tf. 
Venderé principaliter pro temporali re daré }p arta in hocpropoJíto3n.^. 
Jurifdttíió vendi poteft ab Inferiorijednon offcium iudkandi,num. 4 5. 
¡udtcandt fffcij obtentio 3tacita fecunia data mediatorijurfirreptitiayni-
f i & c.num.^^. 
Tdciturnitas non omnis veri>quod retraheret a concedendOjnocet3nu. 4 5. 
Lucrum quod^ non turpe acceptupro officio debito3nu.46.ó* melius3nu.^2, 
Benefáum nemoteneturdefuo praHare gratis^um.^y. 
Medicmnon tenetur curare diuití gratis 3etíamfi aliternolitcurari3nu.^y. 
Intellettus huius Extrauag. & l.i^.dr 4. de cond.ob turf .cauf. quoad data 
pro officio indebito3nu. 47,Et quoad aliud3nu. 4 9. 
Familiares & offáarij pro quo modo faciedi officia debite aliquid capiunt3 
num./fi. 
Peccant qui non pro officio debito mercedem accípientes3nu.^S. 
Benéficas eft etiam qui conferí quafibiretinere nequit3&qui debita foluit, 
num.49. 
B onatio non definit effe mere libetdis 3 eoquod fiatobcaufamminusprin-
cipaliter3num.4.9. 
Peccatafiint quídam per accidens obJpeciem mali3qüdidefilicent3nu^9. 
Daré licet miniUrts ludicum ob aditum faciliorem &c.num^o, 
Datum Thefaurarijs ó* debeniibmfoluere quod iuBum3nu. 50. 
Lucrari datum a milítibus vel alijs Principum vel aliorum creditoribus3 
pro intercefiione recuperandiftipendia/velalia debita, vtplurimumtur 
pe3m.$t. 
Franciftus ab Eraffolaudatm3num^i. 
^ X X X I I . Nor.hic locus adraonet przftare id}quod compoíí to iam Com 
mentariOjCura ímprimeretur tercium notábi lc in eo nu.^.promihmus,nempc 
decidere: A n , & quantum peccent, qui alibi quam apud fedem Apoílolicam, 
RcgibnSjPrincipibuSjMignatibuSj&aliis primas notae, vel inferionssviris vel 
foeminiSjaffiftetes, aut iníeruiétesgraié á fecretis, vel aliis minifteriis magnis 
vel paruiSjác alij amicitia,&" gratia apud eos muí tum valen tes3accipiunt mu-
ñera interdum conaenta^- promiíTajinterdum abfque conuenticne,ante vel 
po í l luílitiam vel gratiam obtentamí 8c A n obtentio valcat? & aliquam cen-
íuram & obligationem reAicuendi iucurranií& A n ídem fit dicendum de dan 
tibus vclprorair tent ibuseisí Adquam praetermiflis gratiabreuitatisdecem 
fundamentis,quacpro parre negante,6c duodecin^jqúa-pro affiimanreforma 
ueram:Refpondeo primOjQ^od grauiter peccant, qui idi ta faciunt circa fpi-
i l tualia 
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ritualia}vtcommittáturSimonia,etiamíiíint Principes, 6<: MonarchsCjÉcde-
íiafticíjVel feculares,é<r etiam incurrantcenfuras, & a6tus cft nullus, íi Srmo-
nia fuerit realis in orclínc,vel beneficiociuxca Extrauag.i.de Simón. & tracUta 
in Manual.Confeíí.cap.ij.nura.icxD.excepro Papa,pcr di(3:a fupranocab.p.nu^ 
14.& prius in Manual.ConfeCcap.ij .num.ioí?. Reíl i tuere autem tenentur ea, 
qux Cihi retinencia accepemntcap.De hoc de Simon.non autem illa, qux pro 
aliis acceperunt,& eís tradiderunr,quia ad i l la reftitueda ipíi tenebuntur iux-
taibidem norata, An autem teneamr reílituere frudius, quos virtute ralis co l -
lationis íimoniac2e,&: nuíla:, perceperit beneficiarius, in fubíidium iiíius no-
lentis vel non potentisreílituere? quseílionis grauisfuir, incidentis in fummo 
poenitétiarisBpr2Btorio,de parre, qui per í ímoniam quídiuit filio beneficium, 
A n teneretur reílituere fru<3:usperceptosab eo? quae ramea non fuirdecifa, 
quiaexaliocapiteres propoíirafuit expedita. N a m p r o parte negante fack 
primo, quod pr2Edi¿laExtrauag.quatenusagésdemediarore& beneficiario, 
&tan tumí la tuenshunc tene r i adre í l i tu t ioncmfruóluum, videturde i l l o f i -
gníficare contrarium arg.cap.Nonne de príBÍump.& l.Cum Prsetor de ludic. 
Secundo,Quod non fuit caufa immediata damnijde qua tantum videri po 
teíl intelligendum cap.fin.de iniur. 
Te r t io , Quod alioqui oporteret dicere omnes mediatores ítmoniar realis 
in beneficiis,& collatores, prsefentarores, & eledores í imoniacos , teneri ad 
reíl i tutionem fruéluum ma lé á fimoniacis perceptorum: Oporteret item d i -
cere eos qui conferunr,veI conferri procurant excommumcat iSj íufpcf i s , i l le-
git:imis,irregularibus,& aliis inhabilibus,teneri ad reílituendos frudfcus ab eis 
percipiendos^us infolita videntur & abfurda,&: ira non dicéda l .Nam quod 
abfurdum fF.de opcr.liber.8¿" cap.Dudum de prasbcn.lib.fcxto. 
Quarto, Quod dans caufam remotam mortis non eíl irregularis iuxta g!. 
í ing .& reccpr.in cap.De cutero de homicid. 
Pro parte aífirmante facir p r i m o , Quod omnis qui dar damnum, tenetur 
reílituere illud fecundum omnes:Et quod,qui caufam damni dat,videtur daré 
illud cap.fin.de iniur. 
Sccundo,Quod non iuuac aduerfam partem,dicere il lud c.eíTe intelligen-
dum de date cauram,ex qua immediaté fequatur damnum; & quod mediator 
íimoniíc,non videtur daré caufam, ex qua immediaté fequitur damnum male 
capiendi fru¿lus:Tum quia d.c.fin. non diílinguit inter caufam mediatam, Se 
immediatá nec Thom.z.2,q.(>2.art.feprimo,Im6 íígnificar fufficere,vtíic cau-
fa fine qua non : Tum quod 1. Q u i occidit ff.ad 1.Aquil.haber,eum qui occidit 
feruum pignori darum,teneri ad reíli tuendum vfque ad valoremferui, quod 
debetur crediton, fi debitor non eíl fo íuendo, 3c ramen non videtur occifor 
fuifle caufa immediata illius damni,fed valde mcdiara,&: quod qui furatur far 
tor i acum,vel alij operario Inílrumetum,fine quo non potuit operari,& cum 
quo operatus fuiíTct,tenetur adreí l i tuendu,vt cócludimus i n Manual, c . i j .n^. 
Ter t io ,Quod qui confulit,iubet,vel opitulatur alicui ad faciendum Inílru 
mentum te í lament i , vel debiti falfum : Q u i fuo teí l imonio defendit illud, 3c 
qui teílatur quempiam effe capacem h^reditatis,legati vel muneris,cuius non 
eíl capax,tenetur reílituere haereditatem,lcgatum9debitum malé exa<ílu,mu-
De datis & prom.pro luíl.&Tc. 
nuSjVel offidum alteri ademptum: Attam^n non coníe^uitur fcgreJitatis abla 
rio,nec debiti exa¿tio,necmuneris,vel oífic j collatioimmediate ex pracd^o 
coníiliOjiuíTuvel opitulationerNam priusopcrtetinteruenireteftan é á a p e r -
t ioneni , í ígnorumrecognit ionem} híEredítatisaditionem Jegatiaccepta ío -
nenijdebiti pentionem,incapacis ad munus leélionemjVel optationem, & i d 
genus a l ia ,^ mediatoris íimoniaci a f t io , tam dingitur in malam acceptioné 
fruétuum benefician) íimoniacijquám aótiones pracdi¿l:orumfalfariorum,m 
fruétus per illa f^lfaquarieiidos. 
Quarto ,Quod nen obft.inr pro parte negante addudb. Ad primum eníra 
tcrpendetur, Quod vt ait Dom.recept.in c.Qualis 2y.diil.illa regula: Q j i i de 
vno dici t , de alio negare viderur, intclligenda eft de alio d i f l i m i l i , non de l l -
m i l i , pro quo facit J.Non poíTunt fF.de leg.& c.Sí t ibi abfemi iün&. glof.quac 
addit i d tm, íí prxfenti de praíh.Iib.fexto, Et tam qui dat pecuniam pro bene-
ficiojquám bcr!eficiarÍLS)ambofuntfímoniaci,& in hoc ííbi íimiles. 
Ad fecundum autem col lg i tur refponíioex vl t imo argumento pro hac 
parre formato. 
Ad tertium vero, Quod,vt Diaíeí l ici dicunt, multiplicado inconuenien-
t iumnon ío lu i t a rgun e i t u m ^ quod non minus ardebit, qui cum multis ar-
debitjVt ait Aug.in cap.Multi 3.q.r. 
A d quartum negó prxdi¿fcum mediarorem non daré caufam propinquam, 
tam emm propinquam dat,quam quifuratur acumfartori. Se qui mutuaten-
fem occiforijCrcdenSjVtl credere debens eumoccifurum, & mutuansfchalas 
alicuj,quem credit,vcl credere deber afcenfurum percas indomum caufafu-
randi.Sit itaque conctufiojlcet terribilis ómnibus , de quibus quaeftio eft pro-
poíita,quiquc fimoniaco modo dant vel accipiunt circa beneficia fpiritualia, 
quorum numerus(prohdolor)magnus eft^Arbitror autemjquod licec accepta 
immediatc proptt r í imoniam jdebeantxeftitui Eccleíía?, cui faófca eft iniuria 
per d.c.Dc hoc:fru£tus tamen íítnoniacé percepti, poíTunt reftitui etiam pau-
peribus,vel íucceftbribus Canonicis in bencficiorjmó etiam íibi ab eis remif-
íionemjVel condonationem eorum in opera pia quaererc, iuxta ea, qua? ad í í-
mile propoíicum fcripfimus in Commenr.c.Nonliceatu.q.i.§.i2.nu.4.Pof-
í u n t i ' em exeufari procurando vt ipfi beneficianj reftituantillospaupenbus, 
veí fe modo licito cum Camera fed.Apoftolicae componant,quoniam i l l i tan 
quam facitntes principalius teñen tur ad illam reftitutionem, quám i l l i con-
fentienreSjqui tenentur tantumin eorum fubíidiura, iuxta di<Sta in d.Manual, 
cap.i7.á num.17» 
43 11. Principaliter d k o , Quod ídem videtur dícendum de datis & accepns 
pro his quae fuapte natura, id eft: íure Naturali vel Diu ino fun t inuendibilia, 
praeterquam quod in his non commimtur S i m o n i a ^ in fpiritualibm íic:Sint 
ne autem vila taíiaJquíeftionis cft,Nam propartenegantcfecit,Qjiodomnia 
temporalia videntur competeic , ac regi Iure humano, c.Quoiurc 8.dift.& 1. 
B.*J éá Z-noneC.de quadrienn.prsEÍenp.cuinon fubcft princeps KPrinceps 
fiF.de IfgJmo quod in hiisplacet Principi,, legishaber vigorem ^.Sxd&quod 
Principi Inftir.de iurjiat.gcnt.& ciií.defumpto cxl.i.íF.deCor)ftjr.Princip.Vn 
de & Romani Pontt.appellantur Cañones animatiin c. Ipíi funt Cañones 9. 
q.j. iuxta 
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iuxta mentem glof. qusc pro eí concordan t i citat fin. Auth. de Confuí, eo 
<juod habet Imperatorem elTe legem animatam, & quód Thomas ad DuciíK 
Brab. ait:Officia Iudicum,quíbus datur temporalis poteílaSjiuñé vendi poíTe, 
modo vendantur idoneis, & pret io , quod íine grauamine populi recuperan 
poflitj&confcquenter Iurifdi(ílioipía,quaccum taliofficio traditur. 
Sed pars afErmans tenenda eft,prirn6 quidem;Qu6dfapientia,fcicntia,& 
prudenda,& omnis alia virtus intclieótualis & naturalis,modo naturali,qus-
íi ta,non cft res fpiritualis,in qua committitur Simonia,vt diximus i n Manual. 
ConfeíT.c.zj.nu.ioo.verf.Ex qua(contra mente glof.c.Non licet ii.q.3. & Hoft . 
& Card.in c. Quia nonnulli de Magiftr. fen tientes committere í imoniara, i l -
los}qui docent aliquam ícicntiá pecunia)attamen eílinuendibilis,quia inaft i-
mabi l i«Tum,quia eft altioris ordinis bonorum,quam íint pecuniaria,imo & 
honorar ia ,qu ia íun t bona anima:, quíe ómnibus co rpo r í s , & fortunac bonis 
prscílat c. Si habes fub finem 24. q. 5. & c. Ule it. q. ^. cuiufque bona fortunas 
praicellunt arg.c.Deteriorcs (> .q. i .Tum per i l iud fap.7. Omne aurum compa-
ratione fapienti^efl: arena exigua^Yvimjptt i l lud l.primac ff.de var .& cxtraor. 
cognit. ResfanBiJfima eft cimlisJapiemia, qu/t pretio mmmario nonfit ttfti-
manda. Tum,quod non obftat, Quod dodor poteí l accipere falarium ad do-
cendum fcholafticos, ex publico a:f ario,vel contributione,feu colleóta fcho-
laíl icorum,vt pulchré determinat Panor. contra fcrupulos Hoft. & Anton.in 
d.c.Quianonnull i , 6c anteillumglof.ibidem , & a n t e i l l a m ^ l o f . l o h . i n cap. 
Dequibu ídam 37. d i f t i n .& mehus Bartholom.Brix. in additione eiuSjquiajVt 
ipfe refpondef,Do¿bor non vendit fcientiam, quíe eft inaefl:imabilis,fcd locat 
laborera & operas fuas ad eam docendam. Pro qua locatione,& obíigat ionc 
faciendi,etiam fpiritualia, & ad moradura alicubi,vt illa faciat,poteft recipi, 
& promit t i pecunia, licetnorf pro ipíis fpiritualibus faciendis: iuxta do&r. 
fing.Innoc.in c.Quoniam in z.íub fin.Nc Prael.vic.fuas» 
11. Quodetiamorams virtusmoralis, & á f o r t i o r i T h c o l o g a } &oranis 
aduseius eftinuendibilis,quiaina:ftimabilis:Tum,quodfapientia)fcienna)5c 
oranis alia virtusinteUeéfcualis eft m^ftiírjabiÜSjVt iam didnra efl:}ergo á for-
t io r i erit talis virtus moralis^cúm haíc íímpliciter íít virtus, illa vero íecúdum 
quid , cura adiedione ( in te l iedual ís ) vtdocetThom.i.q.f8.artic.i.Tum,quia 
hsec eftratio radicalis,& noua^ur fententis venales ílnt nullae 1. Venales C . 
quando prou. non eft nec.tranflat.in §.vxnales i .q . í .Tum,qu ia hsc etiara eft 
r a t i o , Q u o d nullum honum pecuniariura pofliteíTe finisaptus vlliusaélus 
quantulxcunque vir tut is , v t poft Adrián. Q\ iodl ib .n . tradimus in cap. Cura 
miniftr 23.q.y.num.30.& in Manual.pra:J.7.nu.zi.Ratio enira eft,Quodomne 
bonura pecuniarium cft quoddam xftiraabilc, & rainus virtute & a ¿tu v i r tu -
tis inasftiraabilibus>&finísquatenus talis,debet eíTe raaior medio, quatenus 
tale:& ita non potcft eíTc aptusfinis eorum. 
QuaeconfequituryQu6d etiam iuf t i t i a& Iudicium,dc quibus inpropoííco 
agitur funt inaEÍHmabtiia, & inuendibilia :Tum,quod iftar dua: Extrauag.hoc 
íígnificantiTLimjquodluftitia eft virtus ex Anft.5.Ethic.&' Thoma.z.q.y8.arr. 
3.& ludiciü. adus tius t x eod.Thom.ibide q . ío^ r t .p r jn io ,& vt pr^Jícíum eft 
omnis virtuSjSc omnis adus-eius eft inacftimabili», «Se inuédibiiis. Nccobftat. 
K 
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bis quod tributa foluuntur Regi,vt prudenter gubernct,qui eft adas pruden-
tÍ3e,& conftat prudentiam cíTe virtutem ex Thom . i . i .q.47.artic.4.& pruden-
ter gubernareadumciusexeod.Thom.ibid.art.io. & u . & : quodpen í io pen-
ditur l ud id , vt iufté ludicet-.Et conftat luílitiam efle virtutem 5c luftc iudicare 
a d u m eius vt prasdidum eft. 
Nec quod Cantori datur falarium,vtrelígiosc canat,Et conftat Religio-
nem efte virtutem ex Thora.q.Si.art.fecundo, Se canrum diuinum a¿tum eius 
ex eod.q.pi.arr.i.Nec quod ftipendm foluitur miUtivtfor t i ter pugnetjóc p ro-
pugnctjCura tamen.coftet fortitudinem eíTe virtutem ex eod. Thom.a.i .q. i i3. 
arr.primo,&:fortiter pugnare a¿tum eius fecudum eund.ibid.art. quinto. Nec 
quod praeftituitur reditus raonialibus, v t honefté Se cafté viuant, cum tamen 
coftet temperantia eíTe virtuté ex eod.Thom.i.z.q.i4i.art.priraot& honeftatc 
pertmerc ad illam ex eod.q.i4^.art.4.& cafté viuereeíTe a¿bum caftitatis tem-
perátisE attributse ex eod.q.i^i.Nec quod aliis, aliis virtutibus Se operibus earu 
incumbentibus praemia príeftituuntur. N o n inquam haceobftanc, quoniam 
nondantur in pretium vel in finem principalem praídidarú virtutum, & ar-
dura earum,fecl in calcarjííue incitamentum & fuftentationcm laboris,quem 
incumbentes eis fuftin€nt,& in recompenfam obligationis qua fe ad eumfe-
rendum aftringunt,vt paulo ante diximuSjQuod Dodoribus non<lantur fti-
pendia in pretium dodrina: , quam docent,fcd iaboris quem in docendo fuf-
c ipiunt ,& in recompenfam obligationis,qua fe ad illud faciedum aftringunr, 
quod & dar i , & accipi poíTectiam pro obligatione, quafequis aftringit ad 
faciendum fpirituaiia, licet non pro ipíis fpiritualibus,vcl adibus,quibus i l la 
fiunt,ibidem d idum fuit,ex Innoc.in c. Quoniam i .Ne Prailat.vic.fuas, 
N o n obftat fecundo,pra: J idum refponfum T h o m ^ ad Ducis. Brab. quod 
licebatei duobus feruatis venderé ofíícium publicíE poteftatis quia a l iud, eft 
v e n d e r é , vel emere officiutn dicendi lus, quod ipfe ait: Se aiiudjVendere vel 
emereluftitia^quac virtus eftjvcl adum eius, qui eft Iudicium,quo lus dicítur3 
qua: funt inuendibilia,quod nos dicimus. 
N o n obftat tertio , 'Quod Fabián, de Monte i n tradatu de empt. Se vend. 
q.i.verf.Sextoquarritur,fccutusBaldum in tit.de Pac.iuram.firm.in víib. feud. 
cap. i . determinat lur i fdidionem vendi non poíTe, nec confuetudinem cam 
vendendi valere: eo quod diífinitur eíTeiPoteftas de publico introduda cum 
neceflitate luris dícendi Se squitatis ftatuendíE a glof.ab ómnibus recepta 1. 
prima: ff. de luriCd/omn. ludic. Tum' , quia contradicit omnifeio Thomasab 
ómnibus recept.in prarfato refp.adDuciíT.Brab.QuiaíTerendo officium cum 
poteftatc temporali lus dicendi eíTe vendibile, confequenter íignificat lur if-
d id ionem iplam vendi pofle. Nec poteft excufari Fabián, inteíl igendo eius 
d i d u m tantumde lur iki id ione fpir i tual i , quam certumeftnec vendi, nec 
locari poíTe, eo quod id eíTet Simoniacum cap. Primo Se c. Quoniam z. Ne 
Praelat.vic.fuas:quoniam palam eft eumloquidefeculari quz eft cemporalis, 
& pecunia sftimabilis,vtThom.fuprafígnificauit:Tum,quiac6fuetudo}qua: 
ópt ima eft legem interpres cap. Cumdiledusdcconfuetud. vbiquegentium 
recepic, lur i fdidionem temporalcm, Se vend i , Se permutarií&: locar i ,& i n 
praemiuracerum benegellarum, Se dotcm. Se feudumdari pofle: Tum quod 
nul l i 
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nulíi Icginaturali veldiuins eíl contrarium, imoconfonumlegi exhoclure 
fF. de iuíl. & iur. c. lus gentium prima diíl. quatenus cum fuis glof. fignificant 
Regnum, & coníequenter lur i fdidionem eíTe poíTe in dominio alicuius, & 
i r a , vt diximus, ea pofl l locari,permutari:)donari,&: in haercdes 6c legatarios 
t r a n í m i t t i , 8c confequenter vendi , argumento 1. pr ima fF.de contrah.empr, 
T u m , quia (non vt illc iní inuat) omnia pubíici lurisfuntexfeinuendibilia, 
fcdíbla íupernatural i tcr data t vel pot t í la tefupernatural i coní l i tu ta , & f a -
erara,vel fuapre naturainarílimabilia,licet naruraliter qu^í íra ,quorumde nu-
mero non funt dominia r c rum, nec pet fonarum temporalium, nec oppido-
rumjCiuitatum, Se regnorum, quar lure gentium,donatione,íuccefí ione,per-
mutationeJ& aliis contradibus qnaeri& perdipcirunr,vtpr2Edi¿lum eíl , imo 
nec bona immobilia Eccleí iarum, Ikeí iure humano vendi vetentur c. N u l l i 
de reb.Eccl.non alien. 
N o n o b í l a t Q j i a r t o , quod per Auth .Vt lud. f ínc quoque fuffrag. grauií-
í l racmult isra t ionibus vetatur ,nequcd munus iudieandipro pretio detur. 
Quia 3c ante illám cautumfuit l.Sancimus C. Ad l.Iul.repetund.relara in cap. 
Sancimus i.q.7. in hxc verba: Prouinciat refturi non debent ajjumi amhitione 
fed testimonio probatA vita & iurati inter g e í t a depromant fe pro admini* 
í irationibtís fortiendis, ñeque dedijfe quippiam, ñeque datures vnquampoft* 
modumfire ,Jlue per f i , fute per interpofitam perfonam infraudem tegü , f a * 
cramentique, aut donatiottis, venditionifue titulo Aut velamento cuiufefue 
f entraÜMi , & ob hoc ( exept i s f i t lar iü ) nihilpenitu* tam in aJminif trat ia-
nepojitoí, quampoft depofítum ojpcium ,pro aliquo p r t í t i t o beneficio tempo*' 
re ad tn in i í t ra t ionü , quam gratuito meruerunt > acespturos. N o n inquam 
h o c o b í l a r . 
T u m , quia non loquirur de lurifdiéliorte, ñeque illius vendí t ione , fed ¿e 
muñere & ( fficio Iudicandi:.Tum,quia non probant munus,& oíficium iudi-
candi efFc irjeílimabile,& inuendibiledefelure naturali,vel diuino ,fed tan* 
tura non expediré vt vendantur,^ ideo iure i l lo humano iuírum,vt gratis de^ -
tur; Tum , quia non probant talia munera,& officia non poíTe vendí á Prin-
cipe ¡ qui tali iuri humano non íubeíTet: iuxta 1. Princeps íF.de leg. Tum,quia 
Duciíí .Brab. (íiue quod iuraimperij & regaliafui Ducatushaberer, í¡ue quod 
illeDucatus temporeThoms non fuberaüpluslegibus Romanis quamre-
liqua Gallia )licité potuit venderé talia muñera , duobus feruatis, v t ipfe 
T h o m . r e f p o n d i u Q u o d p a í í i m a p e n é á R e g i b u s Galliarum,feruatisduobus, 
quae ipfe requirit , ficri olim vidimus. I n Hifpania, licct non va:neant pretio 
aperto,frequentcr tamen vidimus dari in dotem,& in compenfam obfequio-
tum propriorum , vel Patrum, magno pretio valcntium: Tum quia etiam ve 
d id lumeí l , prohibitum e í l , ne bona immobilia Eccleíiarum vendanrur^non 
tamen ob id dicuntur de fe inuendibüia,quia £unt:xílimabiiia, vtfunt & ipía 
iudicandi oíHcia & muñera. 
45 Ex quibus infertur p r imo , Noua ratio í. fecunda:, Se tertiae fF. de cond. 
ob turp. cauf. quatenus habent : oíFendere legem qui dat, velaccipít aíi-
quid , vt reélc iudicet: Ratio enim comraunis, & antiqua eíl :. Quod qui 
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pcreproco,quodccneturfaceré,quorumvtrunqueeft turpe: Ratio aucem 
nouacxprardidiscolIeda^ftjQuod resinuendibilis & inícftimabilis vcndi-
tur aut emicur,aucbonumpecunianum,i5f aíftimabiIe,pro adu luftitiac virru-
tis,qui eft ina:ftimabilis,datur vel accipirur. 
11. Infertar jNonfolum peccareludicesEcclcfiafticos,fed etiamfecula-
res^on folum Pedáneos, & mediocres, fed etíam fupremos 8c Monarchas, 
qui etiam circa próphana emunt vel vendunt, vel volunt emere,vel venderé 
luftitiam ( aflumendo eampro virtute,vel adu eius,qui eft Iudicium,quo íu$ 
rcdditur,vc in hac¡Extrauag.& in l.Iuftitia fF.de iuft.& iur.accipi diximus fup. 
ñor. IÓ". ) aut daré vel accipere aiiquid pccuniarium, in pretium vel finem 
principalem eius: OíFendunt enim legem naturalcm&diuinam, qua veti-
cum eft inucndibilia, 3c marftimabilia vcndiíaut(quod in cífedu idem eft)pro 
illis in pretium vel finem principalem aiiquid pecunia jcftimabiledari vel ac-
cipi.- Et conftat omncs eos legi naturali,& diuinac fubiici c.Non liceat lo.dift. 
cSunr quídam zj.q.i.c.i. de probar. 
Tertio Infcrtur, muñera ludicandí non poíTe iufté vendi vel pro pretio 
dari a recognofcentibus fupcriorem, ín terris, in quibus pracdiéfca Auth. Ve 
ludices&rc. ¿epraedida lexSancímus vígent,efto Domini diredi & vtilcs 
pagorum,&oppidorum,illa cum fuis lurifdidionibuslibere venderé poflint. 
Quarto^quz nouiífima conclufio eft) Imperratíones, & prouifiones mu-
nerum iudicandi,quas Reges & Principcsfacíuntjígnoritescíremalc datam 
vclpromiíTam pecuniara mcdiacoribuSjVt ea eis obtinerentjCÍTefurreptíeias, 
&nullas,quiatacetur quiddamverunijquod expreflum rctraheret Princi-
pemátam radie concedendo:Nec obftat rcfolutio inferta Man.ConfeíT.c.ii. 
num. 26. poft Rot. decif. de referip. in nou. & alios quos citar, Se fequitur 
Felyn, incrap. Poftulafti de reícript. Quod hcet omnis cxpreflíio falíí, quod 
expreíTom redderet Principem ^ifficiliorera ad faciendam gratiam , eam 
annullet,non tamen omnisradtumítas veri, quod cxpreíTum redderet difíi-
ciliorem ad concedendum, idem fadt , ícd tan tum illius, quod lura iubent 
exprimid Non inquam id obftat, quia pr^dida lura prohibcndo,ne quif-
quam pretio ad iiiamunera aflumarur-, exprcfséveltacitc fignificantin im-
pctrationeillorum, id non eíTetacendum, fícut 1. j .C.de epiíc.aud. ftatuens, 
ne crimen pluriesquam íemel remittatur,tacité videtur exprímere, vt in 
impetratioivc remiífionis fecunda:, prima exprimatur , quac eft vera, & k 
nemine badenus, quod feiam, reddira ratio illius didi Guilielmi recept. i 
Bald. Se aliis ibi. Se alibi communiter,fdlícet:Quod remjflSofecundapoenae 
homicid j no vaiet,non fada métionedcremiflione alteriuspra:habit^:Nam 
ratio,qua?á Bald.&: ab aliisredditur,quod Princeps difficjiiuscoaceflSílct fe-
cundara exprefrapriraa,nihil vaÍet,perrefolutioncm fuprad;<ílbra,quanilat¿ 
probat Fclyn. vbi fupra eo praefertrm , quod collado fada a Principcmulds 
criminibusirreátovalet,fi illa crimina no inducát incgularitaté velinhabi-
btatem ipfo iurc ad bentficia,& tsmencertum eft Principe difíiciliuseam fa-
durum fuiire,fi id fctuiíTet.Qu? illatio non folü vidcmrprocederein terris,in 
quibus pra:dida iura feiuátur,lcd ctia in quibusPrincipes,& Regeseiufmodi 
ofíicia vendunt,feu in comper.íam aiiorú obfequioiú, Se obligarionum con-
. feruat: 
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fertmt: Nara Ucct i t i illis licité ven.dantiir a Principe predo íibi noto,non ta-
men licité veadantur alio maíori í ib i ignoto , Q u í a t t iam ipi l nequ -une iuftc 
Ycndere,niíi feruatis duobus a Thoma requiíltis, quorum alccrum eft, v t pre-
tium pro eis datura fine grauamme populi recuperarí poíll .: 6c ita iniuftc ven 
deretnr prctio maion í ib i ignoto ,quod diífialius,quam ipíi putant^ecupera-
r i polfct (ine populi grauamine: Se proindegrandia peccata peccare, qui pro 
iuterceífione ad huiufmodi officia impetranda, grandia pretia, ignorante id 
PrincipejContra legem inanimatam>&: aniraatam capiunt, mentoque tcneri 
ad reílity tionem,licet cenfuras non incurraiit. 
4^ I I I . Principaliter dico,Quod non poíTunt etiam acciperc circa Ceculariaj 
& de fe vendibilia,pro oíficiis raalis^eí maíc praeílids, vel praíftaodis^d cor-
nimpendum vel decipiedum Iudicem,vel grada? Aaihorecn:Lidicem quidem, 
qu6 fetat fententiam iniquam vel nullan^vel abnuat, aat diíFeratferí e xquh 
Gradas vero authorem,qu6faciat eam,qu^ fuam poteílarcín excedít,vel quac 
Reipub.vel priuato praciudicet,vel quse fie fcandalofa, vel vetira lure narura-
lí,ve! diuino,vel humano, cui non poteftipfederogare , vel nón fubefteaufa 
idfaciendi, Qaianemo exiniquitate fuádebe t repor ta recommodum l . l ta-
que fullo ff.de furt.cSedes Apollolica de refcript.ueque ob turpem caufatn 
quíercre l .prima, & per zox.út.S.Sc C.ob turp.cauf. N o n autem poíTunt acci-
pere aliqua pro officiiSjquas non prxfl:iterunt,& mentiú rut fe pr aEÍliriíTejquod 
nxc Extrauag.in verbo affingut grauiter fignificauir, v t fupra nor.z^.diximus. 
Idem facit i l la paroemia^woj venderé quae pro re apparenti, & non exiílen-
ri,aliquid accipientes damna^vtetiam Budícuslib.tertio de AlTc annotauitJ& 
probatur l.primaff. de condic. fine cauf. Nec etiam poíTunt aliqua accipere 
pro oíficiis etiam iuftis p rx í l and i s , quar tamen non intendunt prsftarc: Ec íi 
acceperunt iufté pro iuftis praíftandis,qua:intendunt príeftare, Se poftea non 
prarftant, tenentur accepta reftituere, quia in pr ior i cafu, accipitur fine vera 
caufa,& cum fallaciajac mendacio perniciofo. Se ita fine iufta, vel cura turpi 
caula, Pofteriori vero, quamuis acciperetur ob iuftam caufam, ea tamen non 
prxf t i t a , redit adnoncaufam, v t habctd. l .pnmaíF.decond.f inccauf .Non 
etiam poíTunt ahquid accipere pro officiis,qux tenentur facere,fa(3:is, vel fa-
ciendis eo modo Se tempore,quibus ad id tenentur,quia,vt prsdif tum eft,tur 
pirer accipir,qui pro eo quod tenetur facere,accipir. 
l i l i . P r inc ipa l i t e rd ico ,quodc i rca fecu la r iapecuniaxf t imabi í i a^ ideo 
vendibi l ia ,& locabilia,poírunt praedicfii in qu*Eftionc cótenti ,accipere,quan-
tum i l la veré valcnt, ( non folum tanquam donatum mei c liberaliter,& tan-
quam debitura obligatione antidorali,fiue in gratiarum a(3:íonem,fed Se tan-
quam debitum lege propriae iuftírix) pro o fticiis, obfcqaiis, vel operis iuftis 
praíftiuSjVel praeftandis,quae non tenentur prxftare^vel príEííitis, aut pneftan 
d i s m o d o l o n g é n i l i o r i , eoqno tenentur prxftare, & prointereíTemaxin c 
damni eniergcnds:Nam quibushbet magnis, & paruis debetur etiam lege iu-
ftitia: merecs, prazmium, honorarium, lege, confuetudine,comientíone iufta 
ftatuta, vel boni v i r i arbitrio ftatuenda, pro labore, induftria. Se ftudio, qua: 
fufe ipiunt in procuranda alteri luílitia vel gra t ia^ i íi alias ad id gratis facien-
dum teneantur:Tum, quianemo tenetur faceré beneficium de fuo c.Pr ecariae 
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lo.q.i.per quod gI0r.mem.83.dift.in fummadicit: Non teneri medicum ad cu-
randum gratis infirmum diuitem,ideoque pétete poíTe mercedem,etiamíi í n -
firmus noluiflet curari, ergo nec gratis impenderé laborem, nec induftriam, 
nec operam fuam,adeundo Rígem,ve l alium MagnatemjVel hct um,vel ami-
cum pro aliojintercedédo pro nlói Tum,quía poteft quis accipere merccdem 
pro afliftentia,quam alteri facit ,& pro fideiuflione}&- pro vfu gra t i^qua va-
let apud aliumj&r opera fuá, vt habet cxpreíTe I.Hoc iure §.primo íF.de donar. 
& etiam pro defenííone I . Metum §.LÍcet fF. quod met.cauf. Quaccommunis 
fcntentia eft, vt tradit Dec.in l.Culpa caret fF.de reg.iur.ergo poteft quis pete-
re mercedem laboris & induftriaí,intercedcndo apud alium Summatem, me-
diocrem,vel infimum adhibirac: Tum, quia poteft quis pro fuo interefle prae-
fertim damni vitandi accipere recompenfam, 1.3.fF. de eo quod cert.loc.l.Vi-
num ff.dereb.cred.l.vnicaC.defenten.quajpro eo quod intereft,etiamin mu 
tuOjg.'of.in c.Conqueftas de vfur. A t mult i praediíioiu intercedentes pro aliis 
apud Rcges,Principes>& aIios,perdütobligationes antidorales, &fuas fpes, 
íiue expeóbta ab eis beneficia ob cognationes,amicitias, & obfequia praífti-
ta , eo quod in compenfationem eorum concedunt eis fie i l l a , vt fatisfacianc 
illis obligationibus: Ergo re í lc poíTunt accipere iuftam recompenfam ab eis, 
quibus cum hoc damno gradam vei iuftitiam impetraucrunt: Tum denique, 
quod legenaturali, diuina 3c humana, dignus eft mercenarius mercede fuá 
Luc io , & i.ad Corinth.9.& c.i.^.q.i.vndc & Aduocatus, & Procurator, Ne -
gociorum geftor, excrcitor,Inftitor, ProfeíTor literarum, Medicus, AíícíTor, 
Tutor ,Curator ,& idgenus ali j ,poííuntpeterefuahonoraria,falaria, & iuftas 
remunerationes iuxta 1. primam § .p r imo& per tot.ff.de var.& exti aord.cog. 
&nor . inf .Sa lar ium,&l .Quimutua .§ . fa la r ium ff.mandat. Se latius perSpec. 
in tir.dé falar. & titulo de magiftr. ( v b i ponit formas petendi) Ac i) de quibus 
quseftio propofita eft,dici pouunt AduocatijProGuratores,Ncgociorum gefto 
res,vel Opitulatores eorum^nibus procurant quaerere iuftitiam veí grariam, 
ergo iufté poíTunt reciperej T á n d e m quod Thom.tam vfu, quam Theoria re-
cept.vbi fupra ad DudíT.Brab.ref^ondit ei licere accipere pecuniam pro oífi-
ciis publica? poreftatis,duobüs feruatis,nempe vt emens fit habilis,& pretium 
rale,quod finegrauamine fubditorum poíUt recuperari.Per quaf omnia idem 
cíTe dicendum quoad oíliciapraíftira circafpiritualia diximus in Manual.Con 
feíIxap.23.nu.io(>.videlicet:Non incurrere Simoniamillummediatorcm, qui 
criam circa fpiritualia accipit iuftum aliquid pecuniarium pro Lbore,cura,&: 
ftudio qüx impendit pro alio,in honefte adeundo,rogando,& alias curando, 
autaí iquodiníereíTelücriemergentis vel damni ccíí 'andsfubeundo, quoa l i -
quodbeneficiumEcclefiafticümaltericonferatur, ñequequi iuf tum pro tali 
labore ante vel poft eum fufceptum,íoluir. 
D i x i fupra in hoc d ido ^.QuantumUta veré valent quia non poíTunt plus 
accipere tanquam debitum de iuf t i t ia ,&i tanon tantum quodnocabiliter cx-
cederét vaiorom íaboris,induftriac,ftudij,cur2c,& intereífe fubitorum vel fub-
eundorum, Tum, quia hoc d idum fundatur in lege luftitiae commutatius & 
in ómnibuscon t r sé l ibus , fiuenominatis, fiHeinnominatis, quiea nituntur, 
feruanda cft squa l i t asda t i&recept i iuxá i lud adTht fCi l^ . Nequis fapergre-
diatur 
y 
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Maturfi-Atrem fitum vel circumueniat Q u z regula eft perfpicaciíSmí Scoti i n 
4.dift.i^q.2.art.i. qua ad vcile propoíi tum in materia Cambiorum reculimus 
inManual.Conféíl.c.i7.nu.i83.C.quamquc lateíígnificatThom.2..i.q.6'i.arr. 
i .qux etiam colligitur etiam ex Ariílocele ^.Ethicorum. 
Dix ie t i aminpra :d i ( í iod ido qtiAnontentnturpr&ñare quianemo poteft 
honeí le accipere quicquam tanquam debitum de iuftitia,pro eo quod tcnetur 
gratis faceré ÍUX.I.1.3.& 4.§, vlt.n.de condid.ob turp.cauf. 
Addidi tamcn gratis quia qui tenetur faceré aliquid fed non gratis, iuíle 
potcí l accipere quodmeretunarg.l. Metú §. licetíf. Quod met.caur.&eorum 
qux adduxit Decius in Reg.Culpa caret fF.de reg.iur. 
Addidi item eodem modo qm tenetur praBitü velpr£ÍtAfídú:qui3. qui teñe 
tur faceré aliquid aliquo modo, &fac i t i l lud longe meliori & v t i l io r i quam 
tcncatur, poíTet percipere tantum quantum modus lile merctur, verbi gratia: 
Tenetur quis ex officio, mediocri a í fedu Se promptitudine ad deferendam 
aliquam petitionem feriptam vel verbalem ad Principem, vei ludicem, vel 
quemuis aliun^non tamcn tenetur máximo affedu & promptitudine id facc-
re,nec inftarc pro expeditione, nec rogare vt íic vel fie expediat, vel refpon-
dcat,neque vt petita concedat,príEfertim cumúlate & copiofe: Et facit eo mo 
do ampliorijCerte pro i l io ampiiori officio aliquid plus meretur, quam fi me-
diocri tantum modo , quem oíficium fuum requiric faceret, non mererecur: 
quia quod luris eft de toco quoad tocum eft de parce quoad partem 1. Qnx de 
tota ft.de reí vend.& modus faciendi, eft circunftantia, feu pars a6tus, & ita, 
ve poteft capi pro aólu non debito, poteft capi pro modo non debito, adus 
dcbirijSummopere tamen caueant,ne infitus amor habendi, perfuadeat ei,fc 
p l u r a l v t i l i o r i modo prseftare, quam prasftant, cum aliqui nec tot, nec tam 
bené ,quam debcnt,id faciant. 
Addo idem effe dicendum de dante quod d í d u m eft de accipiente,fcilicet: 
Q u o d licet daré alteri quod licet ci de iuftitia accipere,eifdem rationibus. 
N o n obftat huic d i&o hace Extrauag. quia illa íntelligenda eft de dante & 
accipíente nullo íure debita, pro ipfa iuftitia vel gratia, debitis fieri, & fadis 
vel taciendis eo modo quo debentur:hoc autem d i d u m de dante & accipíen-
te debita deluft i t ia ,& non pro ipfa iuftitia, fed pro labore,induftria,& ftudio 
velintereíTejquae de iuftitia non debent fub i r i , faltem gratis & eo modo quo 
fubeuntur. 
N o n obftant etiam I.1.3.& 4.§.fin.íF.de condid.ob turp.cauf. Quia illa: i n -
telligendac funtde accipíente pro eo quod tenetur faceré gratis, & eo modo 
qüo ita tenetur faceré,&: de dante malo animo ad corrumpendum iuftitia; vel 
grariae auchorem, quo animo prjefumitur daré qui dat pro eís faciendis: per 
píacdidam I.3. quas prarfumptio ceflat in foro confeientise per d ida íupra no-
tab.9.num.i4, 
48 Ex hoc d ido 4.& in eius probatione & declaratione didis infertur primo. 
Quod qui mediatores & opitulatores lege,vel confuctudinc, partium impen 
lis iunx íuf tcntandi ,vthodiefrequentiusAduocati ,Procuratores, & Norarij, 
poíTunt ftipendiataxatavel boni vírí arbitrio taxandapetere, & accipere: 
Quia licet adfuam operaraimpendendam teneantur, non ramen tenentur 
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sam impenderé gratis, I m o & viera ftipendiafibt pneftituta, qua; raediocri 
modo ñin gentes oííício fuo merentur ,poírent aliquid ampíius accipere íi Ion 
ge melion Se v t i l io r i modo id facerent,putá eundo aliquo, monf ndo aliqua, 
inftando,rogahdoJ6c diligentiusJ& breuiori tempore quam ex oíficio tenen-
tur,expediendo, 
1 h InferturjCubicularioSjSccretarios,^ alios familiares Principum, Ma 
gnatum,& ludicum, qui ex officio fuo tenétur mediocri modo faceré copiam 
ingrediendi fupplicaturis,ve] precaturis eis3vel fupplices libellos ad eos refer 
re , & refponía eorum ipíís reddere, nihi l tanquam de luftida debitum pofle 
i b illis accipcresfi ea tanrum mediocri modo, quem officium eorum requirit, 
prsf tem: Quia id teñen tur gratis faceré, poíTe tamen fi longe plus, & longe 
vti l iore modo,quam ex officio teñentutjid pneftarent: Quod mult i príeftát, 
humaniíTíme excipiendo,docendo,& monendo partes íupplicantes, quid fa-
ceré 8c quomodo fe gerere debeantjquó cupitis potiantur, quique iuftant)&• 
rogantprobreui &commoda expeditione, vltra quam officium eorum re-
quirat: Q u i íl hoc plus non accipiunt, gratiam faceré, & de iure fuo partibus 
remittere,ob idque gratia,& remuncratione digni cenfendi funt. 
Contra YerQ,qui nolunt faccre,& expediré mediocri faltem modo,ea qus 
«fficjum eorum requirit, n i l i prius eis aliqua Xenia vel dona mit tantur , qu i -
que gratias a Principe fadas,vel fententias a ludice latas nolunt expediré, do 
pee eis fiat vel praebeatur aliquid pecuniarium,vltra iurafibi debita,& ita fup 
piieantes, & litigantes, i n Curiis Principum,& ludicum, cum multa impenfa 
morantur & detinenr,non folum peccanr, fed ctiam reftituere tenentur, non 
tantum impenfas, fed etiam ea quae receperunt: Impenfas quidem, quia qui 
caufamdamni datdamnum dediíTe videtur, cap.fin.de iniurJ.Qut occidit ñ. 
ad leg,Aquil.Acccpta vero ob hanc caufam, quia turpiter pro hüs , quaitene-
bantur faceré, funt accepta: iuxtapra:di¿tam l.i.$.8c 4.§.fin.de cond.ob turp. 
cau.íme vi lo iuílo t i tu lo ,& caufa,& ita non folum tenentur reftituere in foro 
interiori tanquam turpiter accepta, & non turpiter data, iuxta ea qucE poni-
mus in Man.C0nfelT.cap.17.num.33.61:34.fed etiam in foro exterior! poífent 
condici , & repeii condicione ob turpem caufam iuxta praedi¿tas leges, imo 
& condicione fine caufa, tanquam fine iufta caufadata iuxtal.primam íF.de 
cond.fine cauf. 
45? V . Quodlicet praedidi de quibuseftquaeftiopropofita,nonpoíTint cape-
re pro ípirjtualibus,vt pnmum d idum habet, ñeque de fuapte natura inuen-
dibilibus, VÍ habet fecundum,nequepro officiis malis, vel malé praeftitis, vel 
prseftandiSjYthabet tertium,nequc pro bonis, 3c benépraeftitis^ veipraeftan-
diSj tanquam debitum deluftitia, l i ea eo folo modo, quo prsftant, pra:ftarc 
tenentur, vt haber quartum > licitum tamen eft de fe accipere donatum meí é 
liberalirt r, propter officia bon a,bene lam piaeíb ta, vel prapftanda,etiam talia, 
quas de officio praeftare tenentur y non quidem tanquam debita íege iuft i t ix , 
íed tanquam antidora,& remurieiationera antidoraiem eorumiTum^per c i -
tatafup.notabji.nu..i8.Tum,quia ¡ura naturalia^diuina 8c humana^iiSbnc be 
ncfacientibenefaciendunaeífe: i.Si non íbr íem §. Libtrtus vbi id gloíf.not.íf. 
decondjrideb.&cap.Cuminoffiais de te í l am. Et qui dat bona debita dari 
ahc4 
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al icui , 8c dando ea benc facit, licct non debeatur eí canta gratia, quanta do-
nan t i : Non enim folum qui donar, ícd & qui folui t , & non etiam folum qui 
donar propna,qu2e ííbi rerinere poreft/ed etiam qui dar publica vel aliena de 
confenfu D o m i n i , quac ííbi rerinere non poteft, dicirur benefícus,nam iuftí, 
quifaciunr iufta & debira, dicunrurbonifecundüTulJ.r .oíF.relar . aThom. 
fecunda fecunda:, qaxft.fS. artic. rert io, quod etiam ex Ariftot. quinto Ethic. 
fatis colligit leiíi.i.Et Principes Eccleíiaftici, & feculares jConferenres bene-
ficia Eccleíiaftica, vel fecuíaria, qux fibi rerinere non debenr, dicunrur be-
neficiineos,quibusiIIaconferunr,cap.Relatumiun¿fc.gloíT.verb.(liberaIiter) 
de prsrb. I m 6 , & Eleemofynari j eorum3& miniftri quorumhber aliorum, qui 
largiunrur Eleemofynas eorum, funrbenefici, &habenrurpro ralibus, Se 
grar i« agunrur iis ab eis,quibus eas iargiunrur,vr palam e í l : Addo,quod cum 
accipere poífinr ob iuftam reraunerarionem,á fort iori ob cognarionem, vel 
amicitiam, vel amorem Dei 3 feu Eleemofynam, vel aliam íímilem caufam 
gratuiram jper difpoíitionem inrer viuos , vel vltimam voluntarem. Nec 
obí la t haic Exrrauagan. per ea qus refponfa funr fupra num.47. Er quia 
quarenus ad huiufmodi mere liberalircr donatorum dationem, vei acceptio-
ncm extenderetur, folum pra?fumptiué exrcnderctur ad illas, praefumendo 
noneflfe mere liberales ,fcd fadtasexconuenrione iniufta, vel in prerium 
a¿tuuminuendibií ium,icaquoad forum Confcicnriaenonincluderccillarum 
darionem. Aduerrendum tamen, quod non otiosc fupra d i x i , praediótam 
darionem & acceptionem eíTe licitas per fe vel princtpaliter oh iflas quia per 
accidens poteft círe(vt frequenter ell:)peccarum^obfpeciem mali,á qua abfti-
nendumeftfecundum Apoílolum pr imjeadTheí ra l .^ . re lamminhocipfura 
propofítum in cap. Cum ab omni ípecie mali de vit . & honeft. cler. & ob 
fcandaluminfirmorum, quod vitandum eíl;Math. 18.Secap.Nihilcumfcan-
dalo de praeferip. & cap. ti de nou. oper. nunc. quia tamen huiufmodi pecca-
rum non cíTer contraiuftitiam, fed foJumcontra charitarem, non obligaret 
ad reftiructonem perrrad. in Manual. cap.Z4. num.i^.nec facerec incidere 
i n vllas cenfuras in foro confeientiíe per diótaibi Se fupra nor.x. H x c autem 
mali fpecies rollererur{faltem quoad Authorem iuftitias, vel gratiac,íi i i l o 
fdeme&confentiente.fierst:Qua cautelamukosfrequenter vfosfuiífe au-
d iu i , quas tamen non fufhcerct quoad alios, quibus eiufmodi confenfus eíTet 
ig:iocus,& ii,quibus eíTcc notusfacile praeíumerent parara honeftam parti-
cipationcm reí donat^inter Authorem,& mcdiatorcm,niH feirent, & dan-
tem illud noífe , Q^iod arbirror fuiíTe in caufajCur S. D . N . Greg. x 11 i.iufti-
tiíe,& decorisobíeruanrifs imu^cum in minori gradu eíle^mein vrbe prae. 
fentc magno aliorum cxemplo cenuit quandara pení ionem grandem3ijbi a 
Rcge noftroCatholico oblatam,eo quod i n multis eifdemque raagnis pro 
cius,& aliorum Regum maieftate expediendis,officia prsftíterar5pra:ftitu-
ru fquee ra t , doñee toel.recor.Pius V.non^folum confemiretjfed etiam vr 
eam acce tatct^ogarec^dque Regia maieftas refeirer. Aduerrendum-item 
quod dixi (meré liberaliter) non ad exchidendas omnesdationes,quar ertam 
minus p r i n c i p a l n e r ^ fecundarlo fiunt ob alias caufasvquam libeFaikans» 
& hbeialis donaaoms3nam noa folum. includuntur donarse & re l ida ob 
l 
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prxil-A.iscaufas gratuitas/inc vi lo rerpeduetiam minus pr incipal ioí í ic io-
rum prsEÍlirorum, vci prxftandorum, fed & quse donantur in vica, vel rel in-
cjuuacur in morcc principaliter ob prsedi&as caufas gratuitas, licet habeatur 
aiiquis minus principalis, & fecundarius refpedus ad o í f ic iaprs f t i t a , vel 
príEÍlanda: Per ca enim qux diximus fup. not.11. & u i probacur, quod huiuf-
modi minus principalis rerpeélus non efíicit,cjuo minus dicatur datum vel re-
lidtumob meram liberalitatem Se gratiam. 
Ex quibus ómnibus inf¿rtur primo3Re¿i:é ante triginta annos refpondiíTc 
nos,non pcccaíTe quendam litium foIicitatorcm,qui miniftris Pr£etoris}Pra:-
coni ,& Auditorum eius frequenter dabat aliquot argenteos^entacula^ me-
rendas,non quidem pro luftitia vel grada habenda ,fed aliis, vtfacerenf ei 
aditum ad eosfaciliorem,frequentiorem,&' importuniorem,quam ex ofEcio 
tenebantur,aliís autem vt eius mandara ad eos deferrent,memorefque fui ne-
gonj facerenc, expeditionemque illius procurarent amplius quam ex oíficio 
tenerentur, Se eadem ratione ñeque accipicntes ab eo,ob id pcccaíTe, ñeque 
reílituendi obligationc incurriíTejper did:.fup. in 4. dióto num. 48. íi vero ac-
cepiíTent pro eo folo minifterio>&: eo folo modo facíendo,quod Se quo tene-
bantur, non folum peccaíTe, fed etiam ad reftituendum obligatos fuilTe, nec 
dantem a paccato excuíari , niíl vidiíTet nolle illos id quod tenebantur, Se eo 
modo quo tenebantur prsftarCjper ái&a. in not.^.nUi^. 
Secundo infertur non folum male faceré receptores Se Thefaurarios Pr in -
cipum, Se alios, <jui mandara de foluendo vel dando ab eis fufeepta diíferunt 
exequi,mentientes fe non habere pcoiniam Dominicam,donec cis detur,vel 
promittatur aliquid,aut remittatur ex quanticaterecipienda,fed etiam tcneri 
ad reftitutionem accepti,vel remiíf i , Idemque eadem ratione dicendum efle 
de mercatoribus, quibus mittuntur literse Cambij , vel aliis debitoribus,qui-
busmit tunturlker íEcredi torum de foluendo portantibus illas i d , quod erat 
eis foluendum, allegantibus aliquas excufadones coram Deo faifas, vel in iu -
ftasrDixi tamen memientef Si Allegantibmexcupitioneffklputvel iniHÍtoi 
quia íi receptores veré tune non haberent, nec deberent fuo domino pecu-
niam Dominicara,&debitores haberent iuftam caufam non foluenditam 
ci tó creditoribus, non incurrerent peccatum non foluendo temporeinhiis 
prxíli tutorAn autem licite poíl intaccipere aliquid vt f tadmdefuo,veí alieno 
mutuato,fadsfaciant litcris,priufquam tenerenrur,ne latores earum ob dila-
tionem perdant vel deíinant lucrari aliquidífatis magn2e,& quotidiana: quée-
ftionis eft: & certum eft non polfc,íi daren r illa muruando vfque ad tempus, 
quo tenerecur illa foluere,quia eííet peccatum rfuraíc. Confuluit Se ror.titulo 
de vfur. poíTent autem accipere radone intereíTejíi veré coram Deo ob huiuf-
modi folutionem tantum perderent, vel lucrari ceíTarent, vel í i foluenda 
caperent ab aliis, foluto eis pro interelte tanto, quantum a latoribus recipc-
renr,argumento eorum-^quxde intereíTe damni emergentis & lucri ceíTantis 
tradimus in Man. ConfeíT.c.iy.nu.in. 
Ter t io , Quod non videntur iufta lucra illa magna, qux aliqui eorum , de 
quibus ha?c quaeftio propoíita fuit ,faciunt exdonariis, qua: muid milites Se 
a í i j , non valentes confequi folutionem ftipendiorum,& aliorum fibi debito-
rum 
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rum á R egibus, Principibus, & aliiSjaliterjquam interceflione illorum5dant 
eis: aliquandodimidiam, aliquando tertiam, aut aliam parcem grandem fibi 
debitorum: Qu in &aIiquando foluunc aliquid amplius,quopars illa red-
dendaí ibipoft folutionem , ftatim reddatur: T u m , quia nonnunquamillo-
rum folucio obtinetur fola intercelTione, quam ex officio debent :Tum)quia 
non debetur eis de iuftitia pro officiis quae vltra debita p r s í l a n t , tantum, 
quantum accipiunt; T u m , quod non donantur illa eis ob meram liberalita-
tem,quia principalius darur eis ob neceflícatem, incommoditatem^defedum 
impenfxneceíTarix ad petendum & manendum in Curiis vfque ad íolutionis 
confecutionem, quam ob amicitiam vel aliam caufam^um in neceffitatibus 
nemo prarfumatur liberalis l .Rem legatam ffide adim. leg. T u m denique, 
quod non poíTunt fatis excufari titulo emptionis, vel alius contraCus Inno-
minan,do vt facias,vel fació vt des,qua fe dicunt emere aólionem recipicndi, 
quas minoris valetrquám res ipfa adtu recepta Iuxta l.Minus eíl habere aCio-
n e m q u a m r e m í f . d e r e g . i u r . & c a q u i n o s tradidimusin Manual. Confeí í . 
cap.i7.nu.285,I.Quia efto hceat aCionem emere minori quam valeat res ipfa 
per eamconfequenda, non tamen tanto minoris , quantoipí i illas adiones 
minoris emunt:Nec poíTunt excufari, dicendo quod accipiunt titulo conrra-
¿ tus lnnomina t ido vtfacias, vel fació, vt des , Quia accipiendo longe plus, 
quam labor,induftna,&: occupatio fuae interceffionis mcretur,contraueniunt 
luftitiae commutatiua:, quae in omni cont raólu , íiue nominato, íluc innomi-
nato,iubet feruari xqualitatem rei datae3& acceptnz,& faCi vnius, 8c fa¿H al-
terius,vt fup.diCum cft nu.48. 
QuartoInfertur,quot 8c quaefuiíTentconíideranda in eo refponfo, quod 
antei^.annosdedimus Madric-i^ cum aliis de caufis in Curia Regia effemus, 
fuper ad'oneexlegelul . Repetun. intenta contra clarifllmum eundemque 
prudent i f l imum,& Regiae maieftatimultis nominibus Commodum,ciuf-
queRegisrei feruandíE,cuftodcm fidiflimum,& augendae,máxime inclu-
ñrium,Francifcum ab EraíTo, máximum ^dum viueret, Caroli V. 8c Phii ip-
pi 11. Regum Hifpaniarum Secretarium, ad repetenda 13.vel 14. miilia du-
catorum aureorum,íibi , tum a Sereniffima Lotharingiae Duce, cum in matri-
mam vnius filijfui inuitata fuiíTet: Tum ab aliis multis Magnatibus Hifpa-
nigE,Germaniae, & Belgiae intra 30. annos variis occaííonibus oblatis,donata: 
Quando antepríediótosi^. annos infolito ad i l lum dicm Caftellas more, iuf-
fus fuit reddere rationem quadraginta , 8c ampiius miriadum, feu mi l io -
num ducatorum auri ,retro 30.pnediótos annos fuis fchedis impenforum: 
Coní iderandum enim erar, An elfent accepta ob caufam íp i rkua lem, vel 
t e m p o r a l e m i n u e n d i b i l c m í A n o b officia debita vel gratuita, debito modo 
vel gratuito faóta, vel facienda ? & íí gratuito, An bona,& bene prsfHta,vel 
prarftanda, An mala, vel male prxftita vel praeftanda? 8c A n vt debita de l u -
í l i t ia , vel vt mere donata ?. 8c An feiente, 8c probande Regia maieAate ^ An 
ignorante, vel nolenter& An clam,An manifefté5& quas quaíi taserarperfo-
narum donantium, de quae necefficas, vel vti l i tas, quibus ad id morí fue-
runt^PrstermiíTo autem quod prxdiífca confideratione príemiffa, deíingalis 
- r s ^ g / ^ ' ¿ p f ^ ^ r ? ^ 
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fingularicer refpondcndum fuit , me minimc refpondere in genere, magna 
laudi vertendum eifuifle iilius adionis intentionem, Eo quod tot adeo po-
tentes , & adeo magnis muneribus fungentes cum multis maleuolis, egregie 
in inquirendo aliena peccata induílriis, non inueniíTent plura^qua: op-
ponerent virOjqui tot miríadas tot annis5in tot Regnis, & innu-
mcris vicibus impendiiTet, 8c ea quidemnon accepta ex 
Regia pecunia,fed ex donariisSummaturo,quibus 
palam erat varia officia maiore animi aíf eólu 
& folicitudine,quam <le Iuftitia tene-
batur, apud Imp. & Regiam 
maieftatem eis prae-
ftitiíTe. 
. . . . . . * 
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mentario continentur. 
o / 
C T I O N E S pro-
mittendi, dandi), 
éfc. fatta pro A-
lijs, ita nocenty ac 
fafta pro feiffis, 
iones omnesah huc extrauag. 
f>unit£ fint prohihiu iure ipfa 
antiqmore,num.j. 
Afliones hic pinitos antehac & v-
bique gentium fuiffe & ejfé W4-
la* Jígnijicat hac extrauag. quod 
tacite & z/tilitermonet Confejfa-
rios:fol(ts autem apud Sed.Apofto 
licampofi eamfa6ta¿, poenis eim 
punit}num.6. 
K_A¿íiones has faciens per alium, 
incurrit has p(rnas,num.io. 
K^yíctiones oh quas incurrunturpoe-
va, huim extrauag.fantha 16.é* 
'una om ' tfíiOjVum .n. 
^ í B i o n e s pradí£f<e nonfecuto effe-
¿tu hic puniuntur,num.u. 
A tito nuil a qudt principaliternonfit 
pro ohúnenda iuflitia vel gratia, 
hic pu nitur: & ita eximitur da-
tto falarij vel honorarij dati Af-
feJfori,Aduocato> 7S(otario, Prccu-
ratoriydrftmilihus.num.ii. 
i^dtiiones hic punita etiam ante~ 
hacfuerunt ilUcit£,nu.] 6. 
A ¿fio qua fngitur datum quid in-
tercedenti 3 efi vna de hic puni-
tts j etiam non fecuta ebtentione, 
num.^9-
\_A£íus nullus eft fimul honm ó* 
malus etiam diuerfa ratione, //-
cetquis pofiit reófe de eodem di-
uerfa ratione hene doleré &gau-
dereynum.ii. 
K_yímhitio fine allettio prxftantium 
gratiaper muñera, hicpunitur, 
fed efl refiringtnda ad muñera 
infolita&c. nu.fi. 
Anathema qua ratione diBio Grst-
cafimul & Hehr<za>mt.~i .&dúo 
Jignificat & efi¡pedes excommu-
nicationis ,quia eft maior & nun 
quam minor, & omnis excom-
municaíio maior efi Anathema, 
num$>. 
Afpellans a Papa ad futurum Con-
cilium, excommunicatur Bulla 
I N 
Ccena, & idconfulens excommu 
nicatione Papalí ,Jed non BulU 
Cama , & ratio e t u í ^ m i M . 
Afoítolkíim apidfedemfatíts qui-
bufdam ¿fUddamJpeáalu, apud 
quam vt dicantttr contenta hic 
faffa,duo reqtiiruntur^nu.tá. 
i^yírgumentum A contrarioj^ui di-
citdetvno& c, Siclimitandum, 
Audens no diclturhicomnis facies, 
fedtantum ¡>rafumens3nu.tf> 
B 
Enefcium nemo teneturdefuo 
praBare gratis jnu.^y. 
Bulla Imouationis extrauag.Bonif, 
viijjenor.i. 
Beneficus eft etiam qui eonfert, qua 
fibi retiñere nequit, & qui dehi-
tafoluit^u.4.9* 
CArdinalium Ccttegium pra-fensy omnium, quaamultis 
ficidisfe praccjfertmt, neuü fur-
gat i f ¡mum.&f tétatejfrude tia, 
iuítitia 7 íemferanúa, & omní-
gena emditione ornatifimum, 
mm.^. 
Cardinales & Epifcofi incurrüttres 
faenas huius extraua.non autem 
4feliqítas>nttm.9. 
Cardinales non ligant, regula Can-
cdlzria odiofejicet lex generalis 
fic3nu.9. 
Cardimles funt fatritij fcripi in 
D E X . 
Biademate Principisy&pars cor 
foríseim^nu.9. 
Carolas quintus, cum filiofuo Phi-
lippo fecundo} & lohannes ter-
tius Rex LufttanUjde ahíHnen-
tia a lutfitia impedimentas lau* 
d a t i ^ imitatione digni,nux$. 
S. Catharina ftudioforum patrón A 
clarifima.nu.i. 
Caufa cur Curia aliquot florefiant, 
eft cura Regentumjefuofqnepuf 
gantium3nu. 4. 
Caufa fna l i difpofitionis cejfante, 
celfatil¿a>nu.6. 
Caufam qualem damni dans refíi-
tuere teñe aturan.4 2. 
Conatm ad delittum nonfecuto i He, 
punitur, fed non pana illud fa-
cientis3nificum illa etiam contra 
conantem imponiturynu.11. 
Confulere quü dicitur>nu.io. 
Confdinm3auxilium3&fauor prin^ 
eipaliter vetita puniuntur non 
fecuto ejfeéfufecusfi aceejjorie ve 
tentur3nu.4.o. 
Confilium, auxilium, &fauor pu-
niunturfecuto eojn quod dan-
tur, licet non fequatur obtentio, 
num. 4 0 . 
Confulens vel man dans aliquid mct 
l i , non incurrit peenam contra 
illud¡iatutam}n 'tfi fecuto iltosuel 
nifiprincipaliter prohibeatur con 
federe vel mandare ficut faceré, 
num.it. 
ConBitutio interpretans vel roboras 




I N D 
2) • 
Are licet m i n i U m ludicum 
oh Actitum facilíorem drc. 
Datid omnis ex fromifíione velpa-
ffione ilücita > eÜAmfofi obten-
tam iuBitiitm velgrat iam, me-
retur ha* y cenas, nu.tt. 
Datiopofl iftíiitiam & gratiam oh-
tentam non nocet,niJi intentione 
fnndfd i a d aliar» ohtinendam 
d'mgatur3nux'j. 
"Datio c r receptio pofi mHitiamsvel 
gratiam obtentam non foffcit 
m f i p r i n á p d i t e r i d f i a t a d a l i a m 
ehtinendam, etiam cum pecca-
tur,nu.i%. 
Dationes & receptiones pro iu ftitia 
& gratiaynon omnes, etiam illi-
c i u , nec v l U UciU puniuntur 
h i c j í t i ^ o . 
Datumpro i n i u í U fentetU vel gra 
tia dicitur datum pro iuftitiAvel 
gratia^u.i^. 
Datio & acceptio h k p u n i u , etiam 
extra Sedem <^ípoítolicam>non 
l i cent proMñtnálihfif» num. 41. 
necproinuendibilibíts, n u m . ^ , 
nec pro offcijs mal is , ve l mole 
prat í i tü , velpr&ííandis , velbo-
n í s , f ed dtbitts modo mediocri, 
prdBitis, ve l praffandis} num. 
46.nec pro honütanquam deiu-
JUtia d e h i u , fed fie pro offcijs 
non dehitU 3 ve l modo meliori, 
quám debito} p u í i i t t s ve l p u -
Jland[s)nu.^'j. 
Datum Thefaurarijs &debentihm 
foluere quod iuHtm) m.%o* 
E X . 
Denuñciationls omtfio 3 de cjua hic 
non efl proprie añiojed no attio, 
m m . ^ 
Denunciandi praceptum hoc intra 
triduum, nouum, fotos prafentes 
in Orna ligat} & eos¡alúa cone-
xionefraternaja quafaefa, inci-
pittridmim>níi:$4. 
Doffor docens pecunia non vendit 
feientiam ffed laborem, & onm 
eam docendi.nu.^. 
Donatiooh aliam caufam, quam oh 
meram liheralitatem non efl pro 
prie donatiojíu. 32-. 
Donatio non definit efe mere libera 
lis, eo quod fíat oh caufam minsfí 
principaliter}m. 4 5>. 
EXcommunicantur omnes, qui aliquam iHarum 16. affio-
num agunt pro iuñitia ve l gra-
tia obtinenda apud Sedem Apo-
Jlolicami&fcientes3& nonreue-
lantes intra tridmm eos, & v ~ 
tente s per eas obtentisyAbfolutiO' 
ne Papa refiruata, & omniaper 
eos obtenía funtinualida^á'per-' 
dunt ipfo iure fuá beneficia & 
officia, & infames 3 ac inhábi-
les ad ea&qudibet alia fiunt, 
num.z. 
Bxcommunicatio hums extrauag. 
efí maior, & vnde i d clare coüi-
g i tur j iur j . 




I N D E X . 
E'xeommunkatit abfpkte ^ pwlata, 
interdum ¡>romnori3Anathenjíí 
'vero femferfro maiori acript-
Excommumcatto eflgems ádAna,-
thema & mimrem excommu-
- nkauonemynu 8. 
JLxcommunkaúo.&Andthema dif-
• feruntynum.j. non vt dijparata. 
Pontifdbus Maximis a Gregor. 
Primo,mmmeretur,nu.^, 
| O c J ponomen fr¿>fentiá om 
lo corporis vel metis demon 
ftratynu.w. 
Horas ad Canónicas iens principa-
líter oh lucramjpeccatjnu. it. 
: • ,. i i - v •' " / , •.... . . . ' . 
H 
fedvtgenus &fj>eáe5inu$). Joannes A Portugalia.lauda 
Excommunkatw nulla nec irregu- J — ^ * tus^ nu t^ . 
laritas vel alia paena ip/o lure Intellettas cap.Eos prima qu.prima, 
impofitapro aliquofattojncurri- num.iS. 
tur a conantefaceré illud, nifi fa- Jntdlettut, ftue ratio noua 1.2..& $. 
< eiatyvel etiam pro ipfe conatu im ff'.decond.ohturp.caufam,m.4^. 
Inte/le ¿fus cap.Etfi quaHiones de Si 
mon.num.i. 
Intelletius huim Extrauag ¿rl .z . i . 
& 4.de cond.ob íurp cauf. quoad 
data pro offcio in de bit o , 4 7 . 
Et quoad aliud^nu. 49* 
Jntentio &finís Authorts ex prooe-
miocolligiturynu.6. 
magís profríe conñitutio , quam Judicandi offcij obtenúo, tacita pe-
regula. Caneellari£,nu.]. cunia data mediatori, curfarre-
Extrauag.hac non includtt illa qua ptitia^iji &c.nu.^. 
erant ture antiq.licitajnu.6. inris dicendi efpcium vendibile efí, 
F licet vetetur vendi, « « . 4 4 . 




Exempla regentum & maiorum, re 
fft & minores ímitantur,nu. 4. 
Extrauag.Bonif. hic innouata a quo 
fuit olim reuocata,n». 1. 
Extrauagans hac, eft quadantenu* 
aliqutd capiunt}nu. 4.8 i 
F h U pr 'mci^alis aclwvirtutis non 
potejl ejfe bonum tempérale, fed 
bene mmutprinápalü}nu.^. 
Francifcm ab Eraffo laudatu*,n.ji. 
G 
GRatia hic etiafignatura tantu, & verbalis cominetur}n.t^. 
lurtfdictio temporalis njendi^ permu 
tari Jnfeudum,0" dotem daripo 
tcfiynu.^^. 
luíla cur dicitur fententia ludicü 
iniuHaynu.i6. 
luñitin & attus eius ludicium, ó* 
confequenterfententia curinuen 
dibdtafnu.q.^. 
Grcgor.xiij digmfimuttquiprimú JuHitiam & iudicium vendens, 
ctiam 
I N D E X . 
etUm CMomrcha cur peccet? 
L LBx gerteralú Ugat omnesjpe-cíes, etiamji maior ratio mi-
litet in vn^num. 9. 
Lex debet ejfe fofibilú morditer, 
¿r conformü conjuetudini, fijs 
Ó* emditü prohateJnu.i9. 
Lex no» diHirguem quando dijlin 
gmnda,num.'L%. 
Lex non includitid yadquodmens 
& ratio authorü eius non fe ex-
tendittnum.6. 
Liheralitas mera qita dicitur, num. 
3a-
Ludouicm Infans Portugalu lau-
datHitmm.\^, 
Lucrum qHod,non turpe accepfupro 
offíciodebito, nu.^S.&meliu*, 
nuM.4&, 
Lucrari datum a militibu* vel alijs 
frtncipum vel aliorum crédito' 
fihutypro intercefiione recuperan 
dífiipendiajvel alia dehita, vt-
plurimum turpe jnum. j 1. 
L M 
MEdicm non tenetur curare diuitem gratis , etiamji 
alitermíit curari^um. 4 7. 
xJMercede fuá dignus mercenarius, 
¿rfiipendiariusflipedíOjnu.^y, 
O 
OBligatio ad Antidora, legena tura ineft beneficiario erga 
henrfacientt:m,vu.i%. 
Ordinatu* bono & fimplici animo 
anteiuHam átate m, nonfifpen-
dttur3num.}$. 
Attio pro luHitia vel gratia 
ohtinenda quatuor de caufis 
fityó' quam oh caufamfatta, hic 
puniatur: & efl contra im natu-
rale , vel humanum antiquim 
ifto,nu.i]. 
Pa ffio pro Decreto arbitrario Iudi~ 
"Cisjpunitur hkynum. 14. 
Paffiio pro JuHitia vel gratia faffa 
cum Papa, interdum mala vtft-
moniayfedfemper immunis a par 
naficutilla,mm.i^. 
Partió pro auferenda vel d-fferenda 
Juítitia, includitur fubpatío de 
ohtinenda illa,nu.\6. 
Paftiones cum CMonarchü pro gra-
tijs faciendis An femper licite? 
num.i¿, 
Promipo de dando pro iuHitia &c. 
regulanda, vtpaftio: & ita nec 
licita, necilltcita venialitertan-
tum, ñeque mortiferafecundum 
intentionem tantum , meretur 
has pcenaf,num. 18. 
Paffw licita non meretur has pee-
ñas , necillicitavenialiter tan-
tum , nec mortífera oh folam in-
tentionem tantum ,fifaffafit de 
re adeo parua, qud non folet mo-
uere notahiliter recipientem,nu-
mer.iy. 
Papa & Curia eim non femper in 
eodem loco,nux6. 
Papa fummtts ChriHi Vicarius é* 
Rex dupliciterpijpiciturjnu. 2,6. 
Peccata funt quadam per acádens 
or fpeciemmali, quáde felicent. 
I N D E 
Peccatum ne fit mortiferum, facit 
f amitos in omni mater'ta3n.iy. 
Peccant qui & qm non pro offáo 
debito mercedem qccipentes, nu 
me. 4$. 
Pee na nullitatts huius ExtrauagJn 
x. 
ohligatjcum e x emolís3nux o. 
Promifio vel paóíio dandi, tacita, 
Juff¡cít,fid nonfila intentio pro-
mittendi vélpacifeendi, non fa-
ifa promiponevelfacfione, ex-
prejfa vel tacita,num. i o. 
foro confeienti*fubeunda¿nu.$ Promiponis acceptatio Ucite/uelil-
Pcen£ huim Extrauag, a innóáanfis licita venialiter tantum,non me 
& innomtafunt oifó.quamtres retur haspcenas3nijifatin finem 
primaproculduhio ligant infofo fe vel alium nótahiliter corrum-
cofeientia, & vltima nofj}ér qua pendi}nu. i r . 
tuor re/i qua* non obligare in tilo Promifioni de dando ó* dationi, 
eftprobabile>nH'.4[\. an ¿quetur iri hoc promifio de 
Pana etiam iffo iure impofita regu- faciendo}&eiwimpletio?nux^. 
lariter non ligat confeienúam, Promifio & acceptatio tertij, non 
num.\\. lucraturifuffcttjnu.ij. 
Preces pro pretio raroferi,&ita ra- propinarum daño poft fententiam, 
rim quam quídamputant Simo- non punitttr hic, & quid de fol-
niam & has pcenas inducere, uendaeaprifísfaffa3nu.2.<). 
quod Confjfartjs notandum3m- R 
mexáf. "y^^Eceptio fatta ex promifione 
Prafumentem qua lex punit3 non 
includit bono animo facientem3 
num.tf. 
Praceptadecem legfc'veterís yfint 
Tura naturalia 3 & durant 3 licet 
velpaffione 3 perindem-
cet3ac daño ex ill¿s3nu.n. 
Receptio vel cenuentio ¡^Aduocatiy 
Notarij &c.pro falario3 non no-
cet,(tcutnecdatio3 nffi&c.nu.ii. 
Ceremonialia & ludicialia expi ReHitutio hic iujfa3 non tolliturpar-
rar int3nu.i i . tü rem 'tfüone3nu. \ 5. 
Promifio gratitudinü eo tantum ReHituere tenetur dans caufam da-
modo 3 quo inefi3expreffa, & ita ni etiam mediatam, modo fit pro 
hijs verbüfacta3 non includitur 
hic3nu.i9' 
Promifio non omnis generalis 3 eft 
hic vetita3num.ár.ó' qua3ntt.\%. 
Promifi o generalis gratitudinis An 
tidorat¿s) non addens vllam obli 
gationem cittilem 3 non meretur 
has pcenas3nu.i%. 
Promijsio aá complacenúam 3 non 
s 
ptnqua3ntm.^i. 
s . >~. 
Cientia & omnis virtm intetle-
cíualis, ejl inuendibtlis 3 quia 
inañimabüisynu.Of 5. 
Simonía mortífera potejl ejfi fecun-
dumintentionem3dat¡o reí mini 
ma} licet. non prafumatur talis, 
num.iy. 
Sim* 
I N D 
Simoniacut medlAtor, colUtor, vel 
prafentator tenetur reftituerefiu 
ctu¿ maleperceptos a Simoníaco, 
infubfidium illim^num.^t. 
Sollicitdtionem iuflítia gratUquefa 
cienda qui quarentes has faenas 
incurruntjnum. j 7. 
Speciesfuh genereproprte includun 
turynum.y. 
Stipulatio>& obligatio dandi & fa-
ciendf&riias impares, in hoc pa-
res ynum.i^. 
T 
TAciturnitas non omnis veri, quod retraheret a conceden-
dojnocet^nu.tf. 
V 
VEndibilia effe de fe multa lu-fispublici, etiam qua ven-
dí vetantur,nu. 4 4 . 
Vendibdia non effe omnia, qua non 
funtff irítualia, in quibm ejl lo-
cus Simonía jnu.tf. 
Venderé,& príncipaliter pro tempo-
rali re daré, paria in hocpropofi-
to,m.^. 
Virtutum ad attut exercendos obli-
gatio vendibilis,licet ipfa nonfit 
talis,num.^áf. 
Virtm moralis & Theologa efe fem-
plicitervirtu4,&tam illa,quam 
E X . 
fuus acím fort'm inucndihilis, 
quam intelleóíualis, qua fecun-
dum quid,ó" cum adié ion e in-
tellecfualis efevlrtus,nu. 4 j . 
Vrbs, altarum orbis vrbium nunc 
reformatifima}num. 4. 
Vti inualidis etia ante hac malum, 
. fed non erant antea totinualida 
ac nuuc,num.j. 
. ' X 
XEniorum datio ludid, qua ante hac erat illicita, puní-
tur hic, non autem qua antea li-
cebat, qualis efe darifolita in vr-
be ad Natale Dominí^modo ani-
mo reffo, & ob meram liberalita 
tem, intra quantitatem permif 
famjiat,nu.$i. 
Xeniorum etiam permifforum da-
tío, non licet, fipríncipaliter fiat 
ad luHitiam obtinendam, licet 
autem,fipríncipaliter oh meram 
líberalítatem & honefeam gratí-
tudin€feat,quamuis minus prín-
cipaliter fiat ad iufeitiam obti-
nendam,nu.ii. 
Xenía ita darí, vel non dari poffunt 
gratiarum K^íuthorihtu,& Pro-
tefforibui,ac Iudícibu¿,nu.$ 
Xenía qua nimia, arbitrio boni viri 
definiendum,nu.}$. 
F J 1 S, 
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